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HABANA. A P O S T A D E R O O F I C I A L P E R I O D I C O 
ADMINISTRACION 
D I A R I O D E J A K M A R I N A . 
Con esta fecha he nombrado al Sr D . Pe-
dro Alfaro, agente del DIARIO LA M A -
RINA en Bahía Honda, por hab»rfle trasla 
¿ u t o á otro pnntn c l S r . D LnlsRímoo, quo 
ladenompeñaha . Con el Sr. Alfaro ae enten 
derán en lo tinoesin) loa Srea. onaorltorofl & 
este per iódic i en dlohi localidad. 
Habana, 18 do diciembre de 1835. 
E L ADMINISTRADOR 
DBPBNDIEKTU Al 'XILIAR-.S. 
D D a l m l r o V i e y t e n . — D . E l o y B í l l i n i y P i n o — D . S a l -
v a d o r F e m á u d o z — D J o a q i i a P a u t m e t . —1>. J o s é V I -
il»l Eateve. 
N O CA.—Lo» d a m á s ssOarea Corre i lores N o t a r l o s q n a 
t n b i t j a n en. f r u t o s y o*mbio8, e a t á a t a m b i é n a a t o r i z a -
doa para opara r en l a saprad lcha Bolsa . 
' ' i 
». s 
TELESRAMAS POE EL CABLE 
SKEViaiO PARTIOÜLAR. 
D I A R I O D E Ti A M 4 R I Ñ A . 
Ax OTARIO D« LA MABIWI 
Hsbnnfi 
T B L S J a S A M A S D B H O Y 
Madrid, 29 de diciembre, 
n las 8 y 50 ms. de la mañana . 
E l m a t r i m o n i o d e l a I n f a n t a d o ñ a 
E u l a l i a c o n e l h i j o d e l o s d u q u e s de 
M o n t p s n s i e r s e c e l e b r n j r á e l d i a 2 7 
d e l p r ó x i m o m e s de f e b r e r o . 
P a r í s , 2!) de diciembre, A } 
las 10 de la m a ñ a n a \ 
E n l a s e s i ó n d e l S e n a d o y C á m a r a 
d e H a p r o s e n t e n t e s , e f e c t u a d a a y e r 
e n V e r s a l l e s p a v a p r o c e d e r á l a 
e l e c c i ó n d e p r e s i l e n t s d e l a K e p ú -
b l i s a , u n d i p u t a d o d e l a d e r e c h a y 
Otro d e l a i z q u i e r d a v i n i e r o n á l a s 
m a n o s , p r o m o v i e n d o u n g r a n e s -
c á n d a l o . 
R a p u b l i c a n o s y m o n á r q u i c o s s e 
e c h a r o n e n c a r a s u « r e s p e c t i v o s 
a b u s o s . 
E l v o s o r í o e r a a t r o n a d o r , y e l C o n -
Srreso p a r e c í a u n a c a s a d e l o c o s . 
CJOTIZ A C I O N E S 
DBS 
JiOX.JGSaiO D £ í C O K H S D O E B B . 
O A Í W B I O M . 
KSPAÍTA. 
I N & L i T i ü R R A 
F R A N C I A . . 
ALEMANIA 
S & i p g F . s . p . f . y s . 
194 * 20 o g P . 00 dpr, 
* 6J 4 51 p § P . 00 dtr . 
v(6 u « i p | P , « d i » . 
( 2 j "* 31 ^ P . 80 4IT. 
E S T A D O S U N I D O S 
M r i O Z A I I C f O l C X I I O X J L I J i f l l , 
N u e v a Y s r h , d i c i e m b r e , 2 8 a i a v S¡4 
de l a Utrtirs. 
C n s i i «gíísfielaa, A $15-70. 
Idem mejkmnaSj 4 % 15-55. 
Dnaoaente papel comerciel, SO éjr., '< % i 
per 190. 
Cmnblos sobre LSisdres, 60 dir . ( b a m q i e m ) 
i 9 4 - 8 6 cts. £ . 
. * o i a sobre P a r í s , 60 d{7., (banqneroe) A f 
Cráneos 18 cte. 
Idem gobre HamS^rg-©, 60 drr. (feanqiiem) 
i 98. 
Besos registrados de Eos Est&dos-Uald*!, í 
per 100, & 1 2 4 ^ ex-onpen. 
Centrífag&s ndmero I 0 j pol. 96, á 6 ^ . 
Regalar & buen refino, 
l adear de miel , 4Já S 656-
• l e l e s , á 19. 
Kanteca (Wilcox) oa t e r c e r o í a a , d 6.60 
T « c l a e t s l o n g c l e a r , fi 10%. 
j^Mevíí-OríeíEWfl, d i c i e m b r e 2 8 . 
H a r i n a * rlrtees s u p e r i o r ex ^ á f4 .25 d 
$4-75 B i B ts. barr i l . 
L ó n d r e s , d i c i e m b r e 2 8 . 
áadear esntrí^ng'a., pal. 96, 17. 
Idem regular refino, 15 s ]5 i6 . 
CenwMa'los, S 99 5 i l 6 e i - f n t e r é » . 
Beños de los EstP/ios Unidos, 4 per íOí), s 
120 !4 ex-eupoa, 
Oeaeneata^ B^aca de Ingiaterra* 4 par 
100-
Plata on barras , {l£\ onsa) 45 15x16 f»*». 
X í i v e r p o o l , tíiciíJíítfere 28y 
éJtgoñvvk m i d i i l i n t i Mpíant í» ; £ 5 l i -
as:». 
r & r i o , d ic i embre 2 8 , 
U e i t a , S p a r IOO, 80 T r . 20 cta. ex-'toiSarey. 
n u e v a - Y o r k , d i c i e m b r e 2 S . 
í x l s t s u c l a í en iaaR.«rs boy en Hueva-Tforfe; 
22,275 becojes? 5,667 cajas; 661,000 sa-
eoa; 129 turtlafl®. 
Contra exlsteníi ias en Ignal fecha de 1894: 
88,680 bocoyes} 2,100 cojas; 1.036,000 sa 
eos. 
• 84 á 9 i ) § P. 00 dpr. 
- ^ 014 94 • S . l í . í " . i r . 
( 8 p g & 3 m«4e6, y 10 p g 
D B S ' J U E N T O M E R C A N T I L . ' de 8 á 0 meaet, oro y 
' b lUet«a . 
H H I t O A D O M A O I O K A L . 
4.BÜ0ARK6. 
B I u o o » , t r t n t * da D e i w n e y 
K L i ü p n i , bajo A r e c a l a r . . . . 
í d s ^ , Iñe in , Idem, Idara bueno i 
á i i p ^ r l o r 
Idem, Idem, Idem, I d e m florete. 
Ok)£noho, I n f e r i o r á r e g u l a r n ú -
mero 8 A 9 ( T . H . ) . 
Idem b n e n o á super io r , nAmaro 
10 4 I I , I dem 
Quebrado I n f a r l c r i r e h i l a r , 
n l i m e r o 12 A 14, Idem 
dem buoDo, n u m e r o IR i 16 I d . 
dam enper ior , n ú i o ? 17 * 1 8 I d . 
*«"f flnra** vAmafti 10 a W u \ 
n j i S R U A B O iSXTR«njl ]RBO. 
OBNTBtl'UOAtl I I I 4VARAP0. 
J^olnr l s í tc loa H f> 97. D e i, 74 c», uro » r , , «ette.» 
»tt8e y n ú m e r o 
AZUOAB na MIHl,. 
N o h a y . 
AÍUOAK KABOABAOU. 
N o hay. 
o t m o M r i H A n t ) . 
S o hay 
n l l O K K a O O B R K D O i K B i * D I RBMaiia. 
DB O A M B I O B . - D , J'».ié Soto N a v a r r o . 
D ü P R C r T O S . — D . J o a q u í n & u m á y F e r r á n y d o n 
J o s é I n f a n t a , a u x i l i a r de co r r edo r . 
ICrt oopla H a b a n a , 2!) do D i o l e m b r e (le 1885.—Por 
I Hludj i io . «I ad jun to , JUK* M* di Mnnta.lvmn. 
Popd lapo i . i i on de l 8 r . S í n d i o o ae recaer l a 6. loa sefto-
r e í Colfigiulea, i |ua aa ounap l lmisn to det n r t . l U da l C ó -
d i g o do Comerc io , eata C o r p o r a c i ó n d e b e r á r e a n i r a e en 
J u n t * <}•,;: • > o) 3 -í -I e > i t ' « n t a en^ro p . r » e l n g i r l a da 
(Jobieruo q u • h a de p r e - s M i r l a e n e p r ó t i m > a f l i , y para 
c a y o n o t j q u o t e n d r i j u t o A l%a dono d e l d i » eu este 
Cole / í io , se l^s convona p o r ents modio do eonf t r i n i d a d 
con e l a r t 7? de l Reg lamen to de esta c o l e c t i v i d a d . 
H a b a n a , d i u i e m b r e 28 de 18?5 — E l Secretar io , Pedro 
Q L ó v c z . 
O F 1 0 1 O . 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n tu 
fm te legramas que anteceden, con arr<3' 
{fío a l a r t í c u l o 3 1 de Ja L e v <*« F r o p i e 
And Intelef ítatai , ) 
C O T I Z A C I O I T E S D E L A B O L S A . . 
»»« 29 áü diciembre á s lyttj. 
O I I O t Abrid & 23914 por 100 y 
DKL ; cierra de 239 230 Vi 
cuSo ESPAÑOL. ( por 100 íl las dos. 
IÉ 
F O N D O S P r B I / l C O H . 
R e n t a 3 p g i n t e r é s y uno de 
• m o r t l z a u i o n a n u a l 
I d e m , I d e m y dos i dem 
I d e m de anual idades 
B i l l e t e s h lpo teoar los 
Bonos del Teaoro de P n e r t o -
R i c o - . -
Bonos del A y u n t a m i e n t o . 
A C C I O N E S . 
Banoo Eapa f io l de la I s l a de 
O a b » . 
B a n c o I n d u s t r i a l . . . . 
B a n c o y CoiupnlMa de A l m a -
oaors de Reg la y d e l C o m e r -
Oompafi la de A l m a c e n e s do 
D e p d s i M do San ta C a t a l i -
Banoo A g r í c o l a 
C a j a de A h o r r o s , DcRcnontoa 
y D e p ó s i t o s de Ja I l a b A n a . . 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o t e c a -
rlo d é l a l a ' a de C u b a — . . 
I m p r e s a de F o m o n t o y N a v e -
g a c i ó n d e l S u r -
P r i m e r » C o m p a ñ í a de V a p o -
res de la B i h l a 
G o m p a S i a de A l m a c e n e s de 
Hacendados 
C e r a p a C I a de A l m & c e n e a de 
D e p ó s i t o de l a H a b a n a 
O o m p a ñ i a E s p a ñ o l a de A l u m -
brado de Gas 
C o m p u f i í a C u b a n a do A l u m -
b r a d o de Gas . . . . 
Compa&ia E s p a ñ o l a de A l u m -
brado de Gas de M a t a n z a s . . 
N u e v a C o m p a ñ í a d e Gas de 
l a H a b a n a . . . . . . . . — . 
O o m p a ñ i a de Caminos de H i e -
r r o d a l a H a b a n a — . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
rro de M a t a n z a s á S i b a n i -
U a . . . . — 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
rro da C á r d e n a s y J ú c a r o . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
r r o de Cianfuegos á V i l l a -
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
r r o de Sagua l a G r a n d e . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
r r o de C a i b a r i e n á S a u c t i -
S p l r i t u s . . . — 
O o m p a ñ i a del F e r r o c a r r i l de l 
Oeste » — . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
rro de l a B a h í a da l u H a b a n a 
i M a t a n z a s 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l U r -
bano - . . . 
F e r r o c a r r i l de l Cobre 
F a r r o c a r r i l da C u b a 
R e f i n e r í a de C á r d e n a s e r - d ? 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l C r é d i t o T e r r i t o r i a l H I p o -
teeario da l a I s l a de C u b a . . 
C é d u l a s h i po t eca r i a s a l 6 p g 
I n t e r é s a n u a l . . . . . . 
I d e m de los A l m a c e n e s de San-
t a C a t a l i n a e r n e l 6 p § in-
t e r é s a n u a l 
P § D 
á 76 
e ú A S í í p g D o r o 
70 A 694 p g D oro 
i 17 p g P oro 
85 á 84 pg D oro 
V i - N T A S D E V A L O K E S H O Y . 
4 68 
A y e r , 8 acciones de l f e r r o c a r r i l del Oeste, a l 844 p g D . 
oro C. 
H o y , 20 acciones de l a m i s m a C o m p a ñ í a , á 86 p g D . 
oro C. 
$20,000 Bonos de l A y u n t a m i e n t o á 70 p . g D . oro C. 
2S ann lnna» <inl Bano" dnl < :i>iM.<rr..io. A 2 ' l). nii> i 
p e d i r h a a t t fia da enero 
A y e r , 20 acciones de l a C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i e n á S a n c t á - S p í r i t u s , & 7 Í p g D . oro, & p e d i r has. 
t > fin de l presente mes 
H o y , 16 acciones de l a misma C o m p a ñ í a , A 7 p g D . 
oro, á p e d i r ha s t a flaca de l preaente m> s 
8 acciones de l a r e f e r i d a Compft f i ía , ft 7 p g D . oro, 
i p e d i r h^s ta fines de l presente mea 
$39.009 R e n t a de anual idades. Á COJ p g D . oro O. 
$«2 300 de la m i s m a Renta , & 60 p g D . nr.) C. 
10 acciones de l f e r r o c a r r i l de O. rdenas y J á c a r o , á 
16 p g P . o r o C . 
15 acciones d3 la m i s m a C o m p a ñ í a , á 16 p g P . o r o f . 
S E Ñ O R E S C O R R f c l X k l t r s N O T A R I O S 
DB U4 UOLUJ, o r s c i A L . 
D . R o b e r t o R a ln le in . 
mm J u a n Naavedra. 
mm J o t é M a n u e l A l n a 
_ A n d r é s M a n t e c a . 
MI F > d e r f o i del P r a ^ o 
M D i r i o G J : z á l ' Z do l V a l l a . 
Cas tor L a m » v A ^ u i r r a . 
« , B a r n a r i ' i o R XMO.I. 
^ A n a i ó i L ó ' H a M u ñ o z . 
, . B m i t i . f,í v rz M d z o u . 
. . P - d o M n i» 
^ M i ¿ u e i «« tvü 
M A n t o n i o F i o i e s i ; ¡ I r a d a . 
. . . Federico Crespo y Bernia. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N O I O . 
E l r e o l u t a d i « p o » i i M e d o l B a t a l l ó n R w e r v a de B i t a n -
zos, T i ' n o t a o F e r n á n d e z L^pez, se s e r v i r á p r e a o n t i r - e 
e n l a S i o r e t a r i a de eate G o b i e r n o M i l i t a r , pa r a e n t e , 
r a r i e de u n a sun to qne l a c o n o í e r n o , 
H i bana 24 de D i c i e m b r e de 1«85 —De Orden de S. B . , 
£ 1 comandan te e s p i t a n Secre tar io , Felipe de >'e¡lx. 
3-27 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O Y A Y U D A N T I A D B 
M A R I N A D E C A R D E N A S . 
H a ^ i m d o apare i d o p o r l a o o i t a N o r t e de V a r a d e r o 
un bote de 4 me t ro s 20 03ntí notroa da e s l o r á . 1-23 da 
m a n g t y 55 o c n t l m o t r o a de i d c t a l , p i n t a d o s a fondo ó 
i n t e r i o r de v o r d » , t ie neg ro a r r i b a y u n ointon b lanco, 
ha l l ado por e l v e c i n o de d i i i h o p a n t o , D . A g u s t í n Sv -
bater , cuyo bota es 'á da i n a a i f l i s t o a l ocstaaO d - esta 
C a p i t t n i a ; so anuncia a l p ú b io» pa r este m s d o, & fin de 
que las personas que ae conaUleran con derecho á él , se 
p re sen ten & hace r lo v a l e r en e^ta A - u l a n t í a d t n t r i da l 
t é -mino de u n m e s . — C 4 r d e n » a , D i c i e m b r e 18 de 'SRS.— 
Ricardo F e r n á n d e z . S-23 
C O M A N » ^ S C I A M I L I T A R D E M A R I N A D E 1 A 
P R O V E N C I A D E L A H A B A N A . 
H ^ H A i doee vacan te la A l c a l d í a de M a r de l "Roaar io ' ' , 
oorrcflp'indiente a l D i s t r i ' o <!e Snu C a y e t m o , ae haco 
sabar p o r esta roo Lio. pa ra que, las pareonas qne rrii-
n l e u d o los r oqu i s i t i - a p r e v e n i d o » , « s p i r e a á o c u p i r l a , 
^)res';nt<<n f us m^ tano ia s O e b i d i m o n t o dooumectadas al 
A ; u d a n t e d o l c i t a d o D i s t r i t o 6 en esta Comsndacola , 
oo e l l é r m ' n o de ?0 dias . d i r i g i d a s al FX 'KO é H t m o . 
Sr CÓni.%»daati« G e n o r s l da esta A p o s t t d e r n 
Hr .bana , 18 de D i o i o m b r o de I S S i . — J l '/uel de A r a g ó n . 
3-19 
l e? de EnjnicíamíeFto Glvll. 
•iHiroRMADA PARÍ LASIBLA^DB OanA Y PÜBUTO RIOO. 
L I B R O S S C U N D O . 
DS ÜA JtjSTgDICC!IO*0OyW«CriO1&, 
<<7oiíjlMl* J 
BBCCTON SEGUNDA. 
D e l i n t e r d i c t o de retener ó de r e c o b r a r 
A r t . I,G49. B l i n t e c c l l ' i t o de rttancr 6 de r e c o b r a r 
p r o u f d t r á cuauüo el q-.ia ae h * l l o en l a poieti i n ó «n la 
cananol» do n n * o •«» aiT* - i lo p o r t u r i i a d o en ol^ t )Jr 
a"toa qao maaitt^Bta,! la i:\t '.nii.jn da i iTuifct r í a ó dos-
po ja i l e , 6 oaando haya sWo y» despojado de d iuha p o -
<Osio ; 6 tanenala . 
A r t . 1,650. K o l a demanda, da l a qua se » c o i u p u ñ a r á 
oopla en pape l coraun, se o f r e c e r á i a f o r m a c i o n p a r a 
aoredi tar : 
1? Ua l l a r ae el r.iolamai.te, ó BU caasante, en l a pose -
s ión ó en l a t enenc ia de l a cusa. 
,2? ( ¡ a e h * sido inqu ie t ado ó p e r t u r b a d o en e l la , ó 
tiene fundados molW03pira«l- cr que lo s i r J j ó q u í h a 
sido d e s p ó j a l o do <i loha p )ae»lon 6 t menois; < xpraaane'o 
CDn toda o-ariditdy preenToalos a t.is e x t j i i o f o s en q a 
consis tan la por"urbaci¡)n el conato do pe rpe t r a r l a , ó el 
do>po,j), \ niir.if.'ctando • ! loa «j ir .ut .Ha parí ona c o n t r a 
qriian «e d i r i g ! la a j i i:)n (i o t r a por é r d a n de é t a . 
A r t . 1,6'1. ü l Juez a d m i t i r á ' a demnnda y a c o r d a r á 
reeil'ir la i f ' inn 'kclon si apa recep rese t t ada squalla á u 
tas dalnvber I n i s c u n i d o u n a ñ o , á con ta r desde el acto 
qua l a ocaf iiUie. 
Si se presentare despuos, d e c l a r a r á no habar I n g a r á 
sa a d m i s i ó n reservando s i qna I» I n a prosentr tao l a 
a c c i ó n que pn^da oorrespoa ' ior le para qne l a ij^roita en 
e l . j n i o i o q n e f a e r e p r o c e d e n t j . 
E s t e a r t o s e r á apolablo en dmbos t f otos, y a d m i t i d a 
la apclaoion sa r e m i t i r á n los au 'os a l T r i ' o u n a l s u p o i i o r 
con o m p l a z i m i e n t o f d o dei qu; h a y a p r o i o v i d o el i n -
t e r d i c t u . 
A r t . 1,052 Si de l:v int'orni icion r e s u l t a r e n o o m p r o -
bados los rtoi extremo» »xpr>'6ndog en e l a r t 1 6 0 man 
d e i l el J a /. c o n v o c a r á las p r i r t r » á .jaioio ve rba l , p*ra 
e n í a ooUibrao;oa f eñHla r j , d i i y hora d e n t r o de loa 
ooho aigQioBtfs, debiendo med ia r t res ei .s p o - lo n ,é 
nnsovt.e el Ju ic io y la oitafinn del demandaao, á q u i a n 
i ' e rá ertTfg«id« a l c i t i r l o la copla «lo la demanda. 
A r o 1,16'. N o se a d m i t i r á h l demandado escr i to a l -
g i i c o onjo objeta sea i i p g iar l a d u n a n d a , ni p - e t e n -
aio i que d i n» lace'fcb,).cH>T dol j a i ' . i c . 
A r t . 1.654 P a r a la c()el'r.i(ion del j a i c i o v f r b a l se 
o b s e r v a r á lo p reven ido t ¿ l o j a r t i c u l e s 1,612 y b i g a i m t a 
l avándo . i a •« ot'aoto a u i i q u i r o c o n c u r r a el de na i idado 
SMo sa a d m i t i r á n la p: uab.iaqna s < refiera i á Inn dos 
ext oraos expresados eu el att 1 650, r ape i i andoe l J aoz 
bn.jo su rosponeab i l i la<l, las qne no ae concr iten á este 
«'•jítO. 
A r ü , 1 0 '5 . E a e l d i a s i gu l en t a á l a t e r m i n a c i ó n de l 
j a l c i », el Jo" / , d i c t a r á «ai tunela dec arando h i b a r lu-
gar ó no a l I n t e r d i c t o Si u denegare, c o n d e n a r á en las 
uo<tjs a l dnmauvat i t r i . 
K í t a santenola s - ' r i apelaMe on Ambas t f n tos. 
A r t I.65Ü E a la 8enteu< i » q i a daolara h*ber l u g a r 
al l i . l i ) r d m t o por hab t r s i o i aqa l a t ado ó jtn t a r b a do el 
damandanta a n i a p o s s í i o n ó en la tenencia, ó por t ener 
fundados mot ives pü i a creí r qu3 lo s e r á , se m v n d t r á 
nni.tmorio en U p o t é s i o i y r a q a w i r a! p a r t a r b H d o r 
rára áll'j on lo n u o e f i v i so abs tanga da (Vimeter t i l e s 
netas d o t r o < q a « raan'fi-ia-in el mi smo p r o . ó i i t o , bajo 
e l a p e r o l b i m i »! to que co.'i'es; o o d » ci n « r r t g'o á dire-
ch1; y se iiui-onririn todaM las o» t i s a l demandado 
E n la atpt in» i -.qae din i.re habe r l e g a r a l i n t e r t í i o t o 
por haber t ido desp .j ido el demandan te de la paae t ion 
ó de l a t.-nanoia, su u c o r d a r á que i nmed ia t ^men ta se lo 
n iponga en el la , v ae cor d o n a r á a l despoiante a l p t 
dalas c o s t » . , « l i ñ o s y p a i j u i )!08, y o t v j u io . de .os 
f r n t s quo hub ie re p a n ibido. 
E ' j u - o v otro caso n sentencia COL t a i i d r á l a f ó r m u l a 
de sin perjuicio de tercero, y so r e s e r v a r á á las p a i t e s e l 
derecho qne puedan t «ner cobre l a propiedad , ó sobre l a 
po tesion d d i u i t i v a , el quo p o d r á n u t i . i z i r en e l j u i c i o 
cer respondieota . 
A r t . 1 657. C o n t r a l a sontoncia que deolare haber l u 
gar a l irirerdioto, l a apolacicn s e r á a d m i t i d a en Ambos 
efantoa, d e s p u é s da pract icadas las actuaciones que pa -
ra tuau tener ó reponer a' dsraan l a u t a en l a p o s e s i ó n se 
habieran aco rda io ; aplazando la cdesuolon de los d e m á s 
ex t remo i n d a l i v o s : l costas y devolao lon de f ru tos , da-
8 is y per juioion para d e s p u é s que h a y a a d q u i r i d o d i c h a 
santanoia a l o^ráoter de firme. 
A r t . 1 668 Si l a sentencia que declara haber l u g a r a l 
i u t a r d i o t o fuera conf i rmad t por e l T r i b u n a l super ior , 
d a v u a l t o s q n o fuoron los auioa a l Juzgado, se p r o c e d e r á 
inmedia tamente A c u m p l i r l a on loa ex t remos c u / a eje 
ounioa e s tuv ie re aplazada. 
S. Ja surCoDoia qao o torgare 6 negara e l i n t e r d i c t o f u e -
ro revocada, sa c u m p l i r á s agan sus t é r m i n o s l a de l T r l -
b a n í l snpT-ior . 
A r t . 1,659. L i s costas 86t»?arán en l a f o rma o r d i n a 
r i a . 
E l i :npor te de ios d a ñ o j y p e y a i o i o s y e l de los f r u t o s 
lo fijará el J u t z, a la u l t e r l n r recurso p o r e l procedi-
m i e n t o p reven ido en el a r t . 1,Í47. 
P a r a hacer efect ivas estas condenas, d e s p u é s de l i q u i -
dado eu impor t e , se p r o c e d e r á por la v í a da a p r e m i o es-
tablec ida para oí j u i c i o e j ecu t ivo . 
A r t . 1.680, A las par tes que lo ao l io i ta ren se d e v o l v e 
rAn, buj i ranihi-: , les documentos que h a b i e r o n presen ta 
do, q u - í d a u d o en antoa no ta expras iva de su fecha, do 
los «targantaa y ' l e sn objeto, v si fueren p ú b l i c o s , de l 
a r c h i v o ea que sa ha l l en los e r ig lna les . 
SECCION TERCERA. 
D a l i n t e r d i c t o de obra c u r v a . 
A r t 1,661. Prasentada la demanda da i n t i r d i o l o do 
o b r a u u - v a d i i t a r á el Juez provid<-nj ia acordando q u a 
sa n q u i e r a al du- ñ o da l a ob ra para qu» l a suspenda e n 
el es-alo on que sa li<\lle, bajo apa rc ib i rn icn to da demo-
liciun u lo que se edif ique, y que sa > l i e á loa i n t e r e sa -
doa a juteic varb.>): s ñ l i ando pa ra su cel>;bra'don el d 'a 
m 4 « p r ó x i m o posib 'e pasados les tr;.8 dius s igaiootoa a l 
d a l a not.fi laolon de e»ta p rov idenc i a , p r o v m ó n d o l e a 
q le en él deberAn presen ta r los docnaieato*, en qao i n -
tent i apoyar sus pretensiones . 
A lad-imand.» ae a c o m p a ñ t r á copia da l a misma en pa-
pel noiimn, lu que í e r á entregada a i demandado cuando 
sa lo baga i a o i tao ion . 
Are. l,68J T n m i d i a t a m e n t e se harA el r e q u s r i m l e n t o 
a l d u fio ae ' a . bra, si an e l ' a fuere h i l l i d o ; y OM o t r o 
caso al dlreot- r ó encargado d" l a raifm», y ft f i l t i» de é s -
tos A lo operar 'os p a r a que en t i ao"o suspendan los t r a -
bajos. 
Para c u i i n r de qne oft» ó r d e n se c u m p l a quedarA u n 
a U u . i c i l ea M1 'ugar de l a o b r a has ta qne se has a n r e t í -
r a l o loa opf ranos. 
A r t . 1,643. E t d u e ñ o de la o b r a padrS ped i r que se le 
p a r m i t a hacer Jaa qu'< sean abso lu tamen te ind i spensa -
bles p a r a l a cor, ser vacien de lo edif icado. E l Juez Jo 
c o n c e d e r á de p a ñ o con todtt u rgenc i a s i lo considerase 
justo. 
' ' e n t r a e f t a r e s o l u c i ó n nc. h - b r á u l t e r i c r r a t u r s o 
A r ' . I . f 6 t E l j u i c i o v e r i a! sa c e l e b r a r á en 1* f o r m a 
e i t a b W i la en los a r i t ulos I fii2 y s iguientes pud i endo 
p r f s e n r a r los tn ta res jdos 'os docamantoa en que funden 
s u i ret ipeati vas r iretensiones 
Ait. 1 655, P u d r A e l lu;z aco rda r paia me jo r proveer 
L i iaspoocioo ocu la r de )a obra, p a r a l o cua l , BÍ l o e s t ima 
n icegaro E< mbrar u n p e r i t o . 
A est i diiigan da q u a h a b r á de p rac t i ca r se d e n t r o do 
los t r o s diac s iguientaa a l de l a oulebrooion dol j u i c i o , & 
no exigir m a y o r d i l a c i ó n a l í r n u a causa i n s u p e r a b l e , p o -
dr.la a s i s t i r los interesados a c o m p a ñ a d o s de sus de fen -
sores y de u n p e r i t o de su e l e c c i ó n a i lo e s t i m a r e n c o n -
van len te 
E l p e r i t o nombrado por e l j u e z no s e r á recusable , 
aunque las par t ss r o d r á n exponer los m o t i v o s que t e n -
gari pa ra rtudar do s1! impuro i a l t dad . 
Tau 'odal jnffdo nomo da l » d i l i g e n c i a d a iciSpeoclon ea 
e x t e n d e r á n las oper tunaa actas en q u e ae c o n s i g n e n BU» 
r e e t í t a d o s , finaftndotós todoa loa c o n c u r r e n t e s . i 
A t t 1661. D e n t r o de l o i t res dias s iga lan tas a l de l a 
oelebraidon de l j u i c i o v e r b a l ó a l d a l a d i l i genc i a de 
i n s p e c c i ó n en encaso, el Juez d io t a rAsen tenc ia . 
L a qne mande a lzar la suspeosion de l a ob ra s e r á ape-
lab le en Ambos efectos; l a en que se acuerde la r a t i f i c a -
c ión lo s e r á solo en uno 
A t t . 1667 L a sentencia en qaese r a t i f i q u e l a ans-
p e n t i o n de l a ob ra ae UavarA Inmed ia t amen te A efecto, 
sin esperar a qne paso el t é r m i n o para apelar. 
P a r a el lo el a c tua r io ae o o n s t i t u i rA en l a ob ra y t x -
t t u d e r á d i l i genc i a de l estado, a l t u r a y d e m á s oondic io -
naa en qne se hal le , aperc ib iendo a l demanda l o con l a 
d e m o l í i " a á BU cof ta de lo que de a l ' l en adelante se 
ed finare 
A r t . 166S. P rac t i cadas las dUigencias e i p r e s a d a s e n 
el a r t i c u l o a n t e r i o r en el ca to de haberse apelado de l a 
S?ntoaaia, se r e m i t i r á n los autos A la A u d i e n c i a con e l 
correspondiente emplazamiento da las par tes . 
A r • IflOi). L a e g o quo cea firma l a sentencia en que se 
r a t i f i q u e ia snspensi- n. p o d r á el d u e ñ o de l a obra p e d i r 
que so le deolarn el derecho para coLtinuarla. 
Esta cemanda !•» p n s t a n c i a r á por los t rAmi te s d s l l u í 
olo den la ra t ivo oor re tpa i id ie i i t s , d á n d o s e t ras lado a l 
Que hubiese p romov ido u l I n t e rd i c to , s in necesidad de 
emplazamiento n i a r t e de oonci iar i o i . 
A r t i6ro . T a m b i é n p o d r á so l i c i t a r el d u e ñ o de l a 
ob ra qne sJ le autor ice para c o n t i n u a r l a por fe¿nítBOÍ8 
graves p . - i ju ic ioo de la s u s p e n s i ó n , o b l i ¿ A n d o s e A pres-
ta r ^» pa ta l espor .derde l a d e m o l i c i ó n y de l a in-
fiemnii - i i o n de per j üeiosBÍ A ello fuera condenado. 
N o se darA curso A e s t » p r e t e n s i ó n s i no se dedujere 
a l mismo t i empo ó d e s p u é s qua l a demanda p r i n c i p a l A 
qua se refiere e' a r t t o n l o an te r io r . 
A r t 1671. L a demanda i nc iden t a l , p id i ando autorina-
clan p i r a i ;o í l ' i innar !a o b r a se sostanciarA p o r l o s t r á -
Citt.-B e« t - .b :ec ido» i ara los inuJd>nt«8, en pieza separa 
da, ó on ios mismos autos pr inc ipa les , A e l e c c i ó n de l qae 
la da usi"a. 
A r t 167.'. E l Juez c o n c e d e r » la a u t o r i z a c i ó n pa ra 
c o n t i n u a r la ob -a cuando est ime que h i b r á n de seguirse 
graves pe i j i t iu ioe da l a s u s p e n s i ó n 
L a sentenoia dimoeando d icha a u t o r i z a c i ó n serA ape-
lable, on á m b o s efectos; 
Lajea quo se o to rgue lo serA en u n o solo, y se l l e v a r á 
A e t o . t i iti><go quo al daefio d a l a obra p r é s t a l o fianza 
prt venida en al a r t l tuto 1670 A satisfaooic n del J n ; z, 
A .-t. 07.1. E l que hub ie re p romov ido el I n t e r d i c t o po 
d á ^ j i c i l a r en e l j u i c i o deo lora t ivo correspondiente ed 
derocho e que se creyere as i s t ido para ob tener l a da 
m i l i c i o de ia ob ra s i l a sentencia del i n t e r d i c t o h u b i e r e 
sido cont ' í r ia A sus p re teminnes . 6 p a r » ped i r l a d?mo 
l ic ión de lo an te r io rmen te odi f leadoan el caso de haber 
se cor H m i d o l a su f p e n s i ó n . 
6ECCION CUARTA. 
D a l i n t e r d i c t o de obra m i ñ o s a . 
A n 1674 E l i n t e r d i c t o de obra ru inosa puede tener 
dos oHe ios : 
19 LÜ a d o p c i ó n de medidas u rgen tes de p tacauo ion , 
A fia de e v i t a r los riesgos que pueda ofrecer e l m a l ea 
t a d o d e a l g ú n edif ic io , Arbol , co lumna 6 c u a l q u i e r » o t ro 
t t r o o l j e t o aná'ogo, c u y a calda pueda causar d a ñ o A 
las personas é < n >as cnsfcs, 
29 L » d a m o l i c i r n t t a l 6 pa rc ia l de u n a obra ru inosa 
A r t O ^ Sólo podrAn i a t e n t «r d icha i u t e r d i c t o : 
19 L is q u a i e n g i n a ' g a n a p rop iedad c o n t i g u a ó i n -
randiara q u o pu^da resent i rse 6 padecer por l a r u i n a . 
29 Los qne tani jan n^ee^idad de pasar por las inmé-
discione^ de l edif icio. Arbo l ó coas t rucc ion qua a m e n a -
Eara r i i i " a 
A r t 16'6 Se en t i ende por necesidad para los efectos 
de l an t ñ o r a r t í mío 1» que no se puede d< j a r de satisfa-
cerse sin que l a r p r ivado al d e n u n c i a n t » dol ejeroioia de 
u n daré, h < ó FÍE que se le s iga conocido p e r j u i c i o en sus 
lu t^roat s ó g rave molestia A j aioio de l Ju^z . 
A r t . '6T7. Cuando el objeto do l i n t e r d i c t o sea la adop-
c i ó n de medidas urgentes de segur idad , a c o r d a r á e l Juez 
e l r econoc imien to de lo que amenazare r u i n a , e l que 
e j e c u t a r á p o r s í mismo, a c o m p a ñ a d o de ac tua r io y de u n 
p a r i t " qae n o m b r a r á a i efe ato. 
D e l roaal tado del reaonocimiento j u d i c l s l se extenderA 
)a o p o r t u n a acta, en Ja que se Inser ta rA ul d i c t á m o n de l 
p irito, y sin dilActon d i c t a r á e l J aez au to acordando las 
medidas que est imo necesarias pa ra p r o c u r a r i n t e r i n a y 
p r o n t a m e n t a l a debida segur idad . 
A la ej ' iouolun da estas medidas s e r á n oompelidos e l 
d u e ñ o d é l a cosa ruinosa, su a d m i n i s t r a d o r ó apoderado, 
y en « u eUfaota el a r r enda t a r i o 6 i n q u i l i n o p o r c u e n t a 
de las r e s t a s ó a lqui le res . E a defacto de todos é s t o s s u -
p l i r A los gastos el actor , A rese rva de r e i n t e g r a r s e de 
ellos, ex ig iendo su i m p o r t a del d u e ñ o de l a oo ra por e l 
p rooad imieu to establecido para l a v í a de apremio en e l 
Jnioio f.i'iontivo 
Ar»;, 16T8 E l Jaez pOdrA denegar las medidas de p r e 
c a u c i ó n i o l i u t a d a a si del r econoc imien to qne hsga cen 
el pe r i t o no r<ií ,ul tare l» u r g e n c i a 
A r t 1679 Los autos que el J aez d i c t a r e o to rgando ó 
de u gando las me l ldaa u rgen te s de p r a o a u : i o n no s e r á n 
apelab'ei. 
A r t 1680 SI el i n t s r d i c t o t u v i e r e p o r ob je to l a demo 
l ic ión de a 'gana obra r u i n ó l a , el Juez m a n d a r á c o n v o -
car A las par tas A j u i c i o v e r b a l oon la u r g e n c i a que e l oa-
o requiera , al qun podrAu a s i s t i r sus respeot lvos de-
fensoree; o i r á sus aiegaciones á testigos, y t x s m i n a r A 
los doaumentos qae presentaren, u n i é n d o l o s A l o a a u -
t o i 
D e esta j a i v i o sa e x t e n d e r á l a o p o r t u n a acta, que sus-
o r i b i r A n los qua á él hayan c o n c u r r i d o . 
A r i . W l Si por el r e s i l t - . d i d a l j a i o i o e l J u e z lo c re -
yere nsuesario, p > lTá p rao t 'oar p i r s l m i s m o un recono-
c imien to ce !<. ob ra aoompaliado da p e r i t a qua n o m b r o 
a l e f ota: Jos int-;rií8ados concu r r i r"n s i q u i e r e n * esta 
di . igaucia, arompaJiados de sus defensores y de pa i t o s 
de su n o m b r a m i e n t o . 
D a ol la so ex enderá t a m b i é n l a o p o r t u n a acta, que 
susoTia i r iM t o tea los qne hayan c o n c u r r i c o 
A r t 1C82 D e n t r o de lo< t i ea d i s s iguientes al en que 
h a b i a r e t e r tn inadf i el jai.:io Vorba! ó l a p r á c t i o a de l a 
• l i l i g e n " a de reo mo.almi r t , si é s t » h u b i e r e t en ido l u -
gar , o! J aez d i c t a r á sentencia, l a c t t á l serA apa ab e eh 
a ob-is e fec to» ; 
A t . 1883 E -i el caso da<"'rdefaarss láderao'ioinn y do 
Tesa t a - su u r g e n í i l a de' ju ' o io y dllieen i a da r o o o n o r i -
mionto. d e b e r á el Juez , antes de r e m i t i r los autoa A Ja 
A n d ' e r i o a, decreta' da ( filio y hacer que a-> «jacntan 'as 
me l das da preca iidou qua . Btimo na es^ir i»», i nc lusa 
11 dom-'lioion de parte d > la o ra si no pu p-ra .emo-
raTsa 8in g r a v e é i r i : u i n - u t ) ¡issgo, procíidier.d-i al t f r to-
t o en l a f i r m a p r . vanida en el ptrnifa ú t i m o de l a t t . 
1,677. 
T I T U L O X X t 
De i c i recursos de ¿xsac ion . 
SEC.I N PEIMERA. 
D a l T r i b u n a l competen te pa ra conocer de los recursos 
" tis Oíasá-ion 
A t . 1684 E l cono-iin'euta d é l o s re-iuraos dri casa-
c i ó n correa p e n d e r á exolusivam-into a l T r i b u n a l S u p r e -
mo. 
A i t 1U:5 L a S i l a p i i i u o r a conocerA d o l o s reonruos 
da oa» ' i>n porinfi aeioion do lev 3 da d o c t r i n a l o / a l . 
A r t . lñS6 f.a S i l a t e r ' « r - a o jue c e r á : 
19 D i U a d m i s i ó n de les recursos decasaciop por in 
f i a n i i t u da ley ó de d o c t r i n a l e g a l . 
'¿1 D e ios recursos que ss i n t e r p o n g a n p o r q u e b r a n 
t ' r a l «nfo da f o rma . 
H9 D a los recursos de c a s a c i ó n v o n t r a l a sentencia c6 
'.oa a m i g a r e s componedores . 
49 D a los recursos de que ja que se menc ionan en es 
t a l e y . 
SECCION tEGUáDA. 
D a les casos en que p r o c e d e r á el reoa-so do c a s a c i ó n . 
A r t . 1687 H a b r á l u g a r a l r e c u r s o de c a s a c i ó n en ios 
cas s establecidos por esta l ey : 
19 < ¡onu-a l a » s e n t e n c i a s d e f i n i t v- a p ronnno ' adaspo r 
las A u d i e n c i a s . 
29 C o n t r a Jas sentencias d e f i n i t i v a s qne d i o t e n los 
Jueces de p r i m e r a i n t l a n c i a en les Juicios de de thauc io 
d e q u e conoz jau por a p e l a c i ó n . 
39 C o n t r a las sentencias d o l o ) amigab'es compone-
dores, 
A r t 1683 T e n d r á n e l concepto de d . - f la i t ivas , p a r a 
loa efees os d d a r t í o u ' o an ta r io r , a d e m á s do las sen ten 
cias que t e r m i n a n el j n i c i c i 
(Se c o n l m u a r á . ) 
T R I B U N A L S. 
Ccmondancia i w H i a r de m a r i n a d* la prnvinc ia de la 
K a ' . a n a —('omisicn F i s a l . — I ON MANUEL GONZA 
LEZ Y O i r r igauEZ. t en ien te da i r i f - i n t e r i a de m a r i n a 
y fiscal en comiaion da esta comaudanuia 
P a r esta, m i secunda ca r t a de e d l j t > v p r e g ó n , c i to , 
l lamo v emplazo ai Celador de m u e l W , D C é s a r G a l v a n 
y Salazsr, para que en el t é r m i n o de diez n í a s se p r e -
sente en esta F » . á evacuar u n acto de j u s t i c i a . 
Hubana , 28 do d i o f t m b r o de 1885 — E l F i sca l , M a n v t l 
Qomdlez. S-30 
Oomandanci i General d i i n a n i i a . — f e c r e t a r í a de ''avgus 
—UCN KAJI K R a í l imz DE ARIILLANO , a l f é r e z de 
f raga ta graduado, a y u d a n t a da l a Comanda ro i a de 
l a P r o v i n c i a de Raeaa y fiscal en c o m i s i ó n . 
P o r esto m i p r m c r e d i c o , oi to, l l amo y emp'azo á los 
herederos da D Pab lan G a r c í a , que s e g ú n n o l i , i i s , r e -
s ideu en e l V d a lo (Habana) , A fin de evacuar n a aoto 
de j u s t i c i a en U sumar i a qna me b a l o i n s t r u v e n d o por 
«l u a i i f i a ^ l o do l a goleta coatara Segunda S i l t r i a , oca 
r r l d o el i ñ o de )87!i. 
Isab- l '* , 26 de D i c i e m b r e da I f ^ í . — R a m n n R a m i r e t de 
¿.rel lano. 3 30 
Cueipo de I n f a n t e r í a d; Marina.—Aportadero d é l a U i h o , 
iU».—Comi"ion Fiscal .—ÜOK M xuhl . LaXDKllt», al-
f r e í i n f inMtla do m a r i n a y fi«oai a aut i ra ira por 
e Sr M a y o r G i n a r u i da et,ta Apos tadero p a ' » ins 
t r u i r u- imaria a l ma t iue ro ' A n t o n i o G a n z á l e z Rabe 
l o " por el de l i to de ' ' e sa ro ion . 
P o r eeto m i t e rce r y ú ' t l m o edicto, c i to , l lamo y eai-
plasr-o en e l i m p r o i r e g a b l e t é r n i i n u de diez dias, s in m á s 
l l amar lo n i e rap 'a iar le , a l r e f i i i l o mHr in^ro , para que 
era el i ú t n a r o da n U s s e ñ a l a d o , á contar desda la fecha 
d;> oste pr*eon. se nresente en esta Ar sena l . 
Habana 25 de D i ; iombre de 1885.— Manuel L a n d e i r a 
3 29 
Comandancia mil i tar de m a r i n a de la provincia de la 
H a b a n a . — C o m i s i ó n F i s c a l — D o » MANUEL GONZA 
LEZ T GUTIÉRREZ, t en ien te de i n f a n t e r í a de mar ina , 
y fistol en c o m i s i ó n de esta Comandancia . 
Po r e i t a m i p r i m e r edicto, c i to , l l amo y emplazo, a l 
m a r m i t ó n ene f u é de l vapor -co r reo Santander, V i c o n t o 
G a r c í a del V a l i a , pa ra que en e l t é r m i n o de qu ince dias , 
contados desde esta fecha, se presente en esta F i s c a l í a 
para responder A los cargos que le r e s u l t a n como deser-
tor del mencionado buquo . 
H a b a n a y D i c i e m b r e 21 de 1885.—El F i sca l , Manuel 
GomtíUj 3-3 
Oomandancia mi l i tar de m a r i n a de la provincia de la 
H n f c o n a - C o m i s i ó n Fisca l .—DON MANUEL GONZA 
LEZ Y GUTIÉRREZ, t en len ta de I n f a n t e i í a de m a r i n a 
y fiscal en c o m i s i ó n de esta Comandancia . 
Po r este m i p r i m e r edicto, c i t o , l l amo y emplazo, para 
que en el t é r m i n o de q u i n c e dias y en hora h á b i l de ofi. 
c i ñ a , so persone ante m i en esta F i s c a l í a , el I n d i v i d u o 
Sebast ian Rom-.ro O r d o ñ e z , p a ñ o l e r o de m á q u i n a qne 
f u é de l vapo r e s p a ñ o l Enr ique , A q u i e n estoy procesando 
por el d e l i t o de d e s e r c i ó n . 
Elabana, I S d o D i c i e m b r e de 1885 —151 F i sca l Manuel 
fíonzáUx. S-W 
Ouerpo de I n f a M e r i a dA Mar ina —Apostadero d é l a H a b a -
n a — C o m i s i ó n Fiscal .—DON MANUEL LANDFIRA a l -
f é r e z dsl^ expresado Cuerpo y fiscal nombrado por 
el Sr. M a y o r Genera l da este Apos tade ro para i n s -
t r u i r sumar ia a l mar ine ro de p r i m e r a c lase ' Rafael 
Segura Ol le r ' ' , p o r el de l i to de d e s e r c i ó n . 
Po r cate m i te rcer y ú l t i m o edic to , c i to , l l amo y e m -
plazo a l re fer ido mar ine ro , pa ra que on e l i m p r o r r o g a b l e 
t é r m i n o de diez dias, A con ta r desde l a fecha de este 
p r e g ó n , se presente en este A r s e n a l 6 en el c a ñ o n e r o 
Ouba E s p a ñ o l a , de donde d e s i r t ó , y de no ve r i f i ca r lo 
aní sa le s e g u i r á la causa en r e b e l d í a 
Habana, ?1 de D i c i e m b r e de 1886 —Manuel L a n d e i r a 
3 2» 
Comandancia G neral te m a r i n a de: Apostadero d i l a 
H a b a n a — E d cto.—DON FSTÉBAN A LMEDA Y MAR-
TÍNEZ GALLEGO , t en ien te coronel graduado, coman-
danta da E j é r c i t o y de i n f a u t a r í a de mar ina , t a p í e n t e 
da nav io de l a A r m a d a y comandante de l c a ñ o n e r o 
Cazador. 
H a b i é n d o s e ausentado del A l m a c é n de la 4? Dimis ión de 
C a ñ o n e r o s de este pue r to , el m a r i n e r o de s ' g u n d a clase 
da l a d o t a c i ó n de Ja lancha M a n a H J u n Cas t i l l o G i n -
z á l « í , á q u i e n estoy procesando p o r d e l i t o de p r i m e r a 
dessrc lon, y usando de l a j u r i a d i o o i o n conoedida por las 
ordenanzas, p o r e l presenta segundo edicto, l l amo, c i to y 
emplazo a l r a f e r i l o . t uan CaBtil lo, Beüa 'áudole el c a ñ o -
ñ e r o Cazador on esta puer to , donde d e b e r á presentarse 
persona lmente d e n t r o de l t é r m i n o de v e i n t e dias, A c o n -
t a r desde la fecha, en l a i n t e l i g e n c i a que de no v e r i f i c a r -
lo, se le s e g u i r á l a cansa y se s e n t e n c i a r á en r e b e l d í a . 
A b o r d o de l c a ñ o n e r o Cazad r, P u e r t o de M a n z a n i l l o 
2 da D i c i e m b r e de 1885.—Por su mandato , A n í o n i o F e -
\ ¿ i r o — E s t i b a n Almeda. 3-19 
D i a 29: 
BN 'ERAf>AS4 
« O V E M I E N a ' O D B P A S A J E R O f * . 
E N T R A R O N . 
D e C A D I Z L A S P A L M A S y P U E R T O R I C O , en e l 
vap . correo t s p. Verctcmz: 
Srea. D . F i d e l C o r d l n a a h — R a m ó n F a r n A n d o z — A l f o n -
so Q a v i l — M a r í a J e n e e n e z é h ' j a — M i g u e l B a l d o — A ' f r e -
do A n t o r í a — A n t o n i o R e b o l l a r — J o a q u í n A l s i n a — ' W a l d o 
P é r e z y 3 de f r a i l í a — L u i s M o n t o j o — C o n c e p c i ó n Soca-
i r á s ó hi jo—Jot é Saarez y S r a — J u a n Sabin y S r » . — 
Franciaoo s i e r r a — L e m G a r c í a y S r a — F r a n c i s c o A s a n -
si y 3 da famil ia—Doloraa Oacalbany é h i j a — J o s é M a r í a 
GOLzlloz—Juan P ra t s y S r a . — J o s é M e d i n a y 4 de f a . 
m i l l a — R a m ó n Guisado y f a m i l i a — E n r i q u e A m a d o , Sra. 
y 4 h i j o s — I s i d r o M a n n i n a — A n t o n i o C u r a n y 1 h e r m a -
n o — J c s é A lonso— C á r m e n Moreno—Diego M o r e n o — 
Franoisco C ó r d o b a , Sra. é l i j o—Cas imi ro V i n e r o — R o -
que Baez y 8 de f a m i l i a - J o s é FernAndez v ' d « f a m i l i a 
— J o a n Q u i n t a n a — T u a n A r e a o t b l a — I s f d t o G a r c í a — 
J u a n R o > e í — A n t o n i o Mender— Modes to V i l l a m i l l — 
A n t o n i o Cas t ro—Juan I g l e s i a s - M a n u a l J anes .—Ade-
m á s , 75 i n d i v i d u o a de l ejercito—33 de t r á n s i t o — 1 2 9 j o r -
n oleres. 
D e N U E V A Y O R K on el vapor americano City o / 
VashvngUm: 
Sres. D A u g e ' " Ma^sanet y S r a — J o h n L V a n d e r -
water—' Jatalin a V a ' i d . w atar— S *1 vador Cisneros—Juan 
C. G a r c í a — C . l s p u l o C. E l v i r a . 
B A L X S R U * 
P a r a V E R A C R U Z y P R O G R E S O en e l vapo r me j . 
Tamaul ipas: 
Sres. D I s m a e l •Radrlgm'z—Juan T e j a d a — J o s é M 
P é r e z — M a r i i P A D . a s — M a r i a S a g a r r a - J u a n V i l l a -
n u e v a — M o t i u o l C a m p a — A n t o n i o D a a r t e y S h i jos . 
E N T R A D A S D B C & B O V A J I B . 
De C á r d e n a s ga l . I s l a de Cuba, pa t Pa r r e r : con 23 b o -
cones mis te la y 1 o s j » t u r r ó n . 
D e M a r i e l g o l . Olio, pa t . Pa lmer : en las t re . 
D 3 8 P A O H A B O S f ) K « A 2 ? O T A . S I 5 . 
Pa ra B a h í a Honda g o l D a m i n i c a , p a t r ó n Bosobi con 
c a r b ó n . 
P a r a Cabanas g o l . J . Fe l ipe , pa t , SnArez: en las t re . 
* B í l K B 8 l ' O K R B O Í 8 T R O A R I B K V O . 
Para P j e r t o - R i c o , C á d i z y Barce lona v a p . esp A n t o n i o 
L ó p e n , cap. D o m i n g u é z : p o r M Ca lvo y C p . 
CAaíz T J j a r c í l o n a vap . esp. t í a r t i n Saenz, c a p i t á n 
Lea l : por C G . Saenz 
N u e v a Y o r k vapor amor. Saratoga, cap. M e . I n -
tosoh: por H i d a l g o y C p . 
R V ^ i ' E H Q U B 0 B K A N & E P F A C K A O O 
P a r a K i n g s t o n y escalas v.ap. I n g . Dee, cap. B u e k ' e n 
por Geo R. R u t h v e o ; con 10 te rc ios tabacoj 656 IfO 
taba os to rc idos ; 237 153 ca je t i l las c iga r ros ; 2,399 
k i l o s p i c a d u r a y efentos. 
V e r a o r u z y escalas vsp amer. C i t y o f W a s h i n g t o n , 
cap. R e t t i g : p o r H i d a l g a y Cp . de t r á n s i t o . 
S C Q C B B t t U ' i í H A N A B Z E R T C i K B a i ^ K » a i O Y 
P a r a P a e r t o - R i o o y escalas v a p . esp Pasajes, c a p i t á n 
G o r d o n : por M . Ca lvo y C ti. 
riayo Hueso vap . amer. T . J . Coohran, oap. W e h -
t h e r f o r d : p o r S o m o i l l a n é h l jo t 
N u e v a Or leans y escalas v a p , amer. "Whl toey , c a p i -
t á n H i l l : p o r L a w t q n y H n o . 
•JSTIBAÍJWO Di! OAB0A f i n S V Q V B * DSSa'ACaASí©». 
Tabaco t o r o l c o . ™ . . 
Tabacos torcidos.. 
Olgarroa o.AjetiIlas-





P O L I Z A S C O R R I D A S E L DIA Ü S DB 
D I C I E M B R E . 
A z ú c a r bocoyes • 500 
A z ú c a r c a í a s . . . . . . . . . . . . . . . 43 
A z ú c a r estuches.— 3 
A z ú c a r ba r r i l e s 3 
Tabaco berolos . 1 0 
Tabaooa torc idos 2.071.f&9 
Olgar ros c a j e t i l l a s . — . - 89.9*8 
P i c a d u r a k i l o s — 8 4 6 
A g d a r d i e n t e bocoyes 4 
A e u a r d i e n t H pipas ¿3 
A g u a r d i e n t e b a r r i l e s 8 
A g u a r d i e n t e garrafones . . 60 
Cara a m a r i l l a k i l o s S. 754 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuaias el 29 de diciembre de 1885 
300 s. a r roz s e m i l l a — . . . . — . . . . , . , . 7} ra. a r . 
200 s a r roz cani l las 10 ra . ar . 
250 quesos P a t a s r á a . - ) . o r - e i 
15 oalasqceftos F l a n d w < . - _ . 5 Maqta . 
15 tercerolas j amones Sar $ 2 ' J q t l . 
75 tercerolas mantaca $11 651100 q t l . 
60[8 v i n o oeoo $64 uno. 
¡í0|10 v i n o mis t e l a $ 6 | u n o . 
fllO V I M i B N T u 
T A F O R E S D ® T R A V E S I A 
S E ESPÉHÁ.K. 
D b r a 30 A l a v a : L i v e r p o o l y escalas. 
M '¿0 Fo ' .er ice ; L i nrpool . 
-. 3 t *<'*&!!». N n - tptík. 
31 P u e r t o - R i c o : V a r a o r u z y es-alas. 
. . 31 G t l l B g o : L i v e r p o o l y Santander , 
É n e r ? 2 N i c o t o : L ive i rpoo l y escalas. 
4 H u t o h i n a o n ; í f u e v a - O r l e a n s y escalas. 
5 R a m ó n de Herrers. : Santhomas y esoalas-
5 Alpes-. N u e v a V c r k . 
7 E s p a ñ a : Santandes y escalas, 
7 C i t e c r Pueb la : V e r a o r u z y eaualas. 
7 N g v r c s r t i Tfoivr^VorjL ' -x -
- .-v >;< .^. /o^unitr iá , ; Í J u a v a - V o r i . 
. . 13 M . C. V!lí»c-Mrde: K l n g s t i m . Oolon y «aoalaii 
. . 14 Saratoaa: N u o v s - V o r a . 
is U o r t e n u st, T ' i o t m a y ".«nnír.» 
. . 15 M i g u e l M da P i n i l l o s : C á d i z y oscalae. 
. . 24 Pasajae: Pt tv- t t io , . P " r t ^ » u - j ; ' r i n c e y esuals .». 
Dbre.30 Martin Saeaz: C i l l a y Baroelot ta . 
30 W h i t u e y : N n o v a Orleans y escalas. 
31 S a r a t o g » S fBnya- j rwV 
Ener9 2 Puo r to -R ioo : N u o v a Y o r k . 
5 A l p c a : V e r a o r u z y escalas: 
5 A n t o n i o Lópoy.: P u o n o Rico, C á d i a y escalas. 
6 H u t c h i n s o n : N n o v a - O i l e a n s y escaras. 
7 N i á g a r a : N n o v a - H t o i s , 
fl C i t y o f Pnahla B í n n v a - t f o r k . 
. . 10 R a m ó n de H a r r o r a : Santhomaa y eanaUa. 
12 O i t y o f A l e x a n d r i a : V e r a o r u z j escaise 
.. 14 N o w p o r t : N u o v a - Y o í k . 
— 20 M o r t e r » : S a a t b o w a t y i/scalftí 
.. 20 TA. L. V l l l a v o r c r K i n g s t o n , Onhm * escalas. 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B K A P I A . 
G i r a n le t ras A co r to y l a r g a y v i s t a sobre todas las oa-
pltaltia y pueblos m á s i ropor tau tos de l a P a n í n a u l a , I s l a t 
n»l««ru"ii v ." ía t io"»» 11M 1KII..KO 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
G i r a n le t ras Eobrn Lr tudres , N e - w - T o r k , NflTT-Orleans, 
H i l a n , T u r i n , Roma. V a n a c í a , F l o r e n c i a , Ñ á p e l e s , L i s -
boa. Opor to , Gib ra lna r í í r é r a o n , Haraburgo , Pa r i s . H a -
vre , NAntas , Burdeos , M a r s e l l a , L i l l e . L y o n , M t j i o o , 
Ve rao ruz , San J u a n de P u e r t o - R i c o , t í - , A J Í 
S S P A f A » 
Sobre todas las oapitalea y puablos: sobro Pa lma de 
Mal lo rca , I b i z a , M a h o n y Santa O r a z de T e n e r i f e . 
Y m E S T A 
Sobre Matanzas , C á r d e n a s , Remedios , Santa C i a r » , 
Ca ibar ien , Sagua la Grande , Cien fuegos, T r i n i d a d , 
B a n c t l - S p í r l t u B , San t iago de Cuba , Ciego de ATÍI», 
M a n z a n i l i o , P i n a r de l R io , G i b a r a , P u a r t o - P r í n o l p o . 
N m r r U * » . * » I n t i n 1 - ^ n 
P A R A G I B A B A 
goleta S E I S M A N U E L A S , p a t r ó n Calvo; admi te carga 
y pasajeros: de m i s pormenores su p a t r ó n A bordo. 
166'2 5-2fla 5-27d 
B E R G A N T I N " T E R E S 
S a l d r á para Santa C r u z de Tene r i f e y G r a n Canar ia do l 
d i a B a l 10de enero, admi ta carea v pa ' a i e ron y da en a-
jas ta i n f o r m a r á n sus consignatar ios: Obrap ia 13. 
16492 14-25 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
D B 
p m i i L O 
V A P O R 
LINEA DE VAPORES TRiSATL ÍNTICOS 
T CP. 
MARTIN SAENZ, 
C a p o t a n L l o r c a . 
S a l d r é - > w a O á d l z y Barce lona el 30 de l cor r ien te , a d -
m i t i e n d ' .asaioros en sus espAoinsas c á m a r a g & precios 
m ó d i c o s y carga pa ra á m b o s puertos i nc lu so tabaco. 
Consignatar ios L a m p a r i l l a 4 , C L A U D I O O . S A E N Z 
Y C O M P . 0 1 « 9 4 I0d -?0 . l0a 1.9 
Wew-York Havana s n d Mexi-
can mai!l steamali lpllne. 
P A R A 
S a l d r á dlTe3tamento e l 
sábado 2 de en oro á las 4 de la tarde, 
el vapor oorreo espíeñol 
Puerto-Sico, 
capitán L A N Z A . 
A d m i t e carga pa ra todas par tes y p a s a j e f o » . 
D e m á s pormenores I m p o n d r á n su» consisnatar ioe, 
O B R A f - r A 2 3 . H I D A L r í O V C» 
I n . 63 SO Do 
S a c « n pagoe por ei! cable, g i r a n l e l r i M A oor ta v l a rga 
n a t a v dan cartas de c r é d i t o « o b r e N c T r - V o r k ' P h i í a . 
dolphiik, N cw-Or iosns , B«n ETanoisoo, L a n d r e » , Par ia , 
K » d r i d , Barce lona y d e m á s c a p í t o l e s y c iudaden i m p o r -
t a n t e » de los Bs tadoo-Unidoa y Europa , *s l oorao « o b r e 
lodos los pueblos de BfipaQa y sus per tononoiao. 
T. n . 1» \ t 
H A C E N PAGOS 
Faoílltan o rfcas de orédito. 
7 g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobra N e w - T o r k i f u e v a O r l o a l i s , Ve rao ruz , M é j i u o , 
San J u a n de P u a r t o - R t c o L ó n d r e s , Par la , Burd i íO» , 
L y o n , Bayona, H a m b u r g o Roma, Ñ á p e l e s . M i l á n , G é -
nova. Mar se l l a H a v r o , L i l l a , N á a t o s , 8 t . Q u i n t í n , D i o -
ppe, Touloae, Ve.'ieola, P io tenoia , Pa larmo, T u r i n . M e -
sina, fc!, sai como sobre todas las capi ta les y puebloa de 
FLORIDA 
con escala en G A Y O H U E S O . 
E l nuevo y r á p i d o v a p o r oorreo amer icano 
M A S C 0 T T E 
su c a p i t á n F L E S I I N G , s a ' d r á sobre el d i a 19 de enero, 
A las cinco de l a t a rde , a d m i t i e n d o paaajaroe. 
E n T a m p a h a c e o o r . e t í o n con ol Sour i i , F . o r i d a R a i l -
fray, i P j r i o c a ^ r i l de l a F o r i d a ) cuyos t r enos o a t á n en 
coihblnaoion oon los de las o t r a i B m p r e ' » s A m e r i c a n a s 
do f e r r o c a r r i l , p r o p o r c i o n a n d o v i a j e p o r t i e r r a desde 
Tarapa á f a u f o r d . T a c k í o n v i l l e . San A g u s t i n . Savau-
flab, Charleiston, > V i l m i n g t o n , Washinar ton , B a l l i r a o r e , 
P h i l a d e l p h i a , N u e v a Y u i k . B rntou. A M a r . t a , N u a v a 
Odes t ie , M o t d l a , S » n L u i s . Cbica-'O, D e t r o i t y t o l a s las 
c i udad f a tmportSLtes de los ÍCct tdoa U u i d o i como t ATI-
bien por e l rio San J o a n , da S m f o r d A J a c t s o n v i l l o y 
p - f l t o s i n t r nedios. 
El . vapor H I A S f W Í ' I , K - q u e v l o a a d i r ; t ao inn t e da loa 
a s t i l l a ro s d ^ P h í l a d e l phia . h * s i ' O cons t r r . i . ' o oon e l 
l u j o v adeluntoa modern t 8. b r i n d a n d o a !OÍ v ia jeros cO-
m p á Ü s d , rap idez v s e g u r i d a d . 
So wepachan Mercade res 3 í . 
L A W T O N O E R M i i N O S . 
J a ^ l . S 2 o ñ 29 
HBW-YOM, HáBlNi lÑD 
STB4SS1P U E . 
Los vaporea do asi::* ttocedltaáá Une* 
Cap l t&n J . Oeaken , 
C a p i t á n J . W . Reyno lds . 
C a p i t á n TV. R e t t i g . 
C a p i t á n A n a z a g a s t i . 
A L P E S -
C I T Y O F A L E X A N D R X A . . . 
H BáHQÜBRO.-OBIEPO 21 
HABANA. 5 
J G I R A R L E T R A S sn todas oantldadoa A cor-
£ 3 ta y la rga v i s t e sobre todas las p r i n c i p a l e s p l f t - fK 
Esa y puebloa de esta Í S L A y l a do P Í J I S R Í ' O - i ~ 
^ a iCO, S A N T O P O M I N O O y S T . T O M A » , 
© E s p a ñ a , 
^ I s las Ba leares , 
S lisian Oantaría». 
Tata b i en cobra 1«* p r i n c i p a l p l » « a « d« 
l i © ® H. IJiíiióoa. 
B A N Q U E R O S , 
SMí'rf.ÜÍNA 
D a C á d i z y P a e r t o R i c o on 18 d i a » v a o . esp. V e r a o r u z , 
oap. C h ' q u e r t , t r l p . 93, tons . 2,749: con carga gane-
r a l , A M Ca lvo y Cp . 
N u e v e Orleans en 4} dias v a p amor. W h i t u e y , t r i p . 
37, tons . 1337, con carga genera l , á L a w t o n y ' H 9 
N u e v a Y o r k en 41 dias vapo r amer icano C i t y o f 
W a s h i n g t o n , cap. K a t t l g , t r i p . 65, tons. 1,687: oon 
carga genera l , á H i d a l g o y C p . 
S A L I D A S . 
D i a 28: 
P a r a V e r a o r u z y Progreso v a p , m e j . TamanMpas , c a p l -
ran OJlnaea. 
M a t a n z a s boa. esp. B a r r i c a , oap. Sa l r idea . 
•PanzscoJa boa. n o r g . T . G . Falfe, oap . Jacobsea . 
FACILITAN CARTAS 
g l í an le tras á corta y l a r g a v i s ta 
8 0 S R B N E W . Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , SAN 
tfKANCESOO, N U E V A O R L E A N S , V E R A O R U 3 5 , 
M E J I C O , S A N J D A K D B P U E R T O R I C O , P O N -
C E , M A Y A Í S U E S ! , L O N D R E S , P A R I S . B U R -
D E O S , L Y O N , ESA Y O N N E , H A M B U R G O , B R » . 
H Í S W , B E R L I H , V I E R A , A M S T E R D A M , B R U -
S E L A S , R O M A , H I P O L E S , M I L A N , G t N O V A , 
* f . A * , A S I C O M O S O B R E T O W A S L A S L A F F -
H A L E S Y P U E B L O S B E 
O a p l t r n B u r l o y . 
ico, 
c a p i t á n JlmeueTi. 
S a l e n de l a H a b a n a t o d o s l&s s á b a ^ 
doa á i a s 4 de i a tarcio y d e ISTsw» 
T T c r k feodos l o s j -aév©» á l a s 3 de 
l a tardo , 
I i i n e x s e m a n a l ©nti -s STsw- 'S 'ork 
y l a S a b a n a . 
C I T Y O F W A S H I K O T O F S - J u é v c a D b r e . 24 
S - 31 
E n e r o 7 
30:eirB3 s«>* 
O I T Y A L E X A N D R I A . . . . S á b a d o D b r e . 28 
P U E R T O . R I C O . . E n e r o . 2 
C J ' Í V n¥ P l ' S B L A — . . 9 
Be dan boletas de v í a l a p o r estos vapores d i r e c t a m e n -
te A C á d i z , G i b r a l t a r , Barcelona y Maraa l la , en c o n e x i ó n 
con los vaporas f r a n o s » ' ' » quo salen de N e w Y o r k A me -
diados do cada mes, y al l í a v r c por los vapores qne sa-
len todos los m i é r c o l e s . 
Se dan pasajps por i a l í n e a de vapores franceses, v í a 
Burdeos, har.tr. M a d r i d , en $100 O ' i r r onoy , y bas ta B a r -
celona en $05 C u r r o n c v des-la N e w - Y o r k y por los v a -
porea de la l í n e a W H I T E R S T A H., v í a L i v e r p o o l , has -
ta M a d r i d , i nc luso precio de l f e r r o c a r r i l , en $140 C n -
r renoy desda N e w - Y o r k . 
Comidas A la carta , servidas en mesas nequofias en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , € ? T V O F A L E XAH-
D R Í A y C 1 T Y O F W A 8 Í I Í N G T O N 
Todos aetoa vapores, t an b i e n c o n o c i d o » , por l a r a p i -
l.ez y segur idad de sus viajes, tienen, ezcelcntea como-
didades pa ra pasajeros, a s í como t a m b i é n las n u e v a » l i -
teras o o í í a n t e s , en las cuales no ae e z p a r i m & n t a movi -
mianto a lguno, permaneciendo s iempre h o r i i o j ú a l e s . 
TAS cargas se reu iben en el mue l l e de C a b a l l e r í a hastA 
ta v í s p e r a de l d i a de ia sal ida y sa a d m i t o carga para I n -
g la te r ra , H a m b u r g o , B r ó m e n , A m s í e r d a m , R o t t e r d a m , 
H a v r o y Amberec , con conocimlentoi i direotoB. 
Ha» o m s l g e a t a r l o t Obrap l a n9 25. 
V i r t t . t « < » r CP . 
i « i» « P 
L I N E A D E V A P O R E S G O R R E O S D S A C E R O 
D E 4 , 1 5 0 T O N E L A D A S , 
KZTTBSt 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
C O N E S C A L A S E N 
P E O Q R E S O , H A B A N A , COEÜÑA 
Y S A N T A N D E R . 
V A P O R E S . 
T A M A U L I P A S 
O A X A C A . -
M É X I C O . . . 
C A P I T A N E S . 
L u c i a n o O j l n a g a . 
T i b u r c i o de L a r r a l i a g a . 
M a n u e l G . de la M a t a . 
VKBACRUZ A g u s t í n G n t h o i l y O í 
L w B a p o o L ^ - , . . B a t i n g E r o t e r s y C í 
C O B U S A . . . — M a r t i n de C a r r i o a r t e . 
SAMTANDSB A n g e l d e l V a l l e . 
H A B A N A - » » . . . . Oficios n u m e r o 20. 
J f . M . A V U N R A Ñ O Y C P . 
A D E M A S C O M P R A N Y VENDEN R E N T A S E S -
P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S É INGLESAS, B O N O S 
D I L A S E S T A D O S UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
O f m A CLASS DB TA&OSTSS f ü B L I C O g . 
V A P O R 
Saldrá el 6 de enero á las 5 de la tarde para 
Oorufla, Santander y L iverpoo l . 
Admite B o l a m e n t e pasajerce. 
Oficloa número 20. 
Je M. AvBKDASa ? 
16617 8-30 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
m , V A P O R 
capitán D . José E 'qmr. 
SaldrA para P R O G R E S O v V E R A O R U Z el 81 da d i -
ciembre, A las doce de l d í a , l l evando l a eorreapondencia 
p ú b l i c a y de of ic io . 
A d m i t e carga p a r » d ichos pue r tos y pasajeros p a r » 
V e r a c r u z solamente. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n a l recibir los billetes de 
pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán p o r loa oonaignata-
rUw Antes do correr las , s in c u y o r e q u i s i t o aerAn nu las . 
Rec iba carga á bordo has ta e l d i a 28 I n c l u s i v o . 
D o m á s pormenores i m p o n d r á n eua consignatar ios , 
M . C A L V O Y C O M P » , Óflcíofl n? 4 8 . 
I n . 16 D 27 
E L V A P O R 
Antonio López, 
capitán B . Isidoro DomirtgueB. 
S a l d r á p a r » P U E R T O R I C O , C A D I Z y B A R C E L O -
N A el & de enero l l evando la oorrespondenolo p ú b l i c a 
y de ofi alo. 
A d m i t o carga y pasajeros pa ra dichos puertos. 
Tabaco para P u e r t o R ico y C á d i z solamente. 
L o s pasaportes se e n t r e g a r á n a l r e o i b l r los b i l le tes de 
pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán por ios c o n a l g n a t v -
r los í n t e s de correr las , s i n c u y o r o q u i s l t o s a r á n nulas . 
Recibe carga á bordo has ta e l d i » 2 Inc lu s ive . 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus onns lgna ta r lo* 
M . C A L V O Y C O M P í , Oficios n . i B . 
I . n . 16 D o . 27 
AVISO. 
E L V A P O R C O R R E O 
P A S A J E S , 
capitán D . A N T O N I O O A R D O N . 
S a l d r á pa ra N n e v i t a s , G i b a r » , Sant iago de Cuba , 
Ponoe, M a y a g i i a z y P u e r t o Rioo oí d i a 30 de l co r r i en t e 
Í>ain cuvos puer tos a d m i t e pasajeros, y ca rga solo pa ra o« t res ú l t i m o s 
D i c i e m b r e 26 do 18f5 .—M. Ca lvo y Op . 
I . 16 27 D 
Línea de Colon, 
C o m b i n a d » oon la T r a s a t l A n t l a a de l a m i s m a C o m p a -
fila y t a m b i é n con las del f o r r o c a r r i l de P a n a m á y v a p o -
res de l a costa de l Sur y N o r t e de l P a c í f i c o . 
V A P O R 
capitán D . L U I S I Z A O U I R R E . 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D o l a H a b a n a . . . . d í a 16 
. . Sgo. de C u b a . . . . 82 
. . K i n g s t o n ( J a -
m a i c a ) . . . . 23 
. . C a r t a g e n a . . . . 26 
A Sgo. do C u b a . , d i » 22 
. . K i n g s t o n ( Ja -
m a i c a . . . 23 
. . Ca r t agena 25 
. . Co lon 26 
RETORNO. 
D e Colon p e n ú l t i m o d í a de A Car t agena d i » 1? 
cada mes. . . S a b a n i l l a . — . . . . . 2 
. . C a r t a g e n a D I » 1? . . P t o . C a b e l l o . . . „ 6 
. . Saban i l l a 2 . . L a G u a y r » 6 
. . P t o . C a b e l l o . . . . 6 . . Bao de C u b a . . . - > 
. . L a G u a y r a 6 . . H a b a n a . — « . . . 18 
. . Sgo. de C u b a . . . . 10 
L o s t rasbordos de l a carga procedente de 1» P e n l n s n -
ia y des t inada A Venezuela . Co lombia y pue r tos de l P a -
cif ico, se e f e c t u a r á n e n 1» H a b a n a . 
Línea de las Antillas. 
V A P O R 
PASAJES, 
capitán D . A N T O N I O G A R D O N . 
IDA. 
S A L I D A . 
D o i» H a b a n a p e n ú l t i m o 
d í a de cada mes. 
. . N n e v i t a s . 
. . G i b a r a 
. . Sgo. de C u b a . . . 
. . Ponce 
„ M u y s g ü o a — . . . . 
D e P to E l c o . . . ^ 
. . M a v a g f i e s . . . . 
. . Ponce . . . . . 
. . P o r t - a n - P r i n -
„ Sgo. da Ó a b a , . 
. Gib&rs, 
W r . o - / i t o f l . , , , . . 
d í a 1? 
. . 2 
6 
L L E G A D A . 
A N n e v i t a s d í a 1? 
G i b a r a 
. . Sgo. de C u b a . . 
. . Ponea 
. . M a y a g ü e z . . . . 
. . P t o . R i o o — > . 
RETORNO 
dia 18 A M a y a g t t e a . . . . . 
. . Pones 
. . P o r t - a n - P r i n -
. . 8 g o . d e C u b a . . 
. . G i b a r a — . . . . . . 
. . K u e T i t M — , . 
. . Habana . , ^ a » . . 
d í a 14 
. . 15 
. . 17 
- 18 
. . 21 
33 
_ t i 
r-lTork and C u b a , 
Malí Steam Ship Company. 
H A B A N A Y N E W - Y O R K 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O 
OApitan T . » . O U K E í S . 
c a p i t á n í . U I H T O S H . 
oapl taa B E N N I S . 
Cou m a g n í f i c a s oAmaras pa ra pa ra pasajeros, s a l d r á 
do dichos pue r tos como eiguo: 
S a l e n de N n e v a - T o x k l o a « A b a d o s 
á l a s 3 de l a t a r d e . 
N I A G A R A . . , 
N ñ W P O R T .. 
8 A B A T O G A . , 
t í I A C J A U A . . . 
f í E W P O R T . . . 
Dbre . 
E n e r o 
S a l e a de l a H a b a n a l o s j n á v o s & l a s 
4 de d e Xa t a r d e . 
N E W P O R T J u é v e s . D b r e . — — . 34 
S A R A T O G A _ „ — 81 
N I A O A R A — . . . . . . . . . E n e r o — . . 7 
N E W P O R T ,, 14 
S A R A T O G A „ 31 
N I A G A R A . . . . — . . . . „ 28 
Estos hermosos vapores t a n b i e n oo&ooldoa por l a r á -
pida?; y segur idad de eua vinjee, t i e n e n excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas c á m a r a s . 
L a carga se rec ibe en e l mue l l e de C a b a l l e r í a b á s t a l a 
v í s p e r a de l d í a de l a sa l ida y se a d m i t e ca rga p a r a I n -
g la te r ra , H a m b u r g o , B r é m e n , A m s t e r d a m , R o t t e r d a m , 
H a v r e y A m b é r e s , con conoc imien tos d i r ec to s . 
L a correspondencia se a d m i t i r á ú n i c a m e n t e on l a A d -
ro in i s t r ac ion G e n e r a l do Correos . 
Se dan boletas de v ia je por loa vaporas de es ta l i n e a 
d i rec tamente A L i v e r p o o l , L ó n d r e s , Son than ip ton , H a -
vre y Par ia , en c o n e x i ó n oon !»« l ineas C u n a r d , W h l t e 
S tar y l a Compagne Genera la T r a o a t l a n t i q u e . 
P a r a mAa pormenores , d i r i g i r s e A l a casa oons lgn* ta -
rta, O b r a p í a 26. 
Línea entre Ncw-York y Clenfnegos, 
CON E S C A L A S EN N A S S A U Y S A N T I A G O DB 
O U B A . 
L o s nuovoa y hermosos vapores de h i e r r o 
c a p i t á n . T A I S O L O T H . 
c a p i t á n L . O O L T O N . 
Halen 
de H s v - Y o r k 
¡os J a é v e s 
D o b r e 24 




!o» m á r t e s . 
D o b r e 32 
Ene ro S 
19 
Salen 
de a de C u b a 
los sAbodos 
D o b r e . — 
E n e r o . . . . . 9 
23 
8 » l m 
de Nasitnu 
los l ú u e * . 
D o b r e . . . . 28 
E n e r o . . . . 11 
25 
N O T A . — D u r a n t e e l i n v i e r n o de 1886 á 86, loe vapo-
res de l a l i n e a de l a H a b a n a , tocarán e n San A g u s t í n . 
P i o r i d » , p a r a e l pasaje solamente. 
Pasajes p o r Ambas l ineas á o p c i ó n de l v ia jo ro . 
P a r » fleto d i r i g i r s e á 
L U I S V. P L A O É , O B R A P I A 9 5 . 
r v j r c á ' po rmenores I m p o n d r á n sue oonsignatarlos, 
iíSS B A i Í A K 9 3 9 . 
W T D A L O O a r -
r>T 78 22 D . 
Nueva l ínea de vopyres correos americanos. 
V I A J E S D I R E C T O S E N T R E 
Nueva Orleans, Habana, Colon y Limen 
(Oosta Rica.) 
1^ nuevo y r á p i d o vapo r de acero 
L l o y d s l C O A . L 
su capitán A . P . D O A N E . 
Procedente de N u e v a Or leans s a l d r á sobre e l 3 de 
enero p r ó x i m o , haciendo v ia jes r e g u l a r e s cada t r e s se-
manas p a r a los p u n t o s Indicados. 
E s t o v a p o r dotado con l u z E L E C T R I C A y todos los 
adelantos modernos de l a n a v e g a c i ó n , a d m i t o pasajes en 
aun e s p l é n d i d a s c á m a r a s á prec ios m ó d i c o s . P a r a ca rga 
á ñ a t a y d e m á s pormenores i m p o n d r á n sus cons igna t a -
rio:! W I L L H F . R W A N O S . T e n i e n t e R o y 22. 
Agen t e s on N . Y o r k J . L . P a i o p s & C í 88 W a l l s t r ee t . 
N u e v a Orleans J . L . P h i p p s A O 140 G r a -
v i e r s t ree t . C n 1471 20-17D 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana p Nue-
vz Qrleam, con escala en Capo-Hueso 
y Tampa, 
L o s vapores do esta l i n e a r e a s u m i r á n BUS v i a l e s , sa-
l iendo de N u e v a - O r l e a n s los j u é v e s á l a a 8 de l a m a -
Eana, y de l a H a b a n a los m i é r c o l e s á las 4 de l a t a r d e 
en e l ó r d e n s igu len to : 
H U T C H I N S O N . Cap. B a k e i . M i é r c o l e s D b r e . 9 
W H I T N E Y H U I . . . 16 
K U T O H I N S O N . . . B a k e r . . . . . 28 
W H I T N E Y H U I . . . 80 
H U T C H I N S O N . . - Bake r . . . E n e r o 6 
W H I T N E Y H I U . . . . . 18 
D e T a m p a salen d i a r i a m e n t e t renes de f errocarr i l p a r a 
todos loa p u n t o s d e l N o r t e y e l Oeste, ^.v ^ 
Se a d m i t e n pasajeros v carga, a d e m á s de los puntos 
a r r i b a mencionados, p a r a San F r a n c i s c o de CaUforn la , 
y se dau pavttdetas d i rec tas ba s t a H o a g - E o n a , O b l a » . 
L a ca rga se r e e l b i x á en e l mueUe ,de G i b a H o r i a h a s t a 
laa dea de l a t a rde , e l d i a de s a l i d » . •* 
D e m á s ponnesEBrea i m y o n d r á n r s n » o o n M g n a t a r l O i , 
M K M t d s r M » 5 . L A W f O N H I B W ^ N O ^ 
0.12Q9 v ' 
Agentes en la Isla á e Gaba 
Abonos Ohlendorff, para Caña y Taba* 
O n P52 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
Empresa de vapores de fflenendez y Cp. 
V A P O R 
1 l O O t o n e l a d a s . 
C a p i t á n Vi lJami í . 
Con m o t i v o do ser d i a l a s l l v o el p r ó x i m o v i é r r . c a , 1" 
de enero, esr.e b u q u e demora BU sa l ida h . i s ta e l d o m i n g o 
3 por l a nocho. 
R K C I B E C A R G A E L J U E V B S 3 1 Y E L « A -
B A D O 2 . 
LOB s e ñ o r e s pasajeros d e b a r á n t o m a r a l t r e n q u o sale 
de la e s t a c i ó n de V U l a n u e v a á las 2 y 40 de ¡a t a r d e d e l 
c i tado domingo . 
Pa ra m á s pormenores i m p o n d r á n San I g n a c i o 82. 
K l C o n s i t m a t a r i o . 
16656 3I>-SO Sd 30 
Y N A V J Z f k A G U m B . E , L S U R . 
O F I C I O S « S , P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
V A P O R 
O O L Ó N 
O a j i t t n S A A V E D R A . 
S a l d r á de Ba ta b a ñ ó todos los s á b a d o s p o r l a t a rdo , des-
p u é s do l a Uegoda de l t r e n e x t r a o r d i n a r o , p a r a l a O o l o -
ma y Colon . 
R E T Í O R M O . 
Loa mArtes A IAS t r e s de l a ta rde , s a l d r á de C o l o n y á 
las c inco de Columa, amaneciendo e l m i é r o o l e a on B a t a -
b a n ó , donde los solieres pasajeros e n c o n t r a r á n a n tren 
e x t r a o r d i n a r i o que loa conduzca á Sun F e l i p e , á fin de 
tomar a l l í el expreso qne v i e n e de M a t a n z a s á esta c a -
p i t a l . 
Vapor CteBeral I jorsnndi , 
C a p i t á n G U T I E R R E Z . 
S a l d r á de B a t a b a n ó los J u é ves p o r l a t a rde d e s p u é s de 
la Uegada d e l t r o n , oon d e e í d n o a Coloma, Oolon , P o n t a 
de Car tas , B a l l é n y C o r t é s . 
R E T O R N O . 
L o s domingos á las nuevo s a l d r á de C o r t é s , d e B a i l é n 
á las onoe, de P u n t a de Car tas A las dea, de C o l o m » A las 
cua t ro de l mi smo dia, amaneciendo e l l ú u o s en B a t e b a -
n ó , donde los s e & o r e a j p a i i í j a r o s e n c o n t r a r á n a n t r e n 
Íine loa conduzca á l a Habana , an l a m i s m a í o r m » que A os de l v a p o r C O L O N . 
P r o n t o á t e rmina r se l a carena de l v a p o r o l t o F O M E N -
T O , s e r á dedicado A l a oondunckm de los s e ñ o r e s pasa-
toros de l vapo r L E R S U N D I , desde C c l o n y O o l o m a a l 
najo d é l a misma y v lce -varaa . 
K L a s personas que se d i r i j a n á V u e l t a - A w ^ o , M 
p r o r e e r á n en «1 despacho de V i U a n u e v a da los b l U e í e » da 
pacatos, on c o m b i n a c i ó n con Ambas oompafilas, pagando 
Uta de f e r rooa r rU y buques , y por l o cua l ob t i enen oí b e -
neficio de l rebabo do 26 p o r 100 sobre Iva t a r i f a s . Se ldr fe i 
los j ueves y s á b a d o s r e s p e o í l T a m o n t e en e l t r e n q n o caá. 
dest ino A M a t a n a a s sale de V i l l a n u e v » á tac dos y w s r -
r e n t a da l a t « J d e , debiendo cambia r do i r o n e n San F e -
l ipe , dondo e a c o n t r a r á n a l efecto o l e x t r a o r d i n a r i o IÍES 
los o o n d a c t r á A B a t a b a n é . 
2^ Be a d v i e r t o á los 8 r a f . pasajeros ono V<QgMt de 
V u e l t a - A b ^ j o se p rovean A l ^ r d o de l b i l l s t o de p a a s j » 
fiel f o r r o i m r r i l , pa ra que d i s f r u t e n de l beneficio de l r o b s -
Ío de 25 por 100 los de l a H a b a n a y C i é n a g a , ael oomn ÍJUB Leben deap&char p o r o l eobrnonrso los equipa loa . á fin de 
quo pnudan v e n i r á l a H a b a n a A l a p a r que el los, 
Bí L u í cargas dest inadas á P u n t a de Car tas , B a i l e n y 
C o r t é s , dab-íftCn r e m l t ' r a e a l D e p ó s i t o do V l l l a n n e v a loe 
Iftnca y i r .Artos . L a s do Ooloia:* y Co lon loo m i é r c o l e s y 
j u é v s f l . 
K L&e nar&Ms da e í se r t^s ríssaifiAnB, u n a fi tres reaiea 
f u e r t s » WA e l r sbn jo ó e 35 p o r lOü do f s t r c o a r r U a l 58} 
ota. o ro . 
I d » cargas á s too&oa q u o p í / g a n tí í e r r c / o t i r i l 51 roale» 
oro, c o b r a i á l a ETOPITOTÍ. 83Jois . 
L o s p r o c l o s d a p a s ^ a y denn i f n o s t o a q u a marea I r 
Sarifa r c í o r m a ñ a . 
6 í LOB v*pí« í«s RO deepachan a n e l M o r l t o r i ' j haais l M 
dos de i a t a tde , y l a aorrfiepnadennis y dmoiu se re;,: i » 
feMt» ia i m a . K l d ine ro A a v o n g » i por 10 C1 p u n í flere* y 
« a a t o a . B l los í e a o r e s r o m i i - e n t e s e x i g e n reoico y r í i s p c s • 
w b i l i d w l d é l a JEmií ros*, « b o n a r á u a l J p » - >"0coa ¡&« 
dondlcloaas expresadas que cons tan «sn á t o h o a r s -c ibe» . 
L a K i a p x e o a s ó l o ea comprometo A ' l e v a r I iaeta c a í í-!» 
snaonneaT ía oftiitUUtóefi ous le e n t r a ^ u e j i . 
6 í P a r a f a o ü i t a r las reiolaioac-n y e v i t a r t r a s t o r n o s y 
per ju io ios á los s e ñ o r e a r e m i t o n t o s y ocnHignater ioa , U 
fcmpresa t iene eatableald^ an& agencia en e l D e p ó s i t o 
de ViilMiuev» oon este sólo objeto, y p o r I d ona l d « b « 
deapacharse te 5 » l a c taga . 
w M i J i S d f l t M a f i t o t m d» i n s - M Oto í t to t , 
» » . ft>r 
S O C I E D A D E S 7 E M P R B S J 
S U C I E D A D m m m m m M 
M i n a s do c o b r e " S a a F a r a a a d o " 
" S a n t a R o s a , " 
L a D i r e c t i v a de es ta C o m p a ñ í a h a aoordodo c o n v o e s r 
á sus aociooistoB p a r a j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q n n 
se ca lebrarA e l t e r c e r d o m i n g o de e n e r o p r ó x i m o á l a» 13 
del d i a y eu l a P r e s i d e n c i a , C u b a 69. S i d a r á c u e n t a oon 
loa acuerdos tomados por aque l l a , y se t r a t a r á t a m b i é n 
de l a r e f o r m a d e l c a p i t a l soc i a l y d e los E s t a t u t o s y R e -
g l a m e n t o . L a j u n t a g a n n r a i a d o p t a r á las r e s o l u o l o a M 
q u e e s t ime procedentes , i n c l u s o l a de f a c u l t a r á l a D i -
r e n t l v a p a r a ce l eb ra r t o d a o í a s e de c o n t r a t o s de a d m i -
n i s t r a c i ó n y e x p l o t a c i ó n y p a r a r e c i b i r c a n t i d a d e s A 
Íi r é s t a m o de l a m a n e r a quo e s t i p u l e . A. o o n t i n u r o i o n d a a e x t r a o r d i n a r i a se c e l e b r a r á la o r d i n a r i a q u e p r e v i e n e 
e l R e g l a m e n t o y so fiJarA e l d i a e u q u e e m p e z s r A á c o -
b ra r se los d i v i d e n d o s pas ivos . Y p a r a l a a s i s t eoc ia d « 
los Hedores acc ion i s tas se hace es ta c o n v o c a t o r i a . 
H a b a n a 29 do d c i i e m b r a da 1885.—Bl seer o t a r i o , H a -
t l a » F . M a r q u e i i 16653 8-30 
VAPOR 
. E U fli 
capiian D . A N T O N I O D E U N I B A S O . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
H O N n A , P . Í O B L A N C O . B E R R A C O S , S A N C A -
V E T A N O Y M A L A S A G U A S V V I C E - V E R S A . 
S a l d r á de l a H a b a n a loa e á b a d o s A las 10 de l a noche, y 
l legarA has ta San Cayetano los domiegos , y á M a l a s 
A g u a s los l ú n f s a l amanecer . 
RegresarA has ta R i o B l s n o o (donde n e r n o c t a i á ) los 
mismos dias i f ines p o r n t a rdo , y A B a h í a H o n d a los 
m á r t e s A las 10 da l a m a ñ a n a , cal iendo dos horas des-
p u é s p a r a l a H a b a n a 
Rec ibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S loe j u é v e s , 
v i é r n e s y s á b a d o s , a l costado da l vapor , p o r e i mui-He 
da L u z , r tboráadOHe sus í l a t e a á bo rdo a l en t regarse fir-
mado p o r e l c a p i t á n los conoc imien tos . 
T a m o i o n so pagan A bordo los pasajes. D e m á s por-
menores i n f o r m a r á on oonsignatBrio. M a r c e d 12 
C O S M E D E T O C A . 
I n . 15 15 E 
SOCIEDAD m m i m 
DE BENEFICENCIA. 
C i r c n l a r . 
E l g r a n I n t e r é s q u e d e m o s t r a r o n m u c h o s C a s t e l l a n o * 
p o r qne en esta A n t U l a sa i n s t i t u y e r a u n a Sociedad d e 
Baneflcencia , que, a l i g u a l da las d e m á s y a f u n d a d a s , 
u i rv iesa p a r a socor re r A aque l los c o m p r o v i n c i a n o s q u e , 
on caso da desgracia , t u v i e r a n necoHidad de p e d i r y o b -
tener su a u x i l i o ; d i ó l u g a r A qne los Sres. q u e se p r o p u -
s ie ron l l e v a r á cabo e l p l a n t e a m i e n t o de t a n b e n é f i c a 
idea, gniados s i empre de l mejor deseo, p a r a s n m á s p r o n -
t a r e a l i z a c i ó n , i n s c r i b i e r o n en las l i s t a s de s ó o i o e , á t o -
dos los qne c o n o c í a n como Cas te l lanos , s i n c o n s u l t a r l a 
v o l u n t a d de m u c h o s . 
E s t a p rec ip i t ao lon , como e ra de esperarse , p r o d u j o s u » 
inconven ien tos en l a m a r c h a o r d i n a r i a de l a Sociedad.; 
inconven ien tes que, PÍ b i e n es c i e r t o se h a n p o d i d o v e n -
cer en par te , no ha s ido pos ib l e h a c e r l o e n a b s o l u t o , p o r 
qna no es nada e ra to a l q u e s i n t e n e r n o t i c i a de s n I n s -
c r i p c i ó n , n i habar dado s u a s e n t i m i e n t o p a r a e l la , se l a 
pase A cob ra r u n a een t idad mensua l ; y m u c h o m é n o s l o 
es, s i el rec ibo adolece de e r rores en e l n o m b r e , a p e l l i d o , 
d o m i c i l i o , ( t e , etc., como h a t e n i d o q n s suceder oon d i -
cha p r e c i p i t a c i ó n . 
B i e n es v e r d a d que nada h a y m á s f á c i l q u e s a l v a r 08— 
t m d i f i cu l t ades , s i , aminados todos en g e n e r a l y cada 
u u o en p a r t i c u l a r de u n l audab le en tu s i a smo p o r e l b i e n 
de l a I n s t i t u c i ó n , y p o r t a n t o de l da los o o m p r o v i n e l anos 
y has ta de l suyo propio , p r o c u r á r e m o s r e n c o r las qne á 
cada cual a t a ñ e n ; per > s i p o r e l c o n t r a r i o no m o s t r a m o s 
n n ve rdadero i n t e r é s p o r el lo, se a u m e n t a r á n y do a q u í 
que l é jo s de p rospera r y a lcanzar l a b r i l l a n t e » q u e m e -
r « o e p o r BU-» elevados f inos, porra o n e c e r á oomo h a s t a 
a q u í , que ai b i en cuen ta con elementos bas tan tes A r e s -
ponder A las necesidades p a r a que f u é oreado, n o t i ene 
l a i m p o r t a n c i a qne e ra de esperar , s i se a t i ende á q n e 
son 16 las p r o v i n c i a s qne r ep resen ta . 
Oonouidas por l a J u n t a D i r e c t i v a las d i f i c u l t a d e s y 
sus oausai , a c o r d ó r e f o r m a r e l Reg l amen to , i n t r o d u -
ciendo en é l las va r iac iones que « s t l m ó conven ien tes á 
p r o p o r c i o n a r mayores ven ta jas A los asociados; e n t r e las 
cuales se ha l l a l a de f a c i l i t a r Casa de S a l u d á los q n e sa 
I n s c r i b a n con esta derecho, y d e s p u é s de d i s c u t i d o y 
r ",n''ionado on J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a de p r i m e r o 
de N o v i e m b r e ú l t i m o , se s o m e t í ó á l a a p r o b a c i ó n de l a 
Supe r io r idad . 
A p r o b a d o d icho Reglamento , ee i m p r i m i i á y r e p a r t i r á 
A los Sres. s ó o l o s , como e s t á p r e v i s t o , y u n a v e z en BO. 
porier, p o d r á n enterarse de que las r e fo rmas h e c h a » e n 
él. t i enden a l b i e n general de l a sociedad, p r o p o r c i o n a n -
do garan t ios , y a A loa i n d i v i d u o s q u a l a componen , y a A 
los qne q u i e r a n ing re sa r en lo sucesivo, y y a A los c o m -
p rov inc i anos que. impos ib iUtados , t e n g a n neces idad d e 
i m p e t r a r su a u x i l i o ; mes c u a l q u i e r esfuerzo s e r á e s t é r i l , 
si todos los Castel lanos no c o a d y u v a n en p r ó da l a C o r -
I>oracioD, r e p r e i e n t a n t o y p i o t : c t o r a de sus P r o v i n o l a s 
en esta A n t U l a . 
Celebrado, y » , n n con t r a to con l a Casa de S a l u d t i t u -
lada L A B E N E F I C A , qua e m p e z a r á A r e g i r desdo p r i -
mer o d a enero p r ó x i m o , y acordado costear p o r c u e n t a 
do l a Bode'lad loa en t i e r ros de aquellos q u a d e e g r a c i a -
(lamento fa l lezcan en d icho es tab lec imiento , cuando se 
J n s M í l q n e q u e carecan de medios pa ra e f ec tua r lo p o r a s 
. cuen ta ó por l a do s u f ami l i a , l a J u n t a D i r e c t i v a a o r i e a . 
5 v no s in f andamento, l a esperanza de quo los c a s t e l l a n o » 
o dos d . moBtrarán su n o t o r i a generos idad y a d h e s i ó n A 
tudo lo qna t i e n d a á conse rva r el b u e n n o m b r a de au 
p a i í , A l u voz que, no obs tante ha l l a r se lejos d" é l , e s t é n 
nmrtos como un Bolo hombre , s i empre que se t r i t o de 
¡ n aatar protección y apoyo A aque l ó A aquel los que r e r -
(ia ieraraente lo necesi ten. 
A s i , i nos. Castel lanos, no andamos en d i r i g i r n o s A 
vosot ros en nombre de todas las P r o v i n c i a s que f o r m a n 
la noeiedad, conf iando en que , i n sp i r ados toaos on t a n 
l a u d a b l e i p r i n c i p i o s consignados, es a p r e s u r é i s , los q u e 
ya no io haye i s hecho, A I n s c r i b i r vues t ro s n o m b r e s en 
las l i s tas que con d i c h o ob je to se b f t l i an en ios p u n t o s 
que f e indican a l final, oon lo que se l o g r a r á , de seguro , 
p o n e r l a Sociedad en b r e v e A l a a l t u r a que r e q u i e r e l a 
misión que e s t á l l amada A Uenar, lejos de l suelo que HO» 
vió nacer. 
Habana , 29 de d i c i e m b r e de 1885 — E l Secretar io , J u a n 
Antonio Vestillo. — V t o . B n o . — E l Pres iden te , Angc 
A í o ' so. 
P U N T O S D E I N S C R I P t i f O N . 
O ' R e i l l y 102 p l a t e r í a — O b i s p o 88. ]oce r í s - -M6Tc»dere8 
26 e a s t r a i i a - R i e l a 17, p e l e t e r í a — M o n t e 503, f e t r e t e r i » 
—S»n M i g u e l 5*. de 7 A 10 de l a mañana—Monto 327, p e -
letería—Idem 124 pe le te i i a—Rie la 57, s o m b r e r e r í a — y 
Secre tor ia , de 7 A 10 de l a m a ñ a n a . 
C n l . ' S l 4 29a 4-301 
V A P O R E B P A S J O i . 
osp i t an D O N A N T O N I O B O R I B I . 
Via jes semanaliMi á C á r d e n a s , Sagua y C a i b a r i e n . 
S A L Í D A -
S a l d r á de la H a b a n a los m i é r c o l e s á las seis de i a í*s> 
de y l l e g a r á á C á r d e n a s y Sagua los j u é v e s , y A O&lba-
r i o n l o s ' v d é m e a p o r l a ma i l ana . 
R E T O R N O . 
S a l d r á de ps ibar i en d i r ec to p a r » la H A b » n » , t o d o » lo* 
domingos A las once de l a m a ñ a n a , 
P R S C I O S L O S D E C O S T U M B R E . 
N O T A . — L a carga p a r a C á r d e n a s a ó l o sa rooiblPá ol 
d í a de 1(« sal ida, y j unto con eUa 1» de los d a m á s p u e r t o * 
hasta lan dos de l a t a rde . 
8 » despachan A bordo Inf.irmjrÉn O - K n i l l y 3 0 
n n . \ i M i-«> 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
VAPOIá 
MAIBIITA í MARIA, 
Capitán D. J o s á M" VACA. 
Bs te hermoso y e s p l é n d i d o vapo r saldrA de cata p u e r -
to el d í a 6 de enero, A las doce de l a m a ñ a n a pa ra los de 
Nnevltafeí 
P u e r t o FadiWj 
S l a y i ú l , 
C O N S I G N A T A R I O S 
y 
Nuev i t aa .—Sr . D . V i c e n t e R o d r í g u e z . 
Puer to -Padre .—Sr . D . G o b r l e l P a d r ó n . 
Gibara .—Sres . P i l v a , R o d r i g u e s y C p . 
M a y a r í . — S r e s . G r a u y Sob r ino . 
Baracoa.—Sres. M o n é a y Op . 
O n a n t á n a m o . — S r e s . J . B u e n o y C p . 
Cuba.—Sres. L . Ros y C p . 
So despachan p o r R A M O N D E H E R R E I S . A . - S A N 
P E D R O N 9 í í f l . — P L A Z A D B L U Z . 
I n . 14 2 3 - D . 
V A P O R 
9 
caapitan Urrutibeascoa. 
Viaje» eemanales á Sagua 
y C a i b a r i e n . 
S A L I D A S , 
SaldrA de l a H a b a n a todos loa s á b a d o s A las dos de l a 
t a r d e y UegarA e l d o m i n g o a l amanaoor. E l miamo d i a 
saldrA de Sagua d e s p u é s de quo l l egue e l t r e n de Santo 
D o m i n g o y l l e g a r á A C a i b a r i e n e l Idues t e m p r a n o . 
R E T O R N O . 
D e C a i b a r i e n s a l d r á los m á r t o a t e m p r a n o y l l e g a r á á 
Sagua e l m i s m o d í a y d e s p u é s de l a Uegada de l t r e n de 
Santo D o m i n g o s a l d r á pa ra l a Habana , donde e n t r a r á 
el m i é r c o l e s t e m p r a n o . 
A d e m á s de las buenas c o n d í o i o n o s de este vapo r pa ra 
pasaje y carga genera l , se l l a m a la a t e n c i ó n del p ú b l i c o 
a las especiales que t iene pa ra o l t r a s p o r t e do ganado. 
COK8IQNATABIOB: 
Ssgua—Sres G a r c í a y C p . 
C a i b a r i e n - M e n e n d e z , S o b r i n o y C p . 
Sa despacha por Ramen de H e r r e r a , San Ped r o n . 26. 
Plaza de L u » . 1. n . l i K - D 
m m áLlONBDA PUBLICA 
F U N D A D A E L A^TO 1839, 
do Sierra v Cromes. 
SITUADA EN L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N 9 8 
E S Q U I N A A J C í i T I K , 
BAJOS D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l J u é v e s 31 A las do^e se r e m a t a r á n en esta v e n d u t a 
"3 piezas r n » n de a l g o d ó n de 3Spor 3ff.—Sierra y G o m « z , 
Compañía Española del Alumbrado 
de Gas. 
Los Sres. Sóslos de eata Empresa pueden 
aoadlr á las O&cloaa de la misma los dias 
hábiles, da doce & dos de la tarde, á partir 
del 2 de enero próximo, coa objeto de per-
cibir un 2 p § en oro, i.or el semestre de 
arrerdamlento qae vence el 31 do mavo 
de 1886. Habana, 22 de diolembre de 1885. 
— E l Presidente, £ . Zorrilla. 
Cn 1510 8 23 
E m p r e s a del f e r r o c a r r i l U r b a -
no y Omnibus de l a H a b a n a . 
E l Sr. P re s iden te h n d ispues to que se p u b l i q u e e l e x -
t r a v i o de l ce r t i f i cado n ú m e r o c u a r e n t a y c inco de dos 
acciones de esta E m p r e s a marcadas non loa n ú m e r o s 
ft'-ÍO F O í l expedido eu se t i embre 30 ds 1876 a f a v o r 
dol Sr. M a r q u é s de AJmendarea, A fin de quo loa que p u e -
dan r # p r e « e n t a r en c o n t r a r i o lo m i n i f l e s t e n en esta se-
c re t a r l a , E n p e d r a d o 3 1 , en concepto de que s ino h u b i e -
re q u i e n forme o p o s i c i ó n d e n t r o de l t é r m i n o da v e i n t e 
dias, A con ta r desde la p u b l i c a c i ó n de esto anunc io , se 
expedir A n a nuevo e jemplar , que. teudo desde luego s i n 
v a l o r n i eft íoto el p r i m e r o . 
Habana , d i c i embre 17 de 1885.—El secre tar lo , P r a n -
oisoo S. M a c l a s . 
1B41fl 20-23 
C o m p a ñ í a de l f e r r o c a r r i l en tre 
Cienfuegos y V i l l a c l a r a . 
S E C E E T A B Í A . 
B l Reg l amen to de l a C o m p a ñ í a en su a r t . 23, e s t a b l e -
ce, que e l d i a 15 de enero de cada a ñ o se ce lebre j u n t a 
general , coa cua lqu i e r a que sea el n ú m e r o de socios 
que concur ra , y lo r ecuerdo A los s e ñ o r e s a co i .m i s t s s 
pa ra que A las doce d e l expresado d i a de l a ñ o p r ó x i m o 
en t r an te ee s i r v a n as i s t i r a l acto A l a casa cal le de San 
I g n a c i o n ú m 56, a d v i r t i é n d o l e s qne hab rA , de procoderae 
a l n o m b r a m i e n t o de V i c e p r e s i d e n t e y t r e s vocales p a r a 
la D i r e c t i v a , y a l de t r e s s e ñ o r e s socios p a r a e l exAmen 
y glosa de las cuentas co r r i en te s co r r e spond ien te s a l 
a ñ o e c o n ó m i c o venc ido en 81 de o c t u b r e ú l t i m o , las c u a -
les se h a l l a n de mani f ies to p a r a s u ex Amen e n l a C o n t a -
d u r í a San I g n a c i o 56, d u r a n t e el mes de l a convoca to r i a . 
Habana , d i c i e m b r e 14 de I B I S . — E l Secre tar io . M a r -
c ia l C a l v e t . C 1456 26-15D 
A V I S O S . 
S E V E N D E N O F U S T A S P A R A L A Z A F R A I N -med ia t a dos goletas en b u e n estado y aperadas de u n 
todo, d e p o r t o de 400 y .'50 cajas de KZÚ l a r p r ó x i m a n e n -
ta; d e m á s pormenores I m p o n d r A n M e r c e d l ' . 
16630 10 30 
A V I S O . 
E l Consulado Genera l de F r a n c i a se ha t r a s l adado á l a 
ca l le de l a Habana , n 55, p iso p r i n c i p a l . 
C. 1531 8 30 
AVISO 
Neces i t ando e l v a p o r m e r c a n t e e s p a ñ o l T R T A N O . sn 
c a p i t á n D . N i jomedes M e u d i a l d ú a . r e p a r a r las a v e r í a s 
su f r idas ea s u casco y v e l á m e n d o r a n t e e l v i a j e que 
acaba de r e n d i r de C a r d l f f A este p u e r t o , sa c i t a por 
este medio á los q u e desean hacer propos ic iones pa ra l a 
e j e c u c i ó n de la^ i b r a s de ta l ladas a l p re supues to d e p o s i -
tado eu e l e s c r i t o r i o de los Srea. D a s s a q ¿ C?, San P e -
dro 
L o s p l i egos se a d m i t i r á n en d i c h o e s c r i t o r i o h a s t a las 
12 de l d i » 31 d e l a c t u a l , á c u y a h o r a se a b r i r á n A p r e -
ecuoia de l c a p i t á n v de l agen to de las C o m p a ñ í a s f r a n -
ossaa de Seguros M a r í t i m o s , adoaiti&ndose l a q n e r e -
s u l t e m i s venta josa . 
Habena , 29 de d i c i e m b r e de 18S5.—Dassaq <£• C t 
16615 2 2»8 2 30d 
Admioistraoion de flacas embargadas por 
la Marina. 
D e b i é n d o s e v o r i f l e a r v a r i a s reparaciones que necesi ta 
¡a casa n ú m e r o 131 d é l a oai le de l A g u i l a , se a n u n c i a a l 
rrpbüoo qn<* e l l ú n e s A de enero de l s ñ a p r ó x i m o . t e n d t A 
í n g a r en l a O r d e n a c i ó n á£¿ A p o s t a d e r o ( M e r c e d 30) u n 
concurso para a d j u d i c a r ® se rv i c io a! qne presente p r o -
p o s i c i ó n mas venta josa i n f e r i o r s i empre a l t l p o d e $223>'3 
oro en vine d ichas obras e s t á n p r e supues t a r l a s .—Al e -
fecto los qne q u i e r a n t o m a r p a r t e en é l , p r e s e n t a r á n á l a 
J u n t a a l l í c o n s t i t u i d a p l iegos cerrados de p ropos ic iones 
que se n u m e r a r á n p o r ó r d e n de sn recibo, y c u y a a p e r -
t u r a t e n d r á l u g a r A l a u n a de l a t a rde de l menc ionado 
d i a . 
E l p l i ego de condiciones y e l p resupues to de las obras , 
Rueden verse todos los dias no fer iados en l a I n t e r v e n -
c ión de l A p o s t a d e r o ( c a l l e j ó n de C h n r r u o a ) donde s e d a -
rAn cuantas expl icaciones se deseen. 
Habana , 20 de d i c i embre de 1885.—Juan d e l a V e g a . 
16409 10-22Db 
AVISO. 
D . M a n u e l G o n z á l e z y Peraza, h i p o t e c a r i o d e l i n g e n i o 
San J u a n , de D . M a n u e l Peraza, p a r t i c i p a a l p ú b l i e o 
qne n o h a ce lebrado con t ra to oon n a d i e q n e a fec to á s n 
o r é d i t o sobre d i c h a finca. 
Y l o pongo en t a l conocimiento, p o r q u e n o r e s p o n d o A> 
n i n g u n a n e g o c i a c i ó n . Habana, 26 de d i c i e m b r e de 1885. 
M a n u e l Oonzalse y P e r o t ó . O n 1528 ' 4-20 
A V I S O . 
Se venden $23,500 e n c é d u l a s d e l C r é d i t o T e r r i t o r i a l 
H ipo teca r io de l a I s l a de C u b a , o o n I n t e r é s a n u a l de 8 
por c ien to e x - o n p o n 19 de ene ro de 1888 a l 25 p o r c i e n t o 
dMouento o ^ ^ o a t a d o . Oficios 73; e n t r w u e l o ^ d e 12 á <. 
- 4 
¿on 
do talegramas ce han 
Sspañay el extranjero con 
Itemoree, pnea faera de nuoa 
Pravateado tantíalmo los que 
reoiitra el órden públiso de E a 
[o apónat; conocido el llorado falleol-
lel Monarca, fué de ver como eeti 
las empresas periodíst icas del ex-
ro & sns correspousalaa en España, ha-
zlos do fondos y recomendándoles muí 
ícaran BUS telegramas para estar al co 
ite de los graves acontecimientos qun 
d e b í a n oonrrír. Paso por alto entretener 
me en referir los ohasoos sufridos por algu 
nos perlódlcoa que mandaron & ana más ao 
t í vos Jmsmeadores de ncticias, y & toda pri 
aa, á E s p a ñ a , con encargo 4 varios de esta 
bleoer por su cuenta postas, en la convicción 
de que aquí no iba á quedar en pié un sólo 
poste telegráfico, ni rieles en las vías férreas 
que no fueran levantados. 
L a sorpresa producida allende loa Plxi 
neos por la tranquilidad de que gozamos ha 
sido extremada, contribuyendo en gran par-
te á las marcadís imas muestras de simpa-
t ía con que las Córtes extranjeras ee han « -
sooiado al luto de nuestra familia Real, Nt 
el m á s insignificante desmán ha ocurrido en 
la aglomeración de gantes que con la mayor 
compostura y religioso ellenclo presenciaron 
el desfile de la fúnebre comitiva que acom-
p a ñ a b a loa reatos mortales do D . Alfonso á 
su palacio de Madrid, presenciando de nue-
vo BU conducción á la estación del Norte, 
para darles sepultura en el panteón del so 
berbio monasterio del Escorial. Lns Prín 
cipes y magnates que han acudido á esta 
Córte delegados por los soberanos de Euro-
pa para rendir el último tributo al Rey de 
España, pueden estar confiados en la cor-
dura del pueblo madrileño, que no desmin-
tiendo una vez más sus arranques caballe-
rescos, no se le ha pasado aún la verdadera 
íflloclon que le causaron las lágrimas de 
S. M . la Raina y de toda la Real Familia. 
E l pueblo de España es bueno, extremada 
mente noble, y es una desdicha que abu 
sando de su temperamento, sa le excite y 
arrastre á toda suerte de locuras, que al fin 
y al cabo si con ellos medran unos ñocos, 
dan en tierra con la prosperidad del País . 
E a esta sitaaoíon nos hallamos en los mo 
mentoa actuales. Calma y pereza do per-
der el reposo en las clases popularet: espeo-
tativa en los pobres polít icos que no desean 
ver respetada la legalidad oonstiíuoional: 
bulla entre los po'ít icos monárquicos consti-
tudionales. L o s liberales se revuelven al 
inflajo de la fiebre de escalar los puestos; 
los izquierdistas ee hacen presentes á su vez, 
hablando de l a integridad de sns principios, 
y loa conoervadcree elguen y obedecen á la 
pesadumbre da las leyes da evolución, que 
hoy con gran vigor gravitan y se imponen 
á todos los polít icos do España, desde el fa-
tal suceso de la muerte del Roy. 
E n el partido conservador es donde por 
ahora más movimiento se observa. E l cis-
ma ha estallado en él con gran violencia, 
que yo no acierto á confiar que se calmo, 
dado el alcance que han tomado ya las co 
, aas. Los Sres. Cánovas y Romero Robledo 
han roto sns ralacionoa. E l ex mlniatro de 
la Gobernación ae hsllaba en sus posesionea 
al ocurrir la defunción del Monarca, y avi-
sado telegráficamente por ana amigo?, se 
vino 6 Madí id donde se ente ló do todo lo 
practicado por el Sr. Cánovas y y que ya re 
ferí á mis amables lectotee en mi carta an 
torlor. E l díegusío , la contrariedad que 
sufrió ol Sr. Romero füó extremada y dn o 
cuitar ÍUS sentimlontos. hnbo do caneurar 
la conduata observada por el Sr. Cánovas 
en una conforencia que con él celebró mo 
montos doepues do descender del tren; mas 
•'como quiera qno el ilustre jef s del partido 
conservador no es hombre e! mda apropósl 
to para sufrir ataques do nadio, replicó con 
alguna viveza al Sr. Romero quien reunió 
sus húsares diciendo sin ambfijea entre otras 
oosae, que el Sr. Cáuovsa habla lirado el 
poder y al partido por la ventana, pues a 
consejar y amaasr como lo hizo el adven! 
miento da los liberales, era tanto, al pare 
cer del Irritado ex-mlnlotro, como confesar 
anta la Reina Gobernadora y el País , que 1?. 
comunión coneervadara no tenia ni presti 
gio ni faerzHB para hacer respetar la legali 
dad oonstitucioaal. Gran algazara movió 
la aefcltad resuelta de eu jefe entre sao ami-
gos, llegando algunoa, aunque pocoB, eu los 
trasportes de su ardimiento á alzarle /sobre 
pavía proc lamándo le jefe dél partido, mlén 
traa o í r o s más recelceos 6 m á s utllitarloe, 
ae manifestaron inclinados á qae Ja disiden 
cia conservadora sa pasase con a r m a e ' y ba 
g&jea á la fracción izqulerdíata, poniéndose 
á la sombra de la espada del general López 
D o m í n g u e z . 
Verdaderamente no creí yo, á pesar de to 
das estas alharacas, que al asunto tomara 
cuerpo. Otras desavenencias he visto tan 
graves como esta, y a l fin y al cabo se han 
resuelto quedando todas las flerezaa en agua 
de borrajas. Y preeumía de esta suerte, 
desde el momento en qno v i ponerse en mo 
vlmlento & varios graves personajea del par-
tido conservador, pres tándose con la mayor 
buena voluntad á ser amigables compone 
dores da la divergencia surgida; pero esta 
vez mis cá lcu los han salido fallidos, ya que 
voy entendiendo que Romero Robledo está 
decidido á des í lgaree del Sr. Cánovas y co 
rrer por su cuenta otra suerte; de consi-
guiente no hay reflexión que escuche ni rue-
go que no desatienda, habiendo sido infruc 
tuosas todas las súpl icas que se le han di 
r íg ido. Ayer le dejó ya abandonado á cu 
suerte el Conde de Toreno, desesperanzado 
de volverle á la casa paterna. Por otro la 
do, Romero comprende perfectamente que 
s o m e t i é n d o s e ahora al Sr . Cánovas , pues 
este no da sat i s facc ión ninguna, jamáa vol 
ver ía á eer BU amigo do confianza. ¿Dónde 
irá, á donde encaminará , pues, sua pssoa 
el Sr . Somero Robledo? Pos ic ión difícil ee 
l a suya. Sns amigos son numerosos, pero es 
tan árduo el terreno on qua se ha colocado, 
que ea casi seguro que le abandonarán mu-
chos. Su fusión con la fracción izquierdista 
que proclamaron algunos adictos á en per 
eona se presenta poco practicable, pues des-
de ayer nó íanae ciertos signos de futura in 
teligenoia entre loa Sres. Sagasta y López 
D o m í n g u e z y si esta fie realiza, como la co-
rriente de la opinión lo señala , la pcelolon 





de su partido, 
en la candidatura 
tiene compostura. E l señor 
llamada á la carrera desdo su 
operaciones de la callo del Biir-
, miéntras que el Sr. Cánovas empuña 
con mano inerte las riendas dirigiendo á su 
partido, convocando á sua ex miuistroa por 
Invitaciones que circuló ayer autógrafas el 
Sr. Villaverdo, para la reunión que en eatos 
momentos en que escribo se es té celebran-
do para tomar acuerdos á fio de contrarres 
tar loa trabajos del grupo romerista como 
con desden llaman 6 loa insubordinados. 
Este asunto parece destinado á dar mucho 
juego y canear grandes npasionamientoa, 
puesto que van regalándose canovistaa y 
romeristaa calificativos y frases de tanto 
menosprecio, que abriendo anchas heridas 
entre los contendientes agrian y emponzo-
ñan el rompimiento. 
Este lo ha venido de molde al Gobierno, 
pues arrastrando la atención del público, 
no se advierte la lucha tenez que se soatie 
oe dentro del gabinete por la espinosísima 
cuestión del personal. Muchos son los altos 
cargos que quedan por proveer y más los 
candidatos que aspiran á ellos apoyados por 
alguno de los Ministros; y miéntras tanto 
la gestión administrativa se resienta de la 
lentitud forzada á que sa ve obligado el 
Conaejo de Ministros, pues se deja al tiem-
po que lime las asperezas que van apare-
ciendo. L a subsecretaría de Ultramar es 
uno de loa puestos importantes que están 
sin propietario. E l Sr. Gamazo no sostiene 
candidato determinado, dándose por satis 
fecho con que se acuerde e l nombramiento 
á favor de cualquier funcionario de honra-
dez y competencia probada en los asuntos 
ultramarinos, y atrincherado en este lau-
dable deseo, de él ae ha valido para recha-
zar enérgicamente el candidato que ee le 
propuso en el Consejo de anteayer, mere-
ciendo su energía el aplauso d e la prensa 
pública. Reunidos están los Ministros desde 
las cinco de la tarde y no puedo conocer sus 
acuerdos, pues necesito ganar el correo: pe-
ro casi me atrevo á asegurar quo tomarán 
acuerdo relativamente á varias ouestioneB 
batallonas del personal, cortando por lo sa 
no, ya que loe perlódices de esta mañana 
comienzan á darso por advertidos de lo que 
ocurre. 
Una nubeoilla do más bulto aparece aún 
en el cielo ministerial. E l Sr. Moret, Mlnis 
tro de Estado, atendiendo á sus compromi-
sos do escuela, ha comenzado á negociar a-
presnrsdamente con Inglaterra levantando 
esta noticia la consteruscion de las regio 
nes fabriles de Cataluña. Y a han llegado 
representaciones de los grandes centros pi-
diendo ser oides ántea que el Gobierno ad-
quiera compromisoa y si llegan á B e r deea-
t e n d i d c B en esta reclamacicn no nos falta-
rán disgustes públicos. 
Quien se lleva la palma del acierto en e s -
cas oircunstanoiaa es sin disputa S. M. la 
Reina Gobernadora, que ha atraído sobre 
sí un movimiento de atención y simpatía. 
Llena de dolor s e precenfó el otro día á 
presidir el Consejo de Ministros para rogar-
les qua perdonaran á cuantos en la prensa 
ó de otro modo hubieren ofendido á en au-
g u s t o esposo y ahora se ocupa con gran em-
peño en fandar instituciones benéficas 
para educar niños pobres y mantener co-
cinas económicas e n donde a e apague el 
hambre d o los meneaterosos. Piadoso c o 
tnienzo d e su gobierno e s este. Bendita sea 
la noble viuda que se desvive p o r consolar 
á loa dernáa cuando ella eetá ŝ n consuelo. 
X . 
Vapor-correo. 
A IFB B l e t e de la mañana de hoy entró en 
puerto, procedente de Birceloua, Cádiz, 
La» Palmea y Cannrias, el vapor correo r a 
c'.oaftl VeraauB, capitán D. Adolfo Cha-
querí Dicho buque conduce 293 p a f a j í T o ? ; 
de é s t e , 32 ton d e tránsito, 75 individuos 
del ejército y 129 jornalorce. 
L a corrospondencia pública y de oficio, 
fué desembarcada á las ocho y media. 
áeiiTiion dil partido conservador en Ma-
drid, en la inorada del Sr. Cánovas fiel 
Castillo. 
Loa periódicos da Madrid del 9 del ac 
cual contifinen abundantes noticias respecto 
do la reunión da ex miolstroa celebrada el 
día 8 en la casa morada del ilustre asta 
dista Sr. Cánovas del Castillo. Acudieron 
á ella loe Sres. Marqcéa del Pazo de la 
Mercad, Lasala , Eodríguez Rabí, Vaamon 
do, Conde de Casa-Valencia, Llórente (D 
Alejandro), Silvela (D. Manuel), Pidal (D 
Alejandre ), Oondode Tejada do Valdosera 
Vil 'aTerdo, Cmdede Toreno, Marqcés de 
R e i n o a a , Coronado, Marqués de la Cénla 
Barzanallana (D. José ) , Marqués de Mira 
valles, Sánchez Bastillo, Marqués de Este 
lia, Coa Gayón, Pezuela (D. Manuel). 
Los Sres. Sánchez Ojana, Albacete, S a -
a v e n í a . Marqueses de Barzanallana : 
Fuente Fie l , que no pudieron aoistir po: 
eneontrarae enfarmos, manifestaron su ad 
heeion á lo quo en la reunión se acordase. 
También se dtó lectura da un telegrama de 
Málaga del Sr. Silvela (D. Francisco), di-
rigido al Sr. Villaverde con objeto* de que 
és te le representara en la reunión, y adhi 
riéndose desda luego á loa acuerdos de la 
misma. 
También asistió el Sr. Conde de Pañon 
rostro, últ imo presidente del Senado. 
E l Sr. Cánovas del Castillo, con una sen-
oilloz de frases, poro con BU elocuencia 
acostumbrada, expuso anta la reunión el 
objeto para que habían sido congregados. 
Después de hacer la historia del padecí 
miento de S. M. y del empeño que el Rey 
ponía en díelmulsr sua sufrimientos, l legó 
el momento en qua ya no cupo duda de que 
no podría pasar el Invierno en Madrid, y 
entóncea conceptuó convenisute ponerse en 
comunicación con las oposiciones para ob-
tener de ellas que ante el inevitable viaja 
del Rey y la neceaidsd constltueional de 
abrir laa Córtes, donde habían de dlsculir-
ca asuntos tan interesantes, hubiera un 
ooncierSo patriótico que salvara las difloul-
t»des nacidas de la situación apuntada. E l 
concierto faó aceptado sin titubear, así por 
el Sr. Sagasta como por el General López 
Domínguez. 
Después , agravado el Rey, persuadido 
ya el Sr. Cánovas do que la vida de aquél 
peligraba, hubo de penear tóriamente en 
los contlcgendaB quo pod i ían sobreven ir, 
j eEtí.bkció IntellgeneisB con 1& opoBiclcn 
igual 
jgencia y la 
Peinado eerían 
fes, ol deber dal Sr. 
desdo el instante 
Alfanso X I I exha ló 
Cánovas al Pardo en el mo-
íomo, en el inatante que la Real 
deaba el lecho mortuorio, y en 
inconsolable viuda daba el últ imo 
que fué su cariñoso compañero. 
Pero como hay deberes de que no ae puo 
d« prescindir, aún en medio de las mayores 
afllooiones, el Sr. Cánovas rogó al Duque 
de Montpeneler que le proporcionara nnea 
momentos de conferencia con la Reina, á 
la oual indicó que con D . Afonao X I I h a -
bían terminado ana poderes, qua en ella 
residía la régla prerrogativa desde aquel 
instante, como Regento qno era por minia 
tóalo de la ley, y que á ella tocaba aceptar 
laa dlmialonea que respetuosamente la ofre-
cía. 
Euoarecidamento iuató laRalna para que 
sa 1& dejaae entregda á su dolor, retirando 
la confianza á los que habían pofeido la de 
au eapofio, y ©ISr GAcovaa regresó á Madrid 
para adoptar cuantas precauclonee hiciera 
necesaria la conservación del órden púbii 
co; pero deapuoa da oonfarenciar con sus 
compañeros, afirmó eu convicción sobre la 
conveniencia do hacer inmediatamente el 
cambio ministerial, volviendo al otro día á 
E l Pardo con laa dimisiones esoritaa, y re 
alatléndose reapetuoea, pero resueltamente 
á hacer á S. M. la Raina indicación alguna, 
por más que no lo cupleae duda do que i * 
entrada de un partido capitanes.do por los 
Sres. S s g a s í a y Martínez Campos ofreeía 
garantía suficiente para loa intaresea mo-
nárquicos. 
E l Sr. Sagatta obtuvo el poder, y ya al 
llegar aquí ol Sr. Cánovas manifestó á los 
señores preÉentes en la reunión, quo BU cri • 
torio era ol do apoyar á la nueva situación 
en todo lo que so relacionara con el órden 
público y con el mantenimiento de la Re-
gencia y de la Monarquía, ya que existía a-
cuerdo sobre importantes cuostionea oonsti 
tuclonales. 
Algo indicó con euma habilidad «obre la 
diversa apreciación que algunos conserva-
dores hablan expreeado, pero que en esto 
podía haber una cuestión personal que no 
habia de llevar á la reunión, aunque la la-
mantara, y una oueation política que, dos 
puea de conocida la actitud del partido, no 
tendría razón de ser. 
E l dlacurao del Sr. Cánovas produjo la 
mejor impresión. 
Uáó deapues de la palabra el Sr. D . Ale-
jandro Llórente, manifestándose, con frases 
elocuentes y preciaas, conforme en todo con 
lo expuesto por el jefe del partido conser-
vador. 
Después habló el Sr. Rodríguez Vaamon 
de, empezando su discurso por hacer cons-
tar su adhesión á la política seguida por el 
Gobierno conservador durante el tiempo 
rque f t é poder, y después de algunas breves 
censideraelonee sobre este punto, fijó su a-
tencion en la historia de la últ ima crisis, 
descrita pocos momentos ántes por el s tñor 
Cánovas del Castillo. 
E l Sr. Rodríguez Vaamonde afirmó que la 
noble y desinteresada condnota del señor 
Cánovas del Castillo, conducta que confir-
maba al Jefe del partido conservador en el 
exacto juicio que de él ha formado el pala, 
os la que él hubiera seguido ea las circuns-
tancias aquellas. 
Ante la terrible dergracla quo todoa llo-
ramos, era precisa de todo punto la transi-
ción del poder, porque para el eostenimien 
to de la Monarquía, para el sostenimiento de 
la Regencia, para la conservación del ór 
den, sa hacía necesario un Gobierno que no 
estuviase gastitdo por laa luchas pol í t icas , 
un Gobierno qua hubiera podido rehacerse 
da las brochas que on él hubieran podido 
«brir luchas pasadas; un Gobierno, en fin, 
que alejado del poder durante algún tic-m 
po, ee presentase en esta ocasión lleno do 
vida para apoyar la Regencia del Trono de 
España. 
Porque ea indudable qne en sltuaoionea 
como la presente no se puede, pencar en la 
paz absoluta, no se puedo confiar en que el 
órden no será alterado, no so pueda creer 
que los que han venido trabajando durante 
largo tiempo on pro da la legalidad vayan 
ahora á desistir de sua proyectos y á aban 
donar sua planes, y ante esta perápectiva 
se hijeo indíapenoable qua los partidos mo 
nferquieos no ee quebranten con las luohass 
intersae, einc qae se unan para defender el 
Troi o y la dinuetía española. 
Así opina el Sr. Rodrignez Vaamonde rt-e 
poeto Is. crisis última, y fiúa c e r do no 
oemoa podido rsproducir aquí ens p&iübree, 
damoa en extracto, en el cual so refldjün las 
ideas emitl ias por este diatinguido hembra 
pfib'ico. 
E i Sr. Rodríguez Vaamonde terminó su 
discurso haciendo constar nuevamente su 
adResion al partido coneervíídor y á la po 
lícica del Sr. Cánovas del Castillo. 
Hublódíiepues el General Qaeeada, de-
clarando que, cemo oompsñeroquo ha sido 
del Sr. Cánovas, estaba'completamente da 
acuerdo con eu patriótica conducta. Dijo 
que se hallaba diopuesto & apoyar con to-
das tus fuerzas la política conservadora, 
como lo habla hecho onteríormeute, inonl 
cando en ol ánimo de loa militares, en los 
pocos días qne hsb ía sido Ministro después 
de la muerte del Rey*el respeto debido á la 
legalidad conetituida- Concluyó diciendo 
que so debiau acstener foara del poder los 
prlneípioe qno se hablan defendido desda el 
G o b i e r n o 
Siguió al General Qaesada en el uso de la 
palabra, el Sr. Silvela (D. Manuel). 
Empezó diciendo que entendía que no 
bastaba su mudo asentimiento á cuanto 
había expuesto con tanta claridad y elo 
ouencla el señor presidente; por lo mismo 
que en el último período do mando dal par 
tildo conservador ee había manifestado di 
vergente y descontento no pocas veces; pe-
ro que hacía notar que si no vaci ló nunca 
en abandonarlas más brillantes posioionon 
é incurrir en la censura pasajera de sus 
amigos, con tal de influir en la medida de 
sns medios en la marcha del partido, siem 
pro se habia sometido á sus acuerdos, siem 
pro había protestado contra todo conato de 
dlBideneia, y esto per creer que sin grandes 
organiemoaque exigen grandes y recíprocaa 
conceeionee, no se puede influir de una ma -
nera poderosa en la gobernación del Estado. 
Con respecto á la muerte del Rey, cuya 
noticia recibió en Roma, dijo que le l lenó 
de tal pena y amargura, que pensó aban-
donar por completo la vida pública; apla-
zando esta idea, porque en loa actuales mo-
mentos no la estima realizable. 
E n cuanto á la s ituación tranquila que 
atravesamos con verdadero asombro de E u -
ropa, la atribuye muy principalmente á la 
suavísima restaurncion, que ni igual ni pa-
recida registra la historia, y á loa diez años 
de reinado de D. Alfonso, en que á benefi-
cio de la paz pública se han aliviado resa-
bios, ee han oreado intereses y arraigado 
costumbres politices propias de la culta 
Europa. Y entiende que el partido conser-
vador, el úl t imo Gabinete y su ilustre jefe, 
han estado luepiradoa al dar & la úl t ima 
crísi?, motivada por el falleoimiento de 
nuestro inolvidable Monarca, la única solu-
ción que puede empujar á nuestra querida 
lento de la paz pública y de la prosperi 
ad nacional. Cabn al último Gabinete y á 
ilustre presidonte, en primer término, la 
irla de habar planteado y puesto en acti-
vidad sin vacilaciones la Regencia, tal cual 
surge de la Constitueloa y tal cual conviene 
á la iní t i tuelon monárquica. 
Un aplazamiento, un distlosro, una con 
trovsreia blzamina, hubiera puesto todo en 
peligro, y ana vez en actividad la Regen 
cía, nuestros amigos se apresuraron á ha 
cer ol eaoriflcio del poder, sacrificio que ea 
grande en todas partes, pero aúa mayor en 
nuestro paía por las consecuencias que a-
rraatra allí donde no existen apénaa esferas 
de actividad fuera de los cargos públlcop; 
y ea mát: procuraron rodear á la inetltu 
clon monárquica da todos los elementoa que 
más pueden contribuir á que se arraigue; el 
partido liberal-conservador, que en un pe 
ríodo de desprestigio y casi total descrédi 
to de las ideas y agrupaciones liberalaa, lo 
gró arraigar el Trono de Don Alfonso; el 
partido liberal-conservador, que ha tenido 
on ol último decenio una poaloíon prepon-
derante; el partido libaral conBervador, qne 
en au últ ima etapa gubernamental había 
teoido que resolver, con más ó ménos for 
tana, cuestiones como la sanitaria y la mu 
nlcipal; ol partido liberal cnnBorvador, que 
para giori» euya habia tenido que resiatir 
el empaje de la opinión nacional en una 
cuestión gravísima, tañía por necesidad 
grandes enemiatados grandes rencores y 
grandes impopularidadea. Obstinándose en 
el poder, ai bien prestaba todas eua fuerzas 
á la Regencia, la hacía también, haeto cier-
to punto, aolidarla de grandes prevenciones 
y grandes animesidadea. 
Separándose noble y voluntariamente del 
poder, alargando la mano á otro partido en 
que, estando loa Srea^ Sagasta, Martínez 
Campos y otroe, no puedo dudarse de su 
lealtad monárquica, no sólo conservamos á 
la Corona todo el vigoroso apoyo de nues-
tro partido, no sólo la dejamos libre y des-
pejada de todas las animosidadeB, sino que 
predicamos, en tiempos en que las palabras 
están en deaoródito, predicamos con el 
ejemplo la concordia, y la concordia os la 
condición capital del éx i to entre todos los 
monárquicos liberales. Por mi parte, esti-
mo tan levantada, tan patriótica la deter 
minacion dol último Gabinete de retiraise 
y entregar el poder á otro partido monár-
quico que entiendo que merece la alabanza, 
lo mismo ante un porvenir venturoso qne 
ante uno desgraciado, eí noa lo depara la 
Providencia. Si, como es de esperar, la 
Regencia ae arraiga, la augusta Reina oro-
ce en el concepto público, la paz se man-
tiene, el comercio florece y los partidos 
políticos pueden luchar en la esfera políti 
oa, ein perturbaciones, sediciones ni pro-
nunciamientos, gloria aerá de nuestro par-
tido híiber iniciado esta marcha. Y sí, lo 
quo no ea de creer ni do esparar, las divi-
sionea entre los liberales, las intentonas de 
los partidos extremos, las impaciencias, los 
apetitos, los egoísmos de todos vuelven á 
aumir á España en mar de discordias, siem-
pre aparecería claro como la luz, que nues-
tro partido había hecho lo posible por evi-
tarlas. 
Por último, la Regencia y el nuevo rei-
nado han da traer pobleraas y cuestiones 
en las que podiéo ios aparecer divergentes 
al apreciarlas, pero en la concreta de si el 
Gabinete conservador obró con acierto al 
facilitar la entrada al partido fusioniata, y 
hasta ofrecerle su opoyo en todo lo funda-
mental, 6 si debió obstinarse en mantener 
se on el poder y aceptar él solo la lucha, no 
oreo que pueda haber ni duda ni vacila 
cíon. Por mucha quo sea la confianza que 
tengamos en nosotros mismos, por grandes 
que sean las oualidadea qua distinguen á 
nuestro partido, no podemos evitar el des-
crédito qua en la opinión produce ol pro-
longado f jarciólo del poder, ni cabe aspi-
r a r á luchar contra todos, no debiendo ol-
vidar que la más noble y generosa de las 
ilueion*«, la m á s arraigada y ciega confian-
za en nuestros medios noa condujo á un 
tríete y elocuente desengaño electoral. 
Aprovechamos, pues, las lecoionea de la 
experiencia y no escaseemos los elogios 
más merecidos al últ imo Gabinete conser-
vador y á BU iluntro jbfa D. Antonio Cáno-
vas del Castillo por BU conducta previsora, 
patriótica y levantada en la últ ima crisis 
originada por la muerte jamás bastante 
lloruda del Rsy D. Alfonso X I I . 
Concluyo haciendo Bineeroe v o t o s por que 
todos, absolutamente t o d o s , e i n exceptuar 
á n a d i e , n o s Juntemos unidos y compactos, 
como corresponde á un gran partido que 
ha leflaido y pueda inflair poderosamente 
e n l a p r o a p e r i d a d de España. 
E l Sr. Condo de Toreno ueó de la pala-
bra p u r a manifestar que les señores q u e le 
habí.-m procedido por ÍUS a ñ o a y pouicion 
er^n Eeoador(:8, creyendo quo uca repye 
Befitaeion del Congreso debía hacer alguna 
m a n i f A S t a c l o n en aquel momsnlo, 
Dijo qua da ws q'ua se haiiaban preren 
tes, rcsultabi que u n o a habían sido Mlnis 
tí os dol último Gabiueta conservador, y 
que por lo tanto, era natural se hallasen 
#n l o d o de acuerdo con eu d i g n o preal 
danta 
LOA demás—añadió—onoñ t i e n e n la re-
prsai ntaolon da la pronsa, quedando sólo 
el Sr- Sánchez Bastillo y yo, que exclnel 
vamente tenemos el carácter de ex Minia 
tres diputados. He rogado al señor Sán 
chez Bastillo qua usara de la palabra y ha 
manifestado deseo de que la usase yo para 
exponer únicamente que hace doce años 
estoy al lado del Sr. Cánovas del Castillo 
y en todo ese tiempo no he tenido con au 
política ni con tu conducta disidsneia do 
ninguna eüpecie; que ántes de conocer los 
detallen q u e hemos sabido esta tarde, y EÓ 
ío por lo qae vt¡ia y oficialmente eabía, mía 
opiniones coincidían en abaolato con todos 
loa hechos y penaamientcs políticos d e l que 
hasta hace poco tiempo ha sido presidente 
del Consejo. 
E n todo el lo—añadió—estamos de acusr 
do el B e ñ o r Sánchez Buatilio y yo, y á m b o s 
hamos oído con igual eatififaccion al señor 
Cánovp.e; los d o s aprobamos en absoluto y 
con el mayor entusiaemo, no eólo cnanto ha 
realizado sino el programa político que nos 
ha expueato 
Contestando á una aluaion respecto d é l a 
aueencia del Sr. Romero Robledo, el único 
ex miniatro conservador que faltaba en la 
reunión, dijo el Sr. Cánovas: 
"Aquí está el partido conservador; entre 
los ex ministros presentes los hay que lo 
fasron hace cuarenta 8 ños. Si Romero quie 
re sametersa á lo que el partido ha acor-
dado, aquí no ha pasado nada; pero yo no 
puedo transigir en cuestiones da principios 
y de conducta que hacen suya todoa loa 
ex-minis íros del partido, ménos él." 
beta D o n m , jefes y oficiales de Marina, 
Ejército, Voluntarlos y Bomberos, cónsules 
exbrar.jeros y algunos de los austríacos re-
eidentes en eeta capital. 
Deecansa en paz el Sr. Czelka. 
Canje de efectos timbrados. 
E a la Gaceta de hoy so ha publicado lo 
siguiente, por la Intendencia General de 
Hacienda: 
Recibidos en esta lotendencia General de 
la Fábrica Nacional, los efectos del sello y 
Timbre del Estado, para el bienio de 1886-
87; vistas la Instrucción de 18 de diciembre 
de 1878 y Raal órden de 23 de noviembre 
de 1881, he dispuesto que se pongan ©n cir-
culación desde primero de enero próximo 
las nuevas espacies cuyo pormenor expresa 
la relación unida. 
Ha acordado aeimlsmo que desde el pro 
pió dia primero sa abra el canje de los efec-
tos válidos únicamente durante el bienio 
que termina el treinta y uno del actual mes 
de diciembre, en la forma alguiente: 
Primero. Loa expsndedorea da Efectos 
Timbradoí , CorporacíoneB, Sociedades y 
partiaularea, que teniendo papel ó a e l l o s 
sobrantaa, quieran canjearlos, los presen 
tarán ántes del dia 20 de enero próximo, á 
l o a Administradoras Principalea ó Subalter-
nos d a Hacienda, a e g u u correaponda á *u 
respectivo domicilio, con una relación du-
plicada, en que expresen el número de pile 
gos ó do sellos que daséan canjear y e a p e c i 
fioando las clases y eapeclea de loa mismos. 
Los interesados expresarán también su do 
mlcillo y profesión, designados en BU cédula 
personal, de la cual tomará nota el Admi-
niatrador en las mismas relaciones, conaig-
nando el número que tenga, BU dase y au-
toridad que la oxpldiwa. 
Segando. L a s relaolones y efectos de 
canje que se presenten á loa Administrado-
rea B u b a l t e r n o s s e r á n inmediatamente re 
mitidaa por éstos al Principal de la provin-
cia, quien á vuelta de correo las declarará ó 
no admisibles. 
Tercero. Comprobada la conformidad 
del pedido con el papel ó sellos acompaña-
dos, así como la legitimidad de óstoe, la 
personalidad del peticionario y aorobadofl 
los pedidos por la Administración Principal 
de la provincia, ae procederá al canje desde 
el 20 de enero al 10 de fabrero, entregando 
á cada intereeado el número, clase y espe-
cies de Efectos Timbrados iguales á los 
expresados en la relación, no permitiéndose 
en oaeo alguno el canje en tres clases y es 
peoies diferentes y cuidándose de estampar 
en cada pliego un eello ó cajetín que diga 
canjeado, 6 eflcribiendo esta palabra, fir 
mando á continuación el Jefe de la Depen 
danola-
Cuarto. No aerán admitidos al canjo los 
Efectos Timbrados quo de algan modo ten-
gan señales de haber sido usados, recha-
zándose todo papel sellado que haya sido 
cosido ó se halle escrito en alguna parte. 
Qalnto. Caando los efectos presentados 
al canje por un sólo interesado, excedan do 
veinticinco pliegos de papel sellado, 6 de 
un pliego entero de sellos, ó de un número 
B u f i o i e n t o á formarle, e l canje habrá de 
efactuarse en laa Administraciones Prlnci 
palea de Hacienda. Los canjes en cantidad 
menor q u o l a expresada, podrán efectuarse 
en las Adminlstracionea Subalternas del 
respectivo domicilio. 
Sexto. Los sellos sueltos que se presan 
ten al can j a , serán pagados en un pliego 
de papel blanco firmado al pié por el solí 
citante. 
Sét imo. SI del reconocimiento que opor 
tunamente se ha de verificar resultase ile 
gít imo algún efecto de los canjeados, será 
exigido su importe á la persona que lo hu-
biere presentado, sin perjuicio de someterla 
á los Tribunales do Justicia. 
Octavo. Pasado el 20 de enero no admi 
tirán los Administradores petición alguna 
de canje, cualquier que sea el motivo en 
que sa fande la petición. 
E l período para la entrega de nuevos efec-
tos terminará el 10 d e febrero. 
Noveno. Los Admlnistradorea Principa 
les se ocuparán desde esta últ ima fecha ein 
levantar mane, de remitir al Almacén Ge 
neral loa efectos canjeados, convenieníemen 
t a claaificadoa por Administraciones y por 
eapocies y en paquetes precintados, acom 
pañando á la remesa la relación total y 
cuenta especial del oanja en sus respectivas 
provinoias. 
Déc imo. L a Sub-lnteudoncia General 
comanlcará las instruectoaeauecaaaríafl para 
ol debido camplimianto da lo dispuesto, así 
como para el recuento y remesa d é l o s efec 
fioa aobraotes ea fia del bienio acta»! . 
Ooesr.o Los Administradores Principa 
les d a r á n bsjo su responsabilidad las órde 
n » 6 coneigmentes á los Sabalternos, onl 
dando m u y particularmente da que estaa 
dtspceic'onoa tengan toda la p.nblicldftd po 
eible, ordenando BU inserción en el Boletín 
OJlcíal, fijándolas por cedulones en loa pa 
rajes de costumbre, é Interesando BU repro 
duccion á los demáa periódicoa. 
Hab^a í?, 24 de diciembre de 1885 —ÍVÍWÍ 
cisco Gassci. 
Exequias. 
A las nueve y media de la mañana de 
hoy Be han efectuado en la S^nta Iglesia 
Cátedra1, solemnes honras por ol eterno 
descanso del alma de Mr. H^rmann Czelka, 
apltan de fragata de la armada austríaca 
comandante de la corbeta de guerra Do 
ñ a u , fondeada en nuestro puerto, fallecido 
repentinamente el domingo ú'tlmo. 
Preeidieron el duelo el Sr. Cónsul general 
de Austria Hangría y el Segundo Coman-
dante de la corbeta, asistiendo ayudantes de 
loa Excmoa. Sres. Capitán General, Gene-
F O L L E T I N . 
K O V Í L A B S C B I T A E N F f U N O Í S 
POB 
O c t a v i o F e u i l l e t . 
( T r a d u o i d a por l a S r a . D ? C . O. de X . ) 
(COXTIXÚA ) 
E n fin, para concluir el debate, tomó í i 
m i l i a n n e n í e mi brazo, añadiendo qua no 
estaba acostumbrads á q^o la deaairaeen 
nunca. 
— N i yo, señora , la contes tó , á ponormo 
en ridiculo. 
— N I a ú n por complacerme? 
— N i á u n por eso, señora , y aunque t 
solo fuera ol medio de rehusar. 
L a s a l u d é sonriendo á estas palabras que 
hab ía acentuado de un modo tan positivo 
qne no t r a t ó de insistir. 
So l tó mi brazo bruscamonta, y fué á reu 
ntrse á los bailadores, que nos observaban 
de léjoa con creciente interóa 
F u é acogida con bromas y sonrisas á laa 
que respondió con algunas ligeras frasee, de 
las que no pude entender máa que la p t la • 
bra "revancha". No seguí prestando aten -
clon á aquel asunto, y me dirigí á elevar 
mi alma por las nubes con la de la señora 
de Durmaitre. 
A la m a ñ a n a siguiente debía efectuarse 
una cacer ía en el bosque. Y o arregló á fin 
de no asistir á ella, queriendo aprovechar 
aquel dia de sofliego para adelantar mi dea-
graciado trabajo. A eso del medio dia, loa 
cazadores se reunieron en el patio del cas-
tigo, en el que resonó durante un cuarto de 
hora el tcqut» de ía« coroetsp, el pltfar de 
lea e* tfctilloa 1 el iedri io da ¡oa ferros Dea 
jpues qí¡© é s t e tumulto É© Inte inú en la ave 
nldiv, e\ Tn\do íxUngntábdoso peco & 
peco, y quedé dueño fcbeoluto de mí y de 
mis Ideas en on silencio tanto más grato 
por l o raro qua es en este B Í t i o . 
Hacía algunos instantes quo g o z a b a del 
reposo, sonriendo de alegría y hojeando 
las páginas i n folio de la Neustria p i a , 
cuando creí oír el galope de un caballo en 
la avenida y pronto cobre el pavimento del 
patio. 
— A l g ú n cazador que se ha retrasado! di 
j a para mí, tomando la pluma y empezando 
á extraer del enorme volúmen, el pasaje 
relativo á los cabildos generales de loa Be-
nedictinos. 
Pero una nueva y mayor interrupción 
vino á molestarme. 
Llamaron & la puerta de la biblioteca. 
Moví la cabeza con mal humor, y dije: 
—Adelante! con el tono que hubiera di• 
cho: déjenme en paz! 
Entraron. 
Y o había visto algunos momentos ántes 
á la señora de Palma adelantarse con el 
penacho á la cabeza de la cabalgata, as í es 
que no pude m é n o s de sorprenderme al en-
contrarla á dos pasos de mí, cuando ee 
abrió la puerta. No traía nada á la cabe 
za, y el pelo recogido con gracia; tenía en 
u n a mano su lá t igo y recogía con la otra la 
larga cola de su traje de amazona. L a 
an imac ión de la carrera que habia tra ído 
parec ía exagerar la expres ión de audacia 
que anima por lo regular su mirada y BUS 
movimientos. 
No obstante, su voz tenía m é n o s seguri-
dad que de ordinario, cuando al entrar me 
dijo: 
A b ! dlapenfle V . jNo está aquí la seño-
ra Mí.k.aal? 
ral de Mañea y General Segundo Cabo, je 
España por seguroa derroteros al manted- \ fen, oftclalea y guardia matlnaa de la cor 
Círculo Militar. 
E a la jauta general celebrada ol domin-
go último p^ra la aloocioado n a e / á Direc-
tiva, rf aulcarou nombrados los eeñorea si-
gulentae: 
Pmldente, Exorno. Sf. D . Sabas Marín. 
Ejército. 
Vlce-Proaldente, Sr. D . Fó: lx León y 
Camargo. Vocales, D. I»I4croTVJ ; D. An-
tonio Puyo'; D. Igaaoio Romero; D J iaa 
Pérez; D. Juan Escribano; D . Aatonio Va-
réis; D . Fernanda Domíoloee; D . Lino 
Sánohoz; D . Falipa Martínez. Suplentes, 
D. Francisco Miera; D . Lula Hernández 
Rubín, D . Joeé Perul. 
Mar ina 
Vlca Presidanto, Sr. D. José María A u 
tran. Vocalee, Sres. D . Gerónimo Manchón; 
D Juan B . Sollozo; D. Emilio Farrer; D . 
Juan Vega; D Celestino San R o m á n ; D. 
Jaan de DÍOB Udera; D , Mauricio Montero; 
D, Luis García Carbouell; D. E - U é b a n A -
rriaga. Suplentep, D . Jn^é de Saste; D . 
Joaquín Boado; D. Joaé Navarro. 
Voluntari í s . 
Vice Presidente, Sf. D. José Rajas. Vo-
cales, Sres. D Diego González; D . Salva-
dor Alamllla; D . Serspio Arteaga; D, Pablo 
Gamiz; D . Agust ín R Almalds; D. Eage 
nio Vandama; D . Farmin G. Escalada; D, 
Ramón Vergar»; D . A.ngel A. Arooa. Su 
plentee, D Agust ín Zenoowich; D . Emilio 
Soto; D . Domingo Rodelgo. 
, Francisco Caba-
l lero. , 
, Antonio G l l í - . . ^ 
Sres. Cándales y C I . 
Rico y P é r e z . . , . 
Gremio de hojalate-
r i i s . 
D. J«lme Rodríguez. 
Pablo Valdés 
Da María Abad de 
Díaz 
D. Antonio T o r r e s . . 
Cárlos P l ñ e r a s . . 
Sres. Alvarez y C * . . 
D . A n d r é s A r c a s . . . 
Srea, Rafael Duran y 
Harmano. 
D . Joaé Novna 
, Narciso Fernán 
dez 
, E l o y V e l a z c o . . , . 
D* Matilde Mol iné . 
D. Diego Navarrete. 
, José María Gon-
zález . - ; 
Morena Rosa Nava 
r r e t e . . . . . . . . 





Suniss totaloa.$82.4ll-75 $ 8.432 95 
Habane, diciembre 2£( de 1885. 
Sociedad Mnrciano-Falenciana de Bene-
fioenoia. 
Señ.i!ado por la Junta Directiva el dia 2 
del próximo enero para la inauguración so-
lemne do la Sociedad, ae publica la preaen 
te convocatoria advirtiendo que dicho acto 
BC celebrará en la expresada facha á laa ocho 
d é l a noche en el Casino Español de esta 
ciudad. 
Habana, 23 de diciembre de 1885,—El 
Secretario, José M a r í a Jimenee. 
En lionor del poeta Zorrilla. 
Lr, señora duquesa de Medinaceli ha di-
rigido á varias ilustres dames la Blguiente 
c a r t a circular, p o r todos conceptos digna 
de elogie: 
"Hay un poeta en España que ha mere-
cido el honor de que la opinión pública le 
proponga para una recompensa nacional. 
L a s viclsitudea de la polít ica impidieron 
hasta ahora qne esa recom pansa e e otorgue 
y el poeta envejece, obligado á la gratitud 
de sus ooncindadanos, aunque ein recibir 
el galardón q u e exige BU agradecimiento. 
¿Es justo consentir que v i v a en la estrechez 
el autor de Don J u a n Tenorvñ 
Eata pregunta me ha surgido la idea de 
que nosotras, á quienes especialmente han 
oído dedicados l o s doloíalmos verses del 
vate popular, subsanemos hasta cierto pun 
to el rigor de las circunstancias. Propon-
go, pues, que unas cuantas amigas, en 
nombra de l a s damas españolas , ofrezca 
moa á Zorrilla d e s d e primeros d e l próximo 
a ñ o la pensión que a ú a no lo h a n votado 
laa Córtes. 
Yo, d e s d e luego, me ausoribo p o r la p a r 
te q u e me toque, y BÍ V d . y laa otras B e ñ o 
raa á quienes me dirijo E e c u n d a n , c o m o 
capero, mi propósito, ya no nos quedará 
máa que hacer alno regar al cantor de Gra 
nada que perdone la osadía de nuestra 
protección, recordándole que é l va á la ca 
beza de l o s galanes en cuyo eaoudo dice 
q u e manos blancas no ofenden." 
C B O N I C A G E N E R A L . 
Gasino Español de la Habana. 
SUSOSIOIOÍ? iniciada para aumentar 
torpederos de la Armada Nacional: 
Oro. Btas. 
ios 
Suma anterior.$82.352-70 $ 8.430-95 
Gremio de tiendas de 
lámparas y cañerías . 
Enrique M. Maei 
no. 4 25 
Srea López y Alva-
res 4 25 
D. Antonio Baloira. 2 12 i 
Federico Loredo. 2 12Í 
Andrés P. Ra.mí 
rtz 1 
-1 Mf l e v a L í ó cuan largo soy. 
- ! -—No, señor»; no esta aquí . 
—AV. ¿Y no sabe mted dónde es-
t&l 
-—No, señora, pero iré á averiguarlo si 
V , l o desea. 
—Graoiae, gracias; yo la iré á buscar . . . 
E s que me ha ocurrido una cosa . 
— E a posible, señora? 
—Pscht! una cosa insignificante, una ra 
ma ha roto el adorno de mi sombrero, de 
jando caer laa plumas azu lee . . . . 
— L a s plumas azules? 
— Sf las plumas azules E n 
fin, volví al castillo para que ma arreglasen 
al adorno, ¿ V u s t e d es tá trabajando ver-
dad? 
— Sí, señora, y muy cómodamente . 
— E s t á usted muy ocupado en ecte ins-
tante? 
—Sí, bastante ocupado. 
—Ay! lo siento mucho. 
—Por qué? 
—Porque deseaba tenía in 
tención de suplicar á usted que mo scom 
pañase al b o e q u e . . . . . . Esos señorea apé-
ñas habrán llegado á mi regreso y yo 
no puedo volver sola; es tan léjoa 
Murmurando apénas esta embrollada 
explicación, la Condesita tenía tal aire á la 
voz de disimulo y turbación, que tranquili 
zó mucho la desconfianza que me habia 
causado con su brusca entrada. 
—Señora, le dije, no sabe usted cuánto 
me mortifico: sentiré siempre perder esta 
ocasión de complacerla; pero es indispen-
sable que salga este trabajo en el correo de 
mañana, pues el ministro lo aguarda con 
euma impaciencia. 
—Tiene usted miedo de perder la colo-
oion? 
—No lo tengo, señora; pero 
—Pues bien; deje V . esperar al mfnletro; 
eso me halagará máa. 
-Me to^oaáfele^ eeaora. 
—Poto, me óljo con tono seco; \Ra6ln-
guV'.i \ ^Tan poco le Ampona ú. Y . oompla 
cerme? 
—Señora, le contesté á mi vez con se-
quedad, mucho ma importa complacer á 
uated, poro nada'hacerla gansr eu apues 
ta 
L a n c é algo á la ventura esta insinuación, 
apoyándome en algunos recuerdos ó indi-
cios que habrás podido notar en mi relato 
Parece quo acertó . 
L a señora de Palma ¡se ruborizó, balbu 
ceó dos ó tres palabras que no pude enten 
der, y salió de la habitación completamen 
te desronesrtada 
E s t a rápida derrota mo dejó algo confu-
eo. No puedo admitir qua debamos llevar 
nneetro respeto háoia el sexo débol Í<1 ex 
tremo de Eometernca tontamente á todos 
los caprichos y empresas que contra núes 
tro reposo y dignidad desée , paro nuestro 
derecho de leg í t ima defensa tiene estrechos 
l ímites que yo creía haber traspasado. Bas-
taba que la señora de Palma estuviese so-
la en el mundo y ein otra protección que la 
de eu sexo, para que clntlese el haber ce-
dido tan sin medida á la irritación justa, 
no obstante, me habia causado su imperti-
nente reincidencia. Miéntras trataba de 
establecer entre nueetraa dos faltas una re-
cíproca igualdad, llamaren de nuevo & la 
puerta de la biblioteca. E s t a vez fué la 
señora de Malouet quien entró. Estaba 
a'go alterada. 
—¿Qué ocurre, ma preguntó , qué hay? 
L e conté punto por punto, los detalles 
do mi conversación con la señora de Palma, 
y expresando un verdadero diBguato por 
mi viveza, añadí que ee me hacía incom-
prensible la conducta de esa señora para 
conmigo, pues me habia tomado dos veces 
on veinto y cuatro horas por juguete de BUS 
apuestasj y que m era ocupara demasiado, 
A bordo del vapor mejicano Tamaül i -
pas, han llegado á esta capital nuestros a 
preoiablea oompañaroa e n la prensa loa Sres. 
D. Luis Bonafoux y D . Francisco H a m i d a . 
S4an bienvenidoa. 
—Por la v ía de Cayo Hueso y Tampa te 
nemos periódicos de Madrid del 9 del actual 
y cuyas noticias aplazamos para el inme-
diato número. Con ellas se completan las 
do los d ías que quedaron pendientes á la 
llegada del Tamaulipas. 
—Dice el Worl qua ol palacio d e Rots 
ohild en la calle do San Florentino es una 
fórtaleza blindada. Todas las alhajas 
objatoa d e arteae hallan además dispuestas 
de tal modo qao oprimiendo un botón ee 
quedan encerrados en arcas de hierro. 
EQ cuanto á los cuadros, cada uno de ellos 
tiene eu estuche numerado, y toda la gale 
lería puede quedar encorrada en una hora, 
Sólo los estuches representan un valor de 
50,000 pesetas. • 
— E a la Intendencia General de Haden 
da ee han recibido las alguientos resolucio 
oes: 
Aprobando la interinidad de D . Rafael 
Navarro en el destino de oficial cuarto ad 
ministrador subalterno de Santa Cruz. 
l i e m la prórroga concedida á D . Isauro 
V i l l m ; l . 
Daelarando casante á D . Alfredo Melen 
d a i s , a d t n l o l s f . r a d o r í o b a V f c c r n o d<B Z i z a . 
Idem Idem á D. José do Soto, adminla 
tradorenbalternc) do Santa Cruz. 
Concediendo pensión á las huérfanas d o 
don Luifi María Bayo, á las de D . Agust ín 
Salszar, & las de D= Jaan García Zamora, y 
las da D. Francisco Arias Marifio. 
Aprobando el cambio de destinos entre 
los cfioialeB quintos D . Joeé Borbolla y don 
Antonio Mazorra. 
Conoadlendo pagas de toca á doña Rosa 
Raíz. 
Declarando á D. José L . Guitard, conde 
recho á Is panelon de 880 posos al año. 
Concediendo pensión á Da Mercadea, D 
Rosalía y D ' Luisa Bayo. 
—Han sido admitida laa renuncias que han 
presentado les cabos de m»r de los puerto 
do Matanzas y Naevitaa, Francisco Rodri 
guez y Martin Fechlne, reapectlvamente. 
— E l vapor amorloano Newport l legó á 
Nueva York hoy al amanecer, Bín novedad. 
—Aotualmenta ocurre en Ronda n n cu 
rioso fanómeno que excita en gran mane 
ra la atenclsn d e loa vecinos de aquella lo 
calidad. 
E n cualquier parte del suelo donde Be 
practica una ligera oscavaoion aparase una 
abundante fosforescencia, más luminoaa que 
la causada por el frotamiento del fósforo 
Industrial. 
L a s pruebas practicadas son numerosas 
y con resultado idéntico. Hasta ahora na-
die ha podido explicarse la causa del fe 
nómeno. 
— E l consejo del departamento del Sena 
Inferior acaba de decidir la erección de una 
estatua de Juana de Arco, en Roñen, de-
lante da la fachada principal del Palacio 
de Justicia 
— L a suscrloion abierta en el Univers en 
favor do los oristianoa annamistas asciende 
ya á 50,00 ) francos, y la que se abrió para 
eocorrer á loa religiosos expulsados do F r a n 
ola llega á 800,000. 
—Nueatro colega la Aurora del Y u m u r í 
consagra les Biguíentes renglones al falle-
oimiento del apreciable comerciante Sr. 
Botet, padre político de nuestro amigo y 
correligionario el Sr. Gelats: 
a E l miércoles falleció en la Habana, vic-
tima de una larga y panosa enfermedad, el 
rico capitalista de eeta dudad D . Narciso 
Botet, el único que ú l t imamente se atrevía, 
en grande escala, á poner en circulación su 
dinero y era, puede decirse, la piedra de 
toque de casi todos loa negocios. 
Su muerte can tal motivo aerá doblemen-
te sentida, pues a d e m á s era un honrado y 
labosloso ciudadano, padre de familia á la 
cusí consagraba todos BUS deavelos, y á la 
que ha legado con eu honrado nombre, una 
fortuna conquistada con las verdaderas 
armas de la virtud, la honradez y el tra-
bsl'>. 
Su cadáver fué conducido á esta ciudad 
por un tren expvefio, ayer juéve», y acom-
pañado al Cementerio general por' un nu-
meroso cortejo de amígoa que ae apresura-
ron á rendir tributo ún rtifipeto á su memo-
ría. 
Reciba su deaaonsoíada familia nuestro 
m á a eentido pésame." 
—Por fallecimiento d«l tonlenta de navio 
de primera olaae, D . Lui s López , aaoeade-
r á o í á teniente de navio de primara, D . 
Calvo, y á t e n i a n t e de navio D . M a -
Jn% ^lorea. 
n » \ ^ s e á BÍ tu ación de supernumera-
. ? ! ^ ^nolflco Aparicio, ascenderá á 
rio da D / i - to D . Aguetln Cuesta, 
teniente deJUTK cataba en el laboratorio 
—Una niña ritííK . ctijeta al triste tra-
olínlco de M. Past&ífc» -,Teconizado por el 
tamiento de la rablá, > muerto rabioaa, 
cálebríi esperimentador, Bb ^ a qno la dos-
paro de los íinteoadentea reflü*. laboratorio 
graciada niña no lagref ó en él . 'Saber si-
alno treinta y sala días deflwTaés á d v 
do mordida. >n 
— L a marquBBa de la Laguna ha atlSk. 
tado su ooleoclon do Jóyas con un biillaiífe» 
del tamaño do uu huevo d* paloma, taeado | 
en dos millonea de realee. 
E l diamanta está ausito y se pueda mon 
tar aobra una horquilla para adorno del pa-
lo, ó llevarlo suelto Como dije. 
E s una de las joyaa más herrso^a qua hay 
en Eeptña . 
- E n la Administración Local da Adua-
nae ds «ato puerto, so han recaudado el 
día 26 de dieiombro, por derechos a-ranoe-
[arios: 
E n o r o . $ 19,340 28 
E n p l a t a , o . . . . . $ 191-18 
E n bi l letes .» -.-<..-.$ 2 394 55 
Idem por Impuestos 
E n oro . . . . . . . 
$ 1,721-76 
C O R H E O IT A C I O N - A L . 
Por el vapor-correo Veracruz recibi-
mos periódicos de Madrid con fechas hasta 
el 8 del actual, que nos permiten llenar la 
laguna que dejaron en nuestras colmnnaa 
las f a c h a s más recientes que nos p r o p o r e l o 
nó el Tamaulipas. He aquí eus principalea 
noticias: 
Del 6. 
Hoy ha conferenciado el general López 
Domínguez con algunoa hombres importan-
tes de la izquierda. Díceaa qua estas confa-
rencias y laa que se celebren, están relacio-
nadas con la que tuvieron ayer los señores 
Sagasta y López Domínguez 
—Uno do los propósitos del comandante 
general de la escuadra, al ir á la bahía de 
Alcudia, es foguear á la gente nueva de la 
Almansa. 
L a escuadra da inBtrucoion regresará án 
tes del dia 10 á Mahon, para que loa jefes y 
cficiales asistan á los funerales por el alma 
del Rey D . Alfonso X I I . 
— E s t a tarde á las tros han visitado los 
archiduques Federico y Eugenio, hermanos 
de S. M. la Reina, las faotoiias militares 
establecidaa en loa Docks. 
E n compañía del general Salamancs., del 
intendente militar del distrito, dal general 
Córdova, del doctor del Parque Sanitario 
Sr. Pantoja y de sus respectivos ayudantes, 
examinaron minuoloaamente el coeturero 
mecánico, el molino harinero, loa talleres 
de carpintería y herrería, ol departamento 
de fabricación de tejidos, donde el oficial 
Sr. Quevedo las entregó un ejemplar de su 
obra sobro " L a s indnotriaa textilep;" la 
tahona modelo en la que se hace el pan 
para la guarnición, los almacenes de acuar-
telamiento, flumiaífltios y campamento, ol 
depósito central de material y utensiiion, 
loa furgones de la ambulancia de Sanidad 
y el material de trasportes de la Adminis-
tración Militar. 
SS. A A . quedaron muy satiafoahos de su 
visita y tributaron merecidos elogios al ge 
neral Salamanca, así como á los jefas y ofl 
dales del eatablecimiento. 
Los archiduques fueron recibidos y dea 
pedidea con tcquea de marcha de infantes 
por la banda de cornetas. 
Durante la visita ejecutó varias piezas 
musicaloa la banda del regimiento de Inf m 
tería de Covadonga. 
—Hemos oído hacer grandes elogios de 
la carta en que nueatro célebre compatriota 
el tenor Gayarre acepta la invitación qu 
se le había hecho para cantar en loa f u n e -
rales del Ray. 
—Los mlnisterialea aplaudían esta tarda 
ein reaervaa la noble y patriótica actitud en 
que viene colocado el Sr. Castelar, y la cual 
proclama hoy E l Globo en sua trabajos edi 
toriales. Declara el órgano del poeibilismo 
que España requiere una legalidad eatabla 
y pide ante todo órden eocia!, ein cuídaree 
de v a n o s n o m i n a l i s m o B . 
—Caai todoe los periódicos, y singular 
monto E l Globo, aplauden al eeñor mlnietro 
de la Gobernación por eu actitud franca 
m e n t e l i b e r a l y por laa ínstraeoíones qae 
está d a n d o ft loe g o b e m a d o r e t s Teoíenteaieii-
ta nombrados. 
— E l Liberal de hoy está equivocado en 
eua aprociacionoa acerca de la eonfórencla 
que ayer celebró el Sr. Moret con el general 
López Domíaguez . 
L a conferencia fué de i a a más cordiales y 
como corresponde á en & m Í 3 t a d ; pero no 
podía tener carácter político, puesto quo 
horas deapuop, el distiegnido ger oral había 
í e celebrar o t r a con el Sr. Sagaota. E l mi 
biatro de Estado BO limitó, eegun nnestras 
noticiae, á hablar con el general López 
D o m í o g u e s del estado de la polít ica exte 
rlor y de ciertas oontingenciaa, en las cuales 
IOB servldoB del general López Domínguez 
podían eer de gran valor para la dinastía y 
para la libertad. 
—Despuea de maduro y detenido exáman 
de todoe los proyectoa y planos presentados 
al concurso, ha propuesto hoy la jauta téc-
nica de Marina, y el señor miniatro ha re 
suelto, adjudicar la constrnecíoa de d o s 
cruceros da toreara clase á la casa inglesa 
Wllllam Armstrong. 
Los dos buques se encargan á la misma 
casa, porque de ello resultan grandes ven-
tajas en las p r o p o B i c i o n e s presentadas. 
Los cruceros tendrán 1,000 toneladas de 
desplazamiento, 5,000 caballos de fuerza 
indicada y un andar do 14 millas con tiro 
natural y 15 á 16 con tiro forzado. 
E l señor miniatro de Fomento ha es-
tado esta tarde, á las cuatro, en la Uni-
versidad Central, coa objeto de dar po-
sesión al nuevo rector D . Francisco Pisa 
Pajarea. 
Los estudiantes se han abstenido de hacer 
demoetradon alguna de afecto al Sr. Mon-
tero Ríos y al Sr. Pisa, obrando así con 
gran prudencia y discreción. 
E l señor ministro de Fomento vest ía de 
toga. 
— E l Consejo de Ministros verificado ano-
che baja la p r e B i d e c c i a del Sr. Sagasta, se 
ocupó casi exclusivamente de las bases del 
proyecto de amnist ía qne habían determi-
nado loa Srea, Alonso Martínez, Montero 
Ríos y Jovellar. E l gobierno aprobó lo pro-
puesto por dichos s e ñ o r e B , y encargó al mi-
nistro de G r a d a y Justicia para que d é 
forma de decreto á dichas bases. 
T a n pronto como se firme y convierta en 
ley, serán puestos en libertad los paricdlatrfl 
presos por delitos de Imprenta y ios que 
sufren condenas por delitos políticos, así 
como podrán regresar á la madre patria 
cuantos prefieran la paz á las desventuras 
qne ocasiona la intranquilidad del que cons-
pira contra las inatituoioneo. 
Ocupóse también el Conaejo da la adqui-
sioion da nuevos buques; de la manera de 
extinguir el cólera en las dos 6 treo provin-
cias en que aún exlfcte; do la forma do activar 
por BU parte, de un hombre (\u<i no le BU 
piVcaba mka B\no qua no ae acordase de é\ 
lo aucesivo, como él no ee acordaría do 
ella. 
—Paro, eeñor, me dijo la buena Marque-
sa, ei no le reprochó á V. nada. He podido 
apreciar por mí misma BU conducta de V . 
y la de ella durante estos úl t imos d ías , y 
orea V. que siento en el alma cuanto ocu-
rre E s t a niña acaba de echarse en mis 
brazoíi llorando: dice quo V . la ha tratado 
como á una chiquilla 
—Señora, dije á la marquesa, he repetido 
á V. textualmente mis palabra?. 
—No son BUS palabras, es BU aire, su to-
no Caballero ma permite V , le ha 
ble con franquaza? Temo V . Hogar á amar 
& la señora de Palnw? 
—Da uingan modo, señora. 
—¿Deeea V . que ella le ame? 
—Mucho ménos , se lo aseguro á V . 
—Pues bien; h á g a m e V . un favor. Olvi-
de por hoy su amor propio y acompañe á 
la casa á la señora de Palma. 
—S ñora ! 
— E l consejo le parece á V . singular. Pe-
ro crea que no se lo he dado sin reflexio-
nar. 
E l desvío que demuestra Y. & la Conde-
sita ea precisamente lo que atrae hác ia Y. 
á esa niña voluntariosa y mimada. Sa irrita 
y ee obstina ante una resistencia á la que 
no está acostumbrada. Tenga Y. l a bondad 
de ceder. H á g a l o al ménos por mí . 
—Crée Y., señora, formalmente q u e . . . . ? 
—Creo, dijo eonriéndoss la anciana;—no 
se moleste Y.—que perderá su principal 
mérito & sus ojos desde el punto que le vea 
sufrir su yugo como á los demás . 
— L a verdad, señora, es que me presenta 
Y. las cosas bsjo nn punto do vista comple-
tamente distinto. Nunca se me ocurrió atri-
buir la terquedad de la Oondeelta á na 
la apl icación de la ley de colocación á los 
sargentos lioenciadoe; de la cueetion de Or-
den público relacionada con los trabajos de 
que ol gobierno tiene conocimiento, y que 
no l legará á prosperar por lo mismo, y de 
otros asuntos de carácter general. 
E l Conaejo terminó á laa ocbo y cuarto. 
—Bajo la presidencia del Sr- Figuerola 
ea reunió ayer tarde en el ministerio de 
Ultramar la subcomis ión de la comisión de 
Códigos de las provincias de aquel depar-
tamento para seguir tratando de la mane-
ra do aplicar á dichos pa í ses el Cód igo de 
Comercio que regirá en la Pen ínsu la desde 
1? de enero próximo, 
— Hablando el periódico paris ién la Xrí-
berté de la ú l t ima criéis y de la conducta 
obaorvada en ella por el jefe del partido 
coriHervador, dico lo siguiente: 
" E l Sr. Cilnovas del Castillo y el partido 
qne esto eminente hombre de E s t a d dirige 
acaban do probar que en E s p a ñ a se sabe 
también comprender y cumplir los deberes 
que las cironoetancias imponen y que la ab-
negac ión de los jefas es tá á la altura de l a 
gravedad de los aconteclmientes 
Gracias á esta conducta honrada y habi-
4 "na, todos loa elementos monárquicoB, 
IÍSQ-W vadores, liberales de la derecha y de 
concei -(jaj constituyen ahora na podero-
la lt(íül*>x • ,nt0 oaTjaz dominar toda i n -
eíanmo cor}u nica.» 
tentond w á r ^ ,t¿ que pQbiiCa el Temps de 
— E n el exttfsv O b r a d a por el Sr. C a s -
una conferencia ^al de aquel perió Jico 
tolar y el correepo^ las ideas y opi-
on Madrid, se conf ir ió Andido, desde BU 
nlonea que siempre h a t£«i. rador republi-
punto de vieta, ei emlwjnít*«». 
caoo . ^ esta afir-
E n esa correspondencia ieéi íK» n 
macion, que ©1 comaponsal pon® 
del Sr. Caste1ar. 
"Hoy no hay oficiales supyrioroe ni gv 
nerales diapaestoa á lanzarse en ios movi-
mientos revolucionarios, y nuestros Se^e~ 
rales más avanzados son, snando m&ñ, del 
matiz del general López D o m í n g u e z . " 
— E n un largo telegrama dol correspon-
sal del T m e s en Madrid, en el que por 
ciorto se dedican íraHes muy lisonjeras A 
loa nuevos ministros, vemos que S. M. e l 
rey abrigaba la idea, que quizás habría, 
realizado on plazo brove, si no hubieee s u -
cumbido tan pronto, de despojar de c a r á c -
ter político, en cuanto fuera posible, l a car-
tera de Hacienda, y de nombrar para m i -
nistro permanente do ese ramo al Sr . C a -
macho. 
L a idea — a ñ i d a el corresponsal—era 
digna de quien tanto se preocupaba por l o » 
intereses del país . 
—Opinión de L a Epoca sobre las i n -
teligencias entre los f aalonistas é izquier-
distas: 
"Nosotros vemos con guato esa acti-
tud, porque todo lo qua saa agrupar fuer-
zas oa torno de la monarquía, y dar vigor 
á lofl elementoa de la legalidad, merece 
nuestro aplauso, como lo merecerá el de 
todoa Jos que so inspiran en los eternca 
iicalea de la patria. 
Fa l ta no más que la Gaceta Universal y 
E l Resumen dejen á un lado sus querellas 
y aplacen suo porfías. Porque ni SJ pre-
texto de atacar á la izquierda conaervado-
ra, que no existe, ha de ser lícito el órgano 
fasioniata herir á la izquierda liberal." 
L a s querellas que entre eí puedan man-
tener los citados periódicos no serán obs-
táculo segurainonto para que loa elementes 
políticos, & cuya sombra viven lleguen á 
una eincera y leal inteligencia. 
— A mediados del mea corriente lle-
gará á Málaga un nuevo vapor construi-
do en Inglaterra é inscrito en la matrícula 
de Cádiz con el nombre de Miguel M . P i n i -
nos. 
E«te buque de acero, de 3,000 toneladas 
de cabida, monta una potente máquina de 
tres cilindros que desarrollan una fuerza 
efectiva de 1,500 caballos, 
Sa le destina á la navegación entre B a r -
celona y puertos de la costa meridional de 
la PeníaauJa y laa Antillas, Veraoruz y E s -
tados Uniáft s, 
—Los pprk Adieos y cartas de Niza dan 
cuenta detallav^a de la solemnidad con que 
se han colebiau'o en la iglesia do Nuestra 
Soñera loa funerales del rey don Alfon-aoXIL , ^ Ofició el obispo á.9 Ia diócesis, monseñor 
Balaln, celstido por ^oAo el clero catedral. 
E l templo habia eider decorado régiamen-
te, vléndcaa por todas partes paños de ter-
ciopelo negros con las juiolales A . X I I , y 
la corona real. E l oatafa.^0 apareóla ou-
,bi8ito do magníficas coronad de Biomprevi-
vas y ramos de flbrea natural»,s; advirt ién-
dose en todo el gusto esquía^ fc? del opu-
lento Mr, Gambard, cóneul de K ''paña en 
Niza, que ba querido dar espión dio, a mues-
tra de lo mucho qua apreciaba al In,íortI1" 
nado rey y lo que estima á la nación e^Da" 
ñola, 
A la ceremonia aeístieron los Individuos 
de familias reales qua sa encontraban en 
N i z a , e n t r a n t r , - ; u JJ» to-n/iasa Aquí-'a, t ía det 
í « y , el p i íaoípe D . Luía da B t v r t x i n ^ ol con-
do de Casarta y su hijo. E l rey de Wertcm-
berg, quo se hallaba en cama, so hizo re-
presentar por todo el peraonal de su eaea,, 
y lo mismo ocurrió con el duque de M e -
chembourg Sohwarin, 
E l ejército francés oetuvo rjprtíaentado 
por el gonoral Thiarry, comandante «le la 
divlBion, acompañado do brillante estado 
m&yor. A l a marina la repreaent&ba gran 
número de ofidalea. E l almirante F r a n -
klin, jefe de la escuadra de loa Estados-
UnidoB, concurrió acompañado por todos 
los ofidalea de la fragata Pamacola , ancla-
df. en el puerto de Vülafrancha. 
L a s cartas qao homos visto aseguran 
quo asistieron á la triste ceremonia mas 
de 5,000 personas, domostracion elocuente 
de lo mucho que en Niza sa ha eentido l a 
muerte nueatro soberano y de iss grande» 
s impatías qua goza nuestro cónsul, s eñor 
Gambard, qno no perdona ocasión do em-
plear su fortana on todo lo qua á la honra 
da España ee refiere al brillo de su repre-
sen taeicn en la bolla ciudad de las pal-
meras. 
—Leómos en un colega: 
" A pesar de cuanto se ha dicho acerca de 
haber quedado zanjadas las dlf^retcins en-
tre los republicanos zorrilliatüe, es lo cierto 
que no han podido entenderse todavía . 
Segan nos dice persona que está bien in-
formada en estos atuatop, la sesVm que ha 
celebrado ayer la junta directiva del Círculo 
demócrata-progres i s ta ha sido tan borras-
cesa, que el p r e ñ d e n t a tuvo qua levantarla 
sin tomar acuerdo para evitar una oollsion. 
Muchos de los individnoa del Circulo 
cont inúan dándose de baja." 
í t f - D I c o E l Globo: 
" L a disidoncia conservadora coní ioúa en 
pié, aunque el Sr. Romero R j b l e l o parece 
más predispuesto á o n a inteligencia, á pesar 
de laa excitaciones de la gran masa de BUS 
amigos que lo empnjan á quo la mantenga. 
E l señor conde da Toreno confarenció 
ayer por la mañana con el Sr. Cánovas , 
para darle cuenta de su entrevista del dia 
anterior con el Sr. Romero Robledo. Y m á s 
tarde volvió á visitar á éeta psra enterarle 
del efecto que habían hecho en el S-. Cá-
novas sus explicaciones. 
L o repetimos; la disidencia elgae en pié, 
y ahora fiólo sa aspira á evitar qu j 1» ma-
yoría confiervadora ce divida al votar la 
presidencia de la mesa en la próxima legis-
latura dol Congreso, y á que el S •, Remero 
Roblado eeplane su anunciada interpela-
ción, quo con s í g u r i d a d h&bía de p-nducir 
un gran eecándalo." 
E l patriotismo y la altexa da mira» del 
Sr, Romero Robledo, so enesrg; rán ó e des-
mentir las suposicionca del cokgft leoubli-
oano. 
eentimlento de quo pudiera vanaglorlai: 
me, 
— Y ha tenido Y. razón, me r e s p o n d i ó 
vivamente: no hay haata ahora nada de eso, 
á Dios gracias; pero hubiera podido llegar 
ese caso, y Y. ea demasiado amable para 
consentir en ello, teniendo el buen Juicio 
que yo conozco. 
—Voy á ponerme el Eombrero y loa guau 
tes. Fa l ta saber si la señora de Palma acep-
tará mi tardío ofredmiento. 
— L i aceptará de muy buen grado, si Y, 
sa lo ofrece cortéamente. 
— E a cuanto á eao, señora, trataré de ha 
cario del mejor modo posible. 
Con eata seguridad, la señora de Malouet 
ma tendió BU mano, que besó son profan 
d > reep-ito, pero con muy poca gratitud. 
Cuando l legué ya arreglado al salen, la 
señora de Palma estaba sola: recostada en 
un sillón y envuelta en BU largo traje, acá 
baba de arreglar BU adorno. A l verme, ee 
levantó y volvió á bajar rápidamente los 
ojos, que tenía muy encendidos. 
—Señora, le dije, siento tanto haber ofen-
dido á Y., que me atrevo á suplicarle me 
dispense esa imperdonable grererfa. Yengo 
á ofrecerme á sus órdenes; &I V . rehusa mi 
compañía, no hará m á s que osusarms un 
disgusto muy merecido, pero máa grave 
que mi culpa y con esto es tá doiho 
todo. 
L a señora de Palma, teniendo más en 
cuenta la emoción de mi voz que mi diplo 
mática elocuencia, volv ió á dirigirme otra 
mirada, entreabrió los lábics , no dijo nada, 
y acabó por alargarme su mano, algo tem-
blorosa, que me apresuré á recibir entre las 
mias. Se sirvió en seguida de ese punto 
de apoyo para levantarse, y corrió ligera 
hácia el patio. Algunos minutos después , 
es tábamos ambos á caballo y sa l íamos del 
Legamos a l ñ a de l a avenida ein haber 
cambiado una palabra. Y o comprendía per 
factamente, como puedes juzgar, lo torpe, 
afectado y ridículo que era aquel e í l endo , 
al m é a c s por parte mía; pero como sucede 
á menudo en drcunstanolaa que reclaman 
imperioaamento recursos de eloouenda, era 
preea de una invencible falta de ideas. T r a -
taba úl t imamente de encontrar un tema de 
converaacion, qne cuanto más buscaba, máa 
difícil so me hac ía . Me hallaba agitado 
por naevaa y penosaa refiaxlones, al guien-
do, á pesar mió, el orden de ideaa impre-
vistas en qua ma habían arrojado las apre-
oiacionea de la feñora de Malouet. 
Me preguntaba hasta qué punto podrían 
tener fundamento talea apredaciones y has-
ta qué ponto tambian los consejos y la pru-
dercU de la Marquesa eran bien inspirados. 
Ricoídibr* la viveza altiva, voluntariosa y 
lieoa do caprichos de la jóven que tenía á 
mi lado; y notaba su aparente cambio. To-
do eeto me turbab», afectándome vagamen-
te. E l abismo que ma separa siempre de 
esa mujer es inmeneo; pero, puedo decírte-
lio: veo que media entro nosotroa mucha 
distancia y pequeño alejamiento. 
L a señora de Palm», qae no estaba ini-
ciada en mis secrw a^ meditaciones y que 
probablemente ee hAil íb i gozando de va-
rias y agradables ideas, acabó por impa-
cientarse con aquel penoso silencio, y me 
dijo de pronto: 
—¡Sí pudiéramos ir máa de aprisa! 
—Vamos, le contes té . 
Y seguimos á galop?, lo que me agradó 
mucho. 
No obstante, fué preciso disminuir, mal 
que le pesase, nuestra carrera al llegar á lo 
alto del tortuoso camino que conduce á las 
ruinas. E l cuidado de guiar nuestros caba-
llos durante aquella difícil bajada, pudo 
aún dorante algunoa minutos, serylr de 
p \p etexlo á. mi mutismo-, peto st\ llegar a l 
tetraplon del bosque, eompietidl qne era 
preciso hablar de cualquier modo, é iba & 
empezar por cualquier tontería , cuando se 
me adelantó la señora de Palma 
—Caballero, dicen que tiene V. mucho 
talento. 
—Señora, le contes té riendo, fácil le es á 
V. juzgar. 
—Muy difícil hasta ahora, dado quo yo 
fuera capaz, lo quo Y . desde luego no 
c r e e , . . . ¡Oh! no lo niegue Y . E s comple-
tamente inútil , después de la conversación 
que la casualidad me hizo sorprender l a 
otra tarde. 
—Señora, he padecido de tantas equivo-
caciones reapeoto á Y , , que fáci lmente com-
prenderá la triste confusión que eiento á su 
lado. 
—¿Y cuáles han sido esas equivocado-
nee? 
—Mucha?, s egún creo. 
— A ú n no eetá Y . muy seguro Con-
venga V . al ménos en que no soy mala. 
—¡Oh! con todo mi corasen. 
— H a dicho Y . esn de un modo que no me 
permito dudarlo. Sí, Y . lo cré i , yo tam-
bién oreo que Y no ea malo, aunque para 
mí lo ha sido y muy cruelmente. 
— E a cierto. 
—¿Qué hombre es Y , , pues? replicó la 
Condesita con voz breva y brusca. Y o no 
lo comprendo. ¿Por qué y bajo que título 
me desprecia? Y o supongo que soy real-
mente culpable de todas las intrigas que 
me achacan, pero ¿qué le importa á Y . esc? 
¿Es Y . un santo reformador? ¿No ha tenido 
V. nunca arntrntee? ¿TÍOÜO V. acaso m á s 
virtud que cua'quier ntro hombre de ÍU 
edad y condición? ¿Qué derecho tiene de 
despreciarme? Expl íquemeio Y . 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
• 
Murcia, 5, f 12J35 tarde.) 
E n la« doflo Itrloflas parroqu'alea do esta 
c'ulad han ftí.\ebrn.do hoy eoleranea honras 
f fan«brei! por e- e íeroo descanso del Roy D . 
AJf meo 
ÍÍOÍ o f l j l o a fin la catodriil han aído eua-
t a o a o B . mi«a fué dicha por o l 8 ? ñ a r 
oblapo. E l o;it8f*loo era ma^nífloo. Han 
concurrido al acto miles de p e r s o T i n s . L a 
oración fúaebre estuvo á cargo del canónigo 
» Ildefonso Montesinos, y f u é digna del 
aacprdcte católico que p r o n u n c i a b a y d'gna 
del rey á quien ae ensalzaba. E l Sr. Mon-
tesinos tuvo p a l l ó l o s B u b l i m e s , compara-
bles á loa mejores de Bosauet. 
E l Sr. Montesinos rooordó la viaita del 
Rey Don A'fonoo á Murcia en 1879 cuando 
las Inundaoloueo, y las palabra* dirigidas 
por ol augusto m o n a r j a á Ion soldados mur-
cianos en Aranjufz, ea la época máa terri-
ble del cólera. 
Loa fanerales han nido «oattadoH por el 
eeñor oblapo, el cabildo y el Ayuntamiento. 
^ E n la oración fúnebre el Sr. Monteainoa 
« log'ó las virtudes y las gracias da que está 
adornada la reina viuda y expresó laa alm-
j a t í a a que le Inspiraba la reina niña. 
Loa clamorea de laa campanas no han 
toesado durante el día. 
Murcia ha correapondido dignamenta al 
cariño con que el Roy D . Alfonso la distin-
guió . 
— E n la Gaceta apareció ayor por últ nii<i 
Tes Ja firma del Rey D . Alfonso en c / d o 
' í e t o que dice así: 
"Por convenir al bion do mi real f ^mlMa v 
al do la nación, oido mi Consujo JJÍDÍS-
"Ha venido en prestar mi re ^ ¿ ¡ Q w n i ü . 
manto para que mi muy amr * n n a r l d a 
normana la infanta D» Ma> . . f ^ X ^ 
tósy amado pri 
X ™ ' ' - - T i ! 
a cinco d o noviembre 
ochenta y cinco.—Ar.-
tros. 
traiga matrimonio c m mi 
mo el Infantf» D. Antonio 
>ado en Palacio 
do m ü ochocientos 
• FOKSO." 
« « ¡ I ^ l ^ ^ f do la tarda <le ayer tomó 
^ S p L . f p A í « 5 t o r a ( i o d « l a U n i v o c i d a d el 
r ^ * « r n f l M ANT0 61 UU{V£)r6Íía-
í S f r n S ^ 0 Por eI Sr- Montero Rloa, mi niatro^de^ p o m 6 n t 0 í 
M s ,c. Pisa Pajares felicitó al señor ml-
" i a i . o en nombre del profoeorado v de los 
a i i i m n o s por haber oído deajgnado para 
jonpar la jefatura do la instrucsion pública, 
cargo á qne le h s b í a n llevado tu i granrlos 
mér i tos . Dijo quo oeguramonte l a enseñan-
za obtendría do ñus dlepoaicionoeImportan-
tes beneficio?, puesto que conocía BUS UOCQV 
eiJadea y Je ora muy afecto. 
E l Sr . ministro manlfaaíó au gratitu-l por 
la fe l ic i tación que BO le dirigía y añad'ó quo 
se ten ía por muy honrado con pertenoaer al 
claustro de esta Urüroroidad, y que estima 
ba fcinesramente á todos euíi prt f Aaoron v 
alumnos. ' * 
Terminado el acto da l a posesión, el so-
cretarlo do la Univers idad presentó al nae 
to rector el personal do \A c e c r e s a i í s . 
BoZ^í».—En ol de an^oho no 6 d hicieron 
operacionoa. u 
u f & n M , f ^ a rcíal t ido al Escorial 
rtnrS ^ marmol que h a de Indicar en ol 
u e p o í i A de oaí.fcvoree regios del monatterlo, 
61 a ^ í malo-rado Roy D . Alfonso X I I . 
B l próx imo domingo 13, se varíflcarA 
fea ía Bt>a¿ Academia de Belbia Artos do i 
San Fernando la aolflajca y púbi'fca recep-
c i ó n del individuo numorario electo, don 
Alejandro Ferrant , uno de los eobreeallen-
tea p i n t o j a <\vx«> tn&a b.&\v X.TaXjs.Ja'io en la 
suntuosa Ig1e8 la do San F.-andsoo ol Gran-
•de. C o n t e s t a r á al Sr. Ferrant el distinguido 
awvadómlco de la Españo la y do la de San 
Fernando D, Antonio Arnao, onyo dlócnrao, 
s e g ú n creémos , so hal la y a en prensa tam • 
bien. 
A l siguiente domingo tendrá efecto en la 
do Ciencias Morales y Po l í t i cas el recibi-
miento, públ ico también , del Sr. G-omoz 
Salazar, al que oontofltará o lconeorD. VI 
canta de L a f non to 
—Dice anoche L a Iberia: 
"Se acentúan , y lo consignamos con pía 
cor, las corrientes de benevolencia de la 
í zqnlorda hác la el partido liberal. 
Si por un instante han existido clf rtaa 
asperezas, producidas por el relativo aleja 
miento de una y otra fracción política, no 
tardarán ea deaaparecer, realizándose así 
la un ión Métodos loa elemfmtos monárqnl 
co?." 
•—Dice anoche un periódico: 
A últ ima hora lUíga á nuastros oidea el 
rumor de qae el Sr. duque de Sexto ha 
rogado por segunda voz á S. M. la R í í n a 
Eegente le admita la dlmhlon del cargo quo 
venia desempeñando en vida del Roy don 
Alfonso. 
P a T x s c e que S. M . se m a a a t r a , a n n q u a a a n 
sentimiento, ia«Hnaila á admitir la dlnal-
S l o t i . " 
SI la noticia del cologa os cierta y la va-
cante resulta, creémos seguro el nombra 
miento del Sr. marqué* do Santa Cruz para 
aquol alto pueatci de Palacio. 
— E l OsservctforeRomaíio, per ló l lco cató-
lico de Roma, publica en uno de sus últimos 
ínútneros noticias interesantes sobre los pro 
yectoa del partido carlista español. E s a In-
tfortnaoion confirma, con palabras tan auto 
>?ir.a1aB como laa del marqués do Cerralbo, 
*lgo de lo que ya so ha dicho. SI loa carlla-
taa no ao reauelvon á determinadas aventu-
ras es, aparta alguna otra razón polít ica 
quo el marqués daba á un redactor del 
Oiiservatore, porque (aon palabras textuales 
suyas) ol goblarno aotmil ha tomado pre 
oaujionaa muy enérgicas para ahogar tod 
tentativa, y en segundo lugar, porque áun 
cuando as diga lo contrario, los oarllaUs 
no están preparados. 
—Laémoa con verdadero pesar on un co 
lega de la mañana: 
" L a a Impreaionea pesimistas respecto al 
•oooflicuo censorvador qae empezaron á cir 
•calar ayer tarde, eran anoche unánimes en 
Codos 'o? circuios. 
E i Sr. conda do Toreno visitó ayer nueva 
menta al Sr. Rimero Robledo. E n esta tar 
cora entrevista no sólo no ao adelantó nada 
en el camino del arreglo, sino quo se per 
dieron las pocas esperanzas qne habían 
nacido de las anteriores. 
E l ex prefiideuto dísl Congreso no oculta 
b:i después el poco éxi to do BUS trabajoa 
ooncilladoroa, por lo que aa aseguraba que 
uabía dado por terminada au misión. 
L a lucha, puea, está declarada en estos 
momentos, á no ser qae, lo que no parece 
probable, aa consiga con trabajos poatorio 
res un armisticio. 
Y tanto es así, que ya han empezado de 
n:ia y otra parte loa preparativos para la 
peloa y el recuento de loa elementos que 
respectivamente lea son adictos." 
—Con gran eolomnldad se han verificado 
esta m a ñ a n a on la capilla real los funerales 
por el eterno descanso del malogrado R r y 
de E s p a ñ a D . Alfonso X I I . 
H a presidido el duelo el Jafe auperlor de 
Palacio, soñor duque da Sexto. 
Hsmoa contado 51 grandes de España 
Recordamos entre ello?, á loa duquea d 
Valencia, da Fernán Náñoz , de Tetuan, del 
Infantado, de Medina Sldonia, Ahumada 
Alba, L a Roca, Veragua, Biona, San Cár 
lo?, Maquoda, Medina do Rloseco y T a m a 
mas; á loa marquaeea da Santa Cruz, Mal 
pica, Aranda, L a Habana, Mlravalles 
Sotomayor, Vlliamagne, L a Cónia, Caate 
lar. Hoyos, Qalntanar, Agnllar de Campóo 
Salamanca, Beaa lú? , Ronoall, L a Mina 
Oastel Moncayo, B sndasla, Vlllamanrlque 
Ayerve y Barbolea; á los condaa de Toreno! 
Casa Valencia, GuaquI, Hsredla Spínola,' 
Parcont, Guendulaln, A?arós, L a Corzana 
y Plnohormoso. 
Entre mayordomos y gentiles hombres 
había máa de cuarenta. 
E l cuarto militar do S. M , on pleno oca 
paba el sitio do costumbre, así como loa 
generales E o h a g ü e y Arteohe, en repreaan 
taoion del real cuerpo de Alabarderos. 
E n el centro de la nave, y aobro una pla-
taforma cubierta por un rico tapiz bordado 
de fladaa, so veían las laslgnlaa de la mo 
narquía: el cogln, la corona y el cetro. Seis 
gruesos blandones formaban el marco dal 
severo t ú m u l o . 
L a brillante capilla da música que dirige 
el maeatro Zublanrre, ha Interpretado ma-
gistralmenta. cual nunca habíamos oiáo, la 
gran miaa, oficio de difuntos y responao del 
maeatro E s l a v a , ún ico en an género, para 
la música rellgloim. 
L a parta da eanto llano, admirable tam-
bién. H a oficiado un capel lán da altar. L a s 
tribunas róglaa ee hallaban cerradas. Cer 
ca del altar de la Auun iacton homoa visto 
á algunas dama» da i* Rtiic». 
A la una y oaíirco t u a terminado las 
exequias, darant ? ¡ a j c u a l e a han oído mi-
sas en su oratorio pArtloulares laa personas 
reales. 
— L o s españolo.» raaldentas «n Orán, en 
T i n g a r y en otros puntos da África, han 
h-cho manifestaciones públicas de duelo 
p^r 1* muerte dol Ray D . Alfonno. 
—Cuatro son—an poneepts la la prensa 
asturiana—las obras m á s importantoa que 
la provínola da Astúr ias nacaaita para ase-
gurar an porvenir: !a oonsiruiclon da un 
puerto da refugio en Q-ifsn, e l arreglo per-
manente y definitivo de la bajada del P a -
jarea, el forrooarrll de (X-lento y el de Occi-
Clante. 
P^ra tratar de estos aeuutos, propone 
M Owidente de A s t ú r i a s , qua se ooaet í tu- , 
ya en Orledo nna aiamblai formada por 
un rapresentanto de cada a y a n t M n l e n t o 6 
de a&áu oonetj.-», de acuerdo con la diputa-
ción orovlcelal. 
— H a al'lo nombrado gobernador civil do 
Badajoz D. Nioaalo Montes Sierra, y da 
Haolva D Salvador González Minero. 
Bols ín,—En el de anocha no i e hicloron 
operaC 'Onos. 
Del 8, 
De L a Union: 
"S. M- la R .Ina gobernadora Conservará 
el cuarto militar da D. Alfonso, para que 
le aoonsojou en aauntos militares. Dicho 
cuarto BO compondrá dal general Blanco y 
otros genéralos " 
—Sogun oareco, v*n 4 dlatribulraa al«n 
ñas cofnpnñiao da tropa au varios punto3 
estratégicos do la provincia d e Castellón, á 
fli de estar dispuestoa contra futuraa con 
tingonolaa qae pedieran alterar ol órden 
público. 
L.IB puntos Iftálcados aon, aagun aa dice, 
Alcalá, Albocioar, Moralla, Vlataballa, VI 
naros, Lncena y Segorba. 
—Continúa cada'' vez mis orcoienta la 
om'gfficlon á Artfolla da loa habltuntea do 
la provincia de Almería. 
— F a r a aalntlr á loa faneralea rogloa ha 
venido á Madrid ol eablo cardenal aeñor 
Mimflsclllo, arzobispo de Valencia. 
—Dice E l Imparciah 
"Han obtenido eomplefca confirmación 
nuostr».;) noticias da ayer. 
X A rantnra da los conservadorea ee ya un 
h'<oho. Y a nadie hab'a de fórmulas do arro 
glo, sino da loa resultalos problabloa do la 
luolm para la prealdanola dal Congreso. 
Loa preparaHvoo de nna y otra parte han 
coioenaado. 
A l ofeato, ol Sr. Cánovas tiene oltadoe 
para esta tardo, en BU casa. A loB exminia 
tros dal partido y á loo propietarios de pe 
riódlcos quo tlonGn ación to en Ina Cámara», 
p ura tratar de la condueta que deben se 
guie en est.ta olronustano aa. 
Lsta invitaciones van flrmadftc por el 
Be, Villa^erde, por ««r «1 más jóven de loe 
exralnlstroe. 
L->a cítadee son tróintü y doa, y se cróa 
quo RBlstlr/ln ó eetaián representadoa todos, 
excepto al e<ñ)r Romero Robledo 
A l o m á í de o s e a reunión, o l s íñor Cáao 
vas, en quien p&reea que BC ha desoertado 
un gran doeeo tío Organización y de comu-
nicarse c o n Siia corréligionarloa, recibirá 
toloa los mlé 'co les por la noche á loa eena 
doras, diputado.!, periodlataa y amigos po-
líticos quo quieran vlaitarlo. 
Timblrtn parece que ne trata de fundar 
nn Círculo coueorvador, para el qne no so 
eacatlmnrfin gastos ni saorifiolos. 
Los amlgra dul Sr. R - i m o r o n o necesitan 
dareunioneo ospeclalos, puüs la chaa dol 
exmlnlstro do l a (í obernaclcn ao vé 6 diario 
muy oonennlda. 
No queremos hacernos eco de los c41ou 
loa qne so hacen sobre la votación presiden-
cial. L , » 3 ostadíatloaa poblloadai contienen 
vaii».R inexactitudes, y és^as sojetas ágraa -
doa modifloacionea. 
L o ú JÍOO quo da antemano puede asega-
rorne es qno las abstonoionea sarán nume-
roaísimas, 
—DieeaD quo eará ya fuera d o peligro el 
Sr. marqués de Urquljo. 
Su preocupación constante en esioa días 
«on los pobres. Dice y repito que en laa 
pronentes oircunatanolas lo paaaaáu éstes 
muy mal sin camas, sin allmentoa, ein otros 
muchos recaraoa nooeflarios para la vida 
H a dádo óeden para qno ao reparta una 
cantidad considerable de trigo entra los 
pobrta da varioe pnebloa de Alava. 
— E l general Lóprz Domínguez devolvió 
ayer la v l á t a polUioa qne la hizo el Sr. Sa 
gasta, celebrando ámbos peraonfcjaa una 
larga cocf eronoia. 
Sobra ella BO guardaba anocha gran re 
eervu, y quizfis esto contribuyera á quo las 
vardoata fueran dlveraaa y oontradictorlaa. 
E s evidente, no obstante, nna coaa. Qae 
cualqalera quo aea la aotloud que con ol 
g o b i e r n o adopte la i íquierda, ésta defende-
rá ¡a l e g u l i i a l existente, r-uuetlon la más 
e E e n c l a ! , puesto qua defioo au eituaclon 
dinty> de las faorzae monárquicas. 
E a cuanto á las Inteligencias con el par • 
tido liberal, es ya más dudoso aventurar 
Jaldo, pues míóutras quo unos aseguran 
qua el goceral L lpez Domínguez no opone 
ó olla tenaz retiatencla, au órgano en la 
?.ro:ifl5 mantiene una actitud qua parece 
desvanecer toda esperanza de arreglo pró 
ximr». 
E a el n e a o de laa fuerzas que constituyen 
la izquierda hay doa tendencias respecto do 
este punto. E l general Lópoz Dumíaguez 
con el Sr. Bormúl«z ROÍUQ y otros signifloa 
doa elementos se inclinan á una solución 
conoüiar 'or ís , Inspirándose en la gravedad 
do Isa circunatanciaa, 
Otroa oiomento?, con i upa tendencia «a-
tán loa Srea. Becerra y Linares Rlvaa, do 
flan J e a con máa tesón que nunca la ínta 
í^rldad del p a r t i d o y d-&l programa Izqulor 
dista, y ee sienten contrarios á todo arreglo 
ea que pueda sacrlfiearso algo de los prln 
cipioa cuando mónoa en loa hombros que son 
au roproaentacion. 
Estaa eacoDtraias corrientes batallan en 
ol ánimo delgenerjl López Domínguez, quo 
no obstante poralatir en aui piimltivoa pun 
toa de vlbta, aseguró al Sr. Sagasta quo 
puede contar con sne amigoa quo figuran ea 
el ejército pwa la defensa do la legalidad 
común. 
— E n el Consejo de minlatroa de ayer que 
daron aprobados b a decretos de indulto por 
delicoa de prenaa y políticos. 
Loa tórmluos dol primero son loa quo ya 
tenomoa antlcipadoa á nuoatros lectores 
Loa de loa delitos políticos comprende 
todos aquellca aometldoa á loa trlbunalea 
así civiles c o m o mibtares, por sadioicn, ra 
bei;on y ataques al roy y á la forma de 
gobierno. 
Excepiúansa del indnltoloa jef-js y oficia 
los del ejército quo hayan cometido estos 
dolitos mandando tropas 
No obstante esta limitación, quo dej 
fuera da la gracia concedida á los jefes , 
ofielales quo tomaron parta en las sub'eva' 
clones de agosto do 1883, el gobierno parece 
que dará curso á ¡as aolíoitadea da iulnlto 
que hagan los iatoresadoa, formando loa 
oportunoa expedleutee, y segnu laa olrouns 
tanciaa y antecedsntea de cada Individuo 
se aconsejará ó no á la Reina la conceaicn 
del icdalto. 
E l Consejo estudió después la convenien 
cía do extender la aplicación dol ladulto 
Cuba y Puerto Rico, pero para ello sa on 
cuontra la dificultad de quo la casi totall 
dad do loa dolitos de eedícion y reballon 
cometidos en Cuba han sido contra la Inte 
gridad de la patria, á los cuales el gobierno 
no puedo aplicar gracia alguna. 
Sin embargo, en lo que ea refiera á la 
prensa y á otros delitoa políticos quo no 
sean de aquella especie se aplicará la graci 
á uueatras poseflionea de Ultramar. 
Loa doa dacretoa de indulto aa firmarán 
mañana y ee publicarán pasado en la G a 
ceta. 
O :ro da loa asuntos tratados en Conaej 
faé ol estado de la aaguridad Individual 
do la propiedad en Cuba y Filipinas. 
Laa autoridades da aquellas lelas dan 
cuenta da la frecuencia con quo ao cometen 
atontados, y do la necealdad de adoptar 
medidas excepcionales para poner término 
á este estado. 
E l gobierno parece que acordó algunas 
disposiciones, qua se aplicarán con toda e 
norgía. 
Y a coa este motivo el Conseja escuchó al 
«unas Indicaciones preliminares qua el S r 
Gamazo hizo sobra el estado económico de 
aquella isla, y quo eerá objeto do cuidadosa 
atención para resolver todos Ion conflictos 
que puedan snscltarao. 
Después sa trató de algunos asuntos de 
Hacienda, autorizando al Sr. Camacho pa 
ra la distribución mensual de loa fondos del 
Estado. 
Da pareonal se habló bastante y ee exa 
minó la ley y las condicionas legales do los 
candidatos. 
E n definitiva, cólo ee hicieron los nom 
bramientoa de los genéralos Tassara, Cervi-
no y Sanz para el Consejo Supremo de la 
Guotra, la Dirección de la Guardia civil 
la Inspeaclon da Carabineroa. 
Bols in .—En el de anoche BO cotizó el 
cuatro perpétno á 55,70 fin de mea. 
aritmética el anelano profesor Sr. D Fdll-
pe Tenma, la quo dejó sactefeoho U pút)ii 
oc: proeentó así mismo laoiaso d e escritora, 
y ademáo hlao qua á presencia de todos ee 
«rlbloeen laa alumnaa E n eegalda proaentó 
ana clase de teoría d o la aritmátloa la d i 
rectora, y a?» asetobroso ver como unsa 
niOaa tan psqueñltas sumaban con rapidez 
y acierto mlllopea, eomeiieado á Una prne 
ba dlflellÍHlnaa ot Sr. Segundo á u n a n ' ñ i 
llamada María B anco, como ea la d e l e e r 
grandes cantidades en sentido Inverso, lo 
cual ejecutó con pasmosa rapidez 
E l día 20, á l a a doce, no BO podía dar aii 
paso ni eo el corredor ni on híngan depar 
tamento dnl colegio, tal era la cooenrren 
cía qfte Invadió el lugar, ávido d o ver los 
tJrcgreaos do l«.e odaondas. 
PíesidíiMi el Illmo Sr- R ector da la Ríal 
Universidad D. Fernandu G . del Vallo, el 
Sr. D. Alvato Lópes de Csrriznza. el B e n n r 
Canónigo d i la Cfitedral Dr. D. Domingo 
García Velkvos, y como v o c a l e s á 1» dere-
cha del Sr. Rector dos P. Pioles do la Mer 
ced y al Sr. D. Antonio Oajsie: Ab ió l a 
sesión la directora con una clase de historia 
de Esofiña, dada de un modo mnglntral, en 
aegnlda presentó dlcba señora la clase de 
Historia Nf-tnral, i o m á s ameno élutorerau 
te qce podía pedirse, y terminó con la claco 
do higiene y economía doméstlc t, suprl 
mlendo d o l programa los Sroi d o l tribunal 
la híutoria antigua y l a g o o g r B Í Í a u u l v e r e a l , 
on virtud de que faltaba dar la de geografía 
de Cuba; e<ta elare a d como la de gramá 
tica y sistema métrico la tcmaion los capo 
eos Coronado á f u cargo en el m a a do so 
t l o u b r o , p o r h a b a r d ^ j i d o á m b o B ouraoa 
un profusor qua load A b a , p o r o deben Amboo 
estar plenamente astisfechoa de loavouta-
j «das qae eetán BUS alumnaa on tulea a?Ig 
naturas, t ú a h&biéndo'ea cambiado loa tex-
tc-a. 
E l Sr. Palau, presentó au clase do plano 
quo oomó las aiitorltires faé oaluroeamente 
nplaail ia. 
L a B' ñora do Coronado, una vez qno él 
tribunal procedió á la c'aslfioaulon do l o a 
premio-'; pronunció na sentido discurso. 
L a clase da labores á cargo de las seño 
ritas Qa^vedo, Vuldé^ y Coll, ha aobrepu 
Jido á la do años anterloref: desdo ol simple 
dobladillo hasta el m&a complicado realeo, 
y randa demostraban U Mooeldad de eets 
proftaoras. 
No termlnarómos, a l a ántea dar al señor 
Coronado alncoros ptáoemea por a u clasode 
Ingíós, tanto la oral cottio la gramatical: 
e l público co cesó de admirar la gracia de 
aquallas tiaruaa crlatnraa do cuatro añoe 
hablando en dicho Idioma. 
E l aañor Rector pronunció un discurso 
alusivo al aot<; (ieapueo tomó la palabra el 
Sr. D, Bsrnardo Costalea y Soto r.ngo; en 
asguida el Sr. Dr D Fernando Bueno ne 
asoció de corazón á aar.«lla grata fiesta de 
la Infancia, y tambleu pronunció una brava 
pero «'ocuente alocución, que como laa 
otras faó recibida con aplauso 
Procodióse luego á la dlstiibucloa de 
premios, He aqal los n -mbresdo las alnm 
nae agraciadas. Medalla de oro, y diploma, 
con notas de sobresaliente. 
Señoritas D" Clara Sierra y Oaiivern — 
Risaiio Baoi y R irnos—Maicedes Gmaro-
Josefioo Blanco-Marcedla Cadaval—Lnz 
Mostró—María Mendos ~ l i faela Broa 
—Me-iaila de oro y libros.—Srta. M;iila 
Blanco—Modesta Méndez—Clara Pérez A 
r l a a - A s u n c i ó n Borcasa y Lnbian—Eapa 
ranza do los Santos—B'anca de los Santos 
—Matilde Gayo—Esperanza Gaaala—Ijabal 
Varona—María do k a Aogelefl Coronado— 
Juana Jorje 
—Medalla de p l a t a y l ibros-Srta . Car 
mea B r n n e t — M í m e l a Besl—Dolores Brea 
- J u a n a Figarola—Cármen Garzón—R i s a 
tío Jorge—Mercedes Albo—Maiia Náñoz 
Cármen Núñez—Josefa Meneadaz-Blanca 
B jjnazar. 
Dárnosla o l parabién á loa esposos Coro 
nado por ol éxito de BUS exámonos. 
O A C E T I L I J A S Í 
Exámenes. 
U n amigo nuestro qua preaenció loa del 
colegio Nuestra S r a . ds los Angeles nos 
remita la aigulaato raseñ i da los miamos: 
E l día 18 dol oo-rleata, á las dooo dol día 
inolpl'iron loa exámenes del colegio que 
bajo la advocncloa do N.ieutra Señora de 
los Angeles, dirige 1 A aeñ ra D» DomiíIIa 
G a r d a da Coronado, en unión de na eapoeo 
1 B£ñor D . Nicolás Coronado y Piloñe. Pra-
sldlaa el venerable sacerdote D . Antonio 
Santonja, D . JOEÓ Segaado y Návla, oono-
cido profesor de educación, y un p.» iré da 
familia, D , Franolaco Jorge y Moralea. 
E l aegaudo día ocaparoa el sitio d i honor 
oatedrátleo de eata Uaiveraidad señor 
f. D . CAloa Donoso, D. Jallo Santos, y el 
Sr. D José Blanco. Las c asas del primer 
día á cargo de la Directora y su esposo 
quedaron muy bien, lo mismo la do doctrina, 
raügioa, hiato fia sagrada, teoría de la lec-
tura y alstema métrico decimal, que las de 
gramática castellana, geografía de España 
y dibujo liaeal. 
£1 segando presentó sa ola?© superior d9 j 
M á s s A N s r — E a el vapor daNaeva-Yoik 
h s liegido h o y á esta ciudad el tenor Sr 
Maaaanet, contratado para la compañía l i -
rio* de Ti'.con. Ea de fómpática finc-aí raí» 
y arroiianno figari Nacida en Cuba, paaó á 
Bi-.rceloua aíen lo muy ulño, y h í hacho EU 
c i r r o r a ^ n Italia So a t t r e n K r á el jaóvo i en 
la L a Favorita y dospuoo cantará L u : í i 
Démosle ja bienvenida 
LAMKNTABLB: SECESO. Ssgaa noticias 
fidodignaa, de elote á ocbo de la noche lie 
ayer, se trabó an»i reyerta en el pabellón de 
la f rt&leía d e 1A Cabaña que ocupaba el 
alférez dol batallón do Isabel I I , Sr. del Rio, 
resultando muerto de bala el íenienta señor 
L i n z a y un hermano del citado alférez, y 
herid» a mita ó méaos gravemeoto, tambion 
da bala, e', Sr. del Río, su etñora madre y 
unfe hermtüua del miemo. 
No etnocomos el orí¿ea de las ciuaaa 
quo prodnjeron tandoloroaa catástrofe, 
MAGNÍFICO PBBIÓDICO.—El túmaro de 
L a l íustracion Española y ^áwerác iMffl, traí-
do por el v.ipor correo do la Peníneulft que 
entró oa'a mañana en nceitro puerto, OB 
mny notaM) y non impslo á calificar una 
vez más A \ citado periódico de la tachera 
que lo hiioomoa ea el epígrafe do la presen 
te gacetillíi. 
Cfcniiéná ea ou » ^áginaa el antedicho u ñ 
m^ro ^srltfl gr:ibad»">a rela'Kos al f i;it-'.i 
mleniri y emlerro de S. M ol Rey D. A l 
fonso X Í I y le aoompañin grandes lámina?) 
reprosentaado reoaerdes gratoa dol jó^oa 
soberano, todas ejecotadas coa la perfao 
clon q u e no advit-rta tlampra on la parte 
artística do e^a «.eredhafií». publioscion, cu 
yo agente gdnerál fin U Habana os nuos^ro 
amigo D. Miguel de Villa, dueño do la li 
brería do la calió del Obispo n ? 60 
N ü í t v o LICEO —Programa de la velad» 
que tendrá afecto m a ñ i n ? , miércoles, á las 
ocho. 
L? L a comedia en un acto áe D. Enrique 
Gaspar, titulada: No lo quiero saber. 
2? E l monólogo en versa de D. Fernando 
Ormaeohea, tltalrdo: Cuarto menguante 
3? L a comedia en un acto y en verao de 
D. Miguel Paator, titulada: Sistema horneo 
pático 
CIEGO DB PUBII.T.OUBS —Una función 
muy variada, rio» on uovedadoa, so anun 
cia para mañana, miércoles, en al pabellón 
central del coronel Pubillones E l Insigne 
TWito Tragábalas hará las delicias de los 
c o D C u i r e n t e s . 
VACUNA. —Se admlaiatrará m a ñ a n a , 
miércolea, en laa alcaldías uigulentas: E o la 
del Sto. Angel, do 1 á 2, por el Ldo J . M 
RoyoB. E n la da Atarás, de 1¿ á 1, por 
al Ldo. P. Siachez. E a la de Colon, de 2 á 3, 
por el Ldo. C Hoyos. E n la del Arssnal, 
de 1 á 2, por el Ldo. Raol. E n la de San 
Leopoldo, da 8 á 9, por el Ldo. Plazaols 
TBATEO DE CERVANTES - P a r a mañana, 
miércoles, so anaacla una nueva represen 
tacloa de Babolin, ea el expresado o. Usec, 
por tandas, con b^ile al fiaal de cada una 
Cont lnúin los oasayos de la obra t l tala-
da Segistro Civil. 
LA "BIBLIOTECA UNIVERSAL "—Teaa-
mos á la vista el prospecto para 1886 de la 
Biblioteca Universal, qne publican en Bar 
caloña los señores Montaner y Simen y 
cuenta ya cinco años da vida, obteniendo 
siempre creciente favor, tanto en la Penín 
aula como en los países hispano-amerloa 
nos. Vóaaao los obras quo promata dar 
ahora á l a oatamps: 
Sección de Historia.—"Historia de la el 
vlllzaclon árabe," por ol Dr . Gastavo L a 
Ben. 
Sección da Literatura —Obras completas 
de D. Mariano Jo:é do L s r r a (Fígaro) , llus 
tradas p< r Pelllcer. 
Sección de Cianolaa. —"Lav lda normal y 
la salud," por el Dr . Bengade. 
Sección Geogriífloa.—"La tierra y el 
hombro," por F . de Hallwald. Edición pro 
faaamente llcatrada. 
A loa cuadernos de la Biblioteca Univer 
s i l acompañan, cómoda costumbre, los dos 
osplóndidoa obsequios de la empresa á EUB 
saacritores, ó eean la I lustración Art í s t ica 
y E l Salón de la Moda, excelentes periódi-
cos, de cuyo mérito hemos tratado muchas 
veces, bscioadolea cumplida justicia 
Ademá?, recibirán otro regaló los abona-
á la Bibl oteoi Universal daranta el año de 
1886, oor-elsteata ea uaa hermosa oleografía, 
copla del laureado cuadro qua repreaaata 
los Amantes de Teruel, original del platcr 
español MañozDegra ia . 
Nuestro amigo D. La ia Artiaga, estable 
oído ea la cal o de Neptano aúmaro 8. es 
aganta ea la Habana de la Biblioteca Uni 
versal y da otras publicaciones selactaa, 
dlsrnaa de recomendación. 
T JE ¿TRO DE ALBISTT .—El día último del 
año actaal t n i r á efecto en dicho coliseo 
uaa fundón ex-.-'a^vilnaria, á beneficio del 
j ó v í n neriadiaia peninsular D . Saturnino 
Girc ía y A l a r e s lo ha puesto bajo i n i n n c Q T T Q 
patrocinio de la ^ jei^dad Vasco-Nava- t A . a l ' ñ o w o i a. í a a v W ü l i 
4° Lectura do poesía" ^e loa s^ño^oi 
D. Pe. fíctu Peraándoz Usatorre, B*rba 
m sa. eoa 
5? L * preclcfil ^ima revista, eacrita "en 
bab le ,qno tanto éxi to obtuvo l«s noche de 
au «atronó on el g r a n toatro da Tao^n, ori 
gia*! do D Perfecto Feroández Üsatorre 
(a) NJIOO, que ll&vn por íículo: 'Los quin-
tos de la Manxoyt..", desempeñada por cola 
bradoa artistas, entre loa q ie toman parte 
el niño Aren y varios individuos dal erro 
asturiano. 
6? y ú;tlmo. Lectora de una poecía de 
áicada al pueblo habanero, origloal del ba-
nefi-tado, nominad*: ' ¡Adlop, Cuba que-
ríd. I" 
ALMAN* QTTES —Les que ha hecho im-
primir la Farmaci ' i del Amparo, del señor 
Ldo. D. Anselmo Caítell , p«ra obsequiar á 
s n e f i v o r e c e d o r e s , son muy bonitos y con 
tienen el horó^cipo da l o a mases Agrá 
decemoo do varas l o a ejam piaras del mismo 
con qu« so n o a ha f ^ v o T O í i l d o , 
L A H A B A N E R A - L ^ gran fáb lea de 
chocolate y depósito de c o L Ü t u r a s fran-
cesas que con tal título existe en la ca 
He d e l Oilapo número 90 y cuy OH anunoíoa 
han aparcúdo ú timaraenfa ea nueatros nú 
meroa y ulcancea, acaba de ea/lqueceree 
con una variedad excraordlnari J da estu-
ches de dn'cea, propios para regalos de Año 
Nuevo. Eucre tantas y tantas ourloaldades 
aobresaio una dama quo eatá tomando t é , 
servido p o r un lasayo. mecanismo ea 
tan pe recto, qne los movimiOütoa da HaVaí' 
la t a z a & la b jca, gustando y ponerla en la 
bandeja, más parecen ojocatados por una 
parlona viva qua por un autómata. Hay en 
L a U i b incra goloslaaa y juguatba al alcan-
ce de tolaa l a s fortunas. 
EPITAE.O — E l siguiente so leía sobre la 
tamba de un niño en el campo santo da un 
puablo da provine! i : 
E a oeta elloncioía sepultura 
üíi jóveu Inocente so o u t o ró; 
Tuvo una p e r o l ú t b M i calentura, 
Pero el mó iico fnó quien lo m a t ó 
0 jlnRinos qno así cieben habi;r muchos 
eplr,. fi?8 en todos loa cementerios. 
1 B ATEO D I TORRECILLAS .—Fandonea 
de tanda itnuncladai para mañana, mlór 
o e l n s : 
A las ocho.—Primer acto de Un sueño de 
Salas. 
A laa nueve.-Segando acto de la mismi 
obra. 
A las diez. - E l Juguete bufo deaomlnado 
L a s ees ÍS de mi tio. 
LA "KERMESSE'-" EN IRIÍOA.—Con mo 
tlvo de ooroiorarnca bion de lo que se lla-
ma una 'K^rmoase" hemoa i d ) á I r i j o a á 
fin de inspeccionarlo todo é Informarnos de 
loe propanu.ivos que alií ee hacen. 
Ante i c i o tonemoa la aatlfcfacoion de 
anunciar quo en loa jardines que dan á la 
calle de Zalueta so tatá Inatalando una 
gran farola igual á la del lado oouasto. 
Se fabrieau además doce ' K ' o a c o s faa 
tástlcot" para loa j jrdiaea. E n e i l o a hn 
brá expcelclonea varías, l í t l p u t l o D a e t : caea 
do fieraa, enacos, t i r o al blanco y títerea. 
Dentro dol teatro EO nivela el piso coa el 
escenario, formando así la espléndida sala 
qno hemoa admirado ea laa aochea de 
baila. 
E n el centro del eacánario estará el ár-
bol de pascua gigantesco, da sola v.iras de 
alto y ana 5 OdO agninaldce. 
A ta derecba ó izquierda, ea ol local o 
capado generalmente por l o a bastí dores y pa 
allloe, ao f jrmaráa dos pequeños teatros ea 
l o a que a e darán plezaa cómicas, corridaa 
de t o r o s , peleas de gallea, etc. o t o . y la ca 
boza dol decapitado. — ¡Horrible eapec 
t iculo, al qno no eatra^án sino los vallen 
tes! Habrá ademía, bailo infantil da día 
baila general t o d a la noche. 
Da dia l a entrada para todos, 50 centa 
VOP, con sgalualdo. 
Do aoeho 50 centavos p a r a loa niños y na 
peso p^ra las parsonae mayores. 
Dia*ío DE ELOGIO. —Sa nos remito lo ei 
guíente: 
"Sr. D.reetor del DTARIO DE L v MARI 
NA.—Muy Sr. mió: E n la fundón verlfi 
c ; j d a ei dia 8 del actual en el teatro de 
Tacón, so extravió á una señora na arete 
da brillantes de gran valor: puesto en co 
noclmlento del Sr. D. Francisco Mari y 
'in«ñ-'< do dicho coliseo, me contestó qae u á 
afetw da b r l l i a o t e a hni»i» - l i . - entregad-» cu 
!a SectfeCaría p;»r ol emploüdo D Francisco 
filarraró G.*rdi qua ao 1*» habU cucuatrado 
en un palco, pidiendo racogurlo si resul 
tase ecr fil qae sa bu-Oaba. 
Compáralo noa el compañero se probó 
aer el mismo, habiéud ssmo entregado, 
por coyo motivo doy al Sr. M a i t y y &1 S r 
M^rrero G a r c U las mis exprebivae gradas 
on nonmbra do la señora. 
Como qua la conducta del Sr. Marrero 
eé digas de elogios, aapllco á Vd. ee alrva 
ci^r pub ícidad de este hecho, para a a t l a 
facción dal Sr. Marty y de sua honrados em 
p'^adíi?; f a v j i - q u o agradecorá S. 8 Q B 
S. M. —Ju ¿n J Villamil. 
POLICÍA.—El colador da Ia clase enoar 
gado del prlour distrito, setolado dd Juez 
Mauiolpai, aorpnndió ayer un juego de 
da.loj tía uaa casa d o la calle de Villegas 
letenlendo á «atwrce snjatos, entré aeiátl 
c o i y de oo'oc y ocap^idoloj las útlíes y 30 
pesos, billetes 
—Un v.íadodoí de oastañao faó herido 
levurneute, p -T unas oonsejüos, en la ca 
lio da la Bomba esquina á Monsorrate 
alen lo dcianida u n a . mujer como principal 
autora. 
—Tres iudlvídaofl ta^bron unü riña en 
e l Par-jue, resultando d B da olio» clrou-
ladoa. 
E l 2? Jefe de Pulida, 8 U s : i ] l a d o dol 
delegado dal octavo distrito, y con coneci-
miento á ¡ e l l o d d d aexto, sorprendió ano 
cha en l a c a l l e de loa Sidos, número 47 
una reaolun do 19 Indivíduoa do color, que 
jiigabaú &! pn.h!b;do dd monte en una ha 
Oltaclon Interior; loa jugaJordf», a l aperci 
blrse da bv eorprea», intentaron fagarse 
impidiéndolo laa p a r e j a s d O. P. no s l a quó 
tuvieran que hacer uso de la fuerza, can 
sando á uno da olios una herida simple en 
la cabeza. 
L i a 19 enjetos fueron detenlioa y oen lu 
eidoa al Jnzga lo, juntamonte oon las bara 
jaa, una alcunda de madera cerra ta con 
llave, un tapeto de l o n a , el dinero ocupado 
y nn cuchillo do pacta. 
E L ASERRIN USADO COMO MEDICINA . — 
Esta ea una de las Idoaa médloaa m a a cao 
vaa, pero, h&g i V. lo quo gutts con el ase 
rrin siempre qua n o l o nsa Interiormente 
Uveao la e a b ^ c o n ^ é ! , d ó j o baños de plés, 
da caderas, h»&4 iaapizmos, bilñeae en él, 
PQTO no lo tragut Tome la-. Píldoraa dol 
Djr. B ' o o m , e! gran remedio para la debil i-
dad. Este «a aa remedio seguro qu > se 
venia por su mérito y quo no d^ja nunca 
do d i r l o s fesalsadó^ apeteoldoa. 
BELOT. 
ESTABLECIMIENTO HIOROTERAPICO. 
F R Ü B O 6 7 Y 69 . 
Directores f>cultatiT08 
DR. E BELOT. DE. E. ROfiSUN. 
LM h id ro t e rap ia , agente poderoso de r e p a r a c i ó n , t i e n 
de á t o n i f l r a r e l o rgan ismo dnvo lv i en - lo ft l a sangro t u s 
o n i l i d h d t s de r i q u r z n v i - i t a l i dad . Con este fin t e u t i l i z a 
¿u aoqloÁ t ó n i c a en todos loo ot-KanigGios débiles y en-
feroiiBos y en les convalesoenotaa da todas las enfexms-
dades g r a r o a 
„ Í -A A N E M I A oonsennenola fatal de toda l a r g a e n f i r -
medad, asi como l a p roduo lda p o r el c l i m a t r o p i c a l , c a y o 
carácter 84 esenoialmente a semian t s . p o a e é n en l a H i -
d ro t e rap ia n n poderoso e lemento de r e p a r a c i ó n . 
W L í S I F I L I S , e l V K N B R E O y l a K S P K R M A T O -
R t t E A , afteoiones anemiantes, qne t a n general izadas 
están en nues t -a moderna sooisdad, t i enen oomo elemen. 
t o p r i m o r d i a l de t r i t a m l e n t o l a H i d r o t e r a p i a en l a for 
m i adecnada para e«rc8 casos u n i d a a l t r a t a m i e n t o eg. 
peoial —D'. E Bélot p rop ie ra r io . 
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el v i n o m á s r ioo ds mesa, e l m á t pa ro , a l de me jo r gas to 
a l paladar, e l qae por sas propiedades es m á s salaclable 
y estomacal, y el qae. s in embargo de todas estas b u e -
nas condio ionei , r e s u l t a m á i e c o n ó m i c o qno n i n g o n o t ro ) 
Pues p e d i d «1 ac red i tado 
T M DE M0NT-SE1Y, 
de l qne son ú n i c o s impor tadores en esta I s l a 
Ff lSTAHLS ILAHPAUAS Y COIP, 
Cuba «7. nn t ro i o n i e n t e - l t e v y M u r a l l a . 
C 1448 > 81 11D 
HA LLEGADO 
el v i n o super ior t » n sol ic i tado por las personas de gas to , 
MOSCATEL DE SITGES, 
que expenden por cajas, sns ú n l o o i impor t ado re s en 
FOraNáLS, LLÍMPILLAS Y CP. 
cal le dd Cnba 67, en t ro T e n i e n t e R e y y M n r a l l a . 
C 1509 P V-ZS 
Tabaquería del cafó "El Louvre." 
Eata antigua y acreditada tabaquería ha 
paaado á ser propiedad de D . Joeó Orol, 
quien la ofrece al público en general y á 
aaa amigos eo particular. L^s mejoras que 
ha introducido y la equidad con que vende 
loa mojorea tabacoa y dgarroa, aon garantía 
eegura de que loa buenos fumadores aa pro-
veerán au íiicho dt!>p6dto, que cuenta para 
laa próximas Pascuas con un adocto surtido 
da capriohosaa Cítjaa, propias par» rfgalo. 
E u la misma a'3 vendo al preda de fábrica 
tibacoa da laa Blguieute* marcas: 
F l o r de M o r a l e s . C o r o n a , J u l i á n 
A l v a r e z E s p a ñ o l a . 
José Orol 
16432 P 6 23 
LA FLOR ̂  
L * . M K J O n Y M Á S PKKFBCTA EMULSION 
de Aceito de Higa lo do Bacalao da No-
ruega, con loa hípofoafltoa de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
Now York. 
Ea no aolüments un poderoso reconetitu 
yanto rio laa conatitucionoa débiloa, y un rê  
medio ceguru ó iofalibla contra todas las 
afeccíonea d d pecho, la garganta y pulmo 
nea y otras ou que se prescribe el uso dol 
Aceito de Hígado do Bacalao puro, sino ¿;UG 
también es eñ s í el Agente digestivo por ex 
celencia para los estómagos delicados ó dis-
póptioos. 
D E VBNTA EN LAS PRINCIPALES DEO 
guarías y boticas. 
BATALLON DE CAZADORES ISABEL I I , NÚ-
MERO 3.—MÚSICA.— Programa de las 
piezas que han de tocarse en la noche de 
hoy, frente al Parque Central. 
1? Locuras, vals polkp; "Wandtenfel. 
2? Sinfonía de la ópera Marta; Flotou. 
Fantas ía sebra motives do la ópera 
Hamlet; Thomas. 
Dolores, tanda da valaoe; Wandtenfel. 
Mazurka; López 
L e Tonr du Monde, paso doble. 
Habana, 30 de diciembre de 1885.—El 
músico mayor, Francisco Espino. 
SECCION D E I N T E R E S P E R S O N A L . 
Ü X O N S O , impor ta 
tra jes amer icanos, S10 
nn flus superior, l a n a , 
H a y lutos; garantía 
H a c e á med ida á 3 do-
T r a b a j o s sas -
t r e r í a Y camiser ía mi -
que m i s colé 
rra Véase e pr«>grttins: 
1? S infonía 
2? Con la lectura de nna composición 
poética titulada " E l desterrado," dedicada 
" banefi jlado, y original del distinguido 
pceta D . Ezeqniel Itnrralde, se abrirá la 
velada teatral. 
3? Estreno del apropósito en un acto, 
cinco cuadros, en verso, escrito expresa-
manta para esta noche por el beneficio y 
D . Domingo Candosa y Fernández , dedica-
do á la Sociedad Vasco-Navarra, titulado: 
"DJS tlpoj sDcIalas/' interpretado por <Jlg-
tlnguidísímoa y oonooídos autorea, 
L A F A M A 
M u r a l l a e s q u í a a i i H abana. 
G A N O A . 
Para el qne quiera establecerse se venden 
todos los enseres, armatoste, aparadores y 
demás, en estado nuevo y flamante, con ó 
sin opción al local. Inferiíiftrén San Rafael 
núm. 36i; 
D e p ó s i t o do Orusel laa. 
Cn 1530 P J ^ S O D 
Eata es ol mejor vino do mesa que viene 
a Coba 
Sa dan muestr/ka grátla al quo lo desóo. 
Pidítac en tudoa loa reatauranta y fondas. 
Lo venden al por mayor ana ¿nlcoa re-
oeptorfa 
Muralla 85 y 87 Mercaderea 29i 
Locarla L a Bomba. Locería L a Crue Verde 
ü u cuarto de pipa con más do 6 garra-
fuDoa, IR pesos oro. 
ü o garrafón, 3 pesos oro 
Una caja con veinticuatro medias bote-
lla», 3 pesos oro. 
Cn 1505 P 18 22D 
P a r t i c i p a m o s a l p d b l í c o j 
de p l a t e r í a y a r t i c u l o » de fín 
& J Ü O Ü E T K R I A » en donde se e??! 
capr ichos y novedad e n j u g ú e t e » , á 
C n . 1495 
BONICA R Í & I Q I d B : 
D I A 3 0 D E D I C I E M B R E . 
I A T r M l a c i o n de S a i i t l « g > e l M a y o r , y aan Sabino, 
ob 'spo y ODmpaBeroa. i n á r t i r e u . 
San Sabino, obispo y m i r t i T —Sabidos a m los 8*Dgai -
nar ios ei ' .ctoa qao por les «fios 391 p a b l i c a r o n c o a t r a 
loa que profesaban Ja ley santa de l oeflor Ir s ompera -
dore? Diooleoiano y M a x i m i d n o . edictoa que c o m p r e a -
d i e . o n á Sabino, ob ispo de AJÍS , y & ana d i á s o n o a . p : 
ser or i s Mano a Gomo á ta les f u e r o n crea : s azotados 
apaleados y d e a p e d í i z j d o a con garf ios , de enyea t o r 
m e n t ó n e n t r e g a r o n sns eap t r i t ua a l C r i a d o r . 
F I E S T A S E L J ü f i T E S . 
i í i s a s Solemne.—'En J e s ú s M a i i a y J o e é l a d « l S « r a -
men to , de 7 á 8; en l a Ca t ed ra l , l a de T o r c í a . & las 
en laa d e m á s iglesias, laa de c o s t u m b r e . U u ' J e s a i de l 
M o n t e ¡t las 8 ue l a maCaoa mica r a n t a d a con e l S a n t l 
s imo manif ieato, e l rezo de l S^oto Roaar lo y reserva , y 
las 4J de l a t a rde IcBfrcinrcos ojeroioioa de l (Ha anter ior , 
Ba te d i a s e r á consagrado a l B u e n Pastor , P a t r o n o de l a 
Ig l e s i a , y p r e a i c a r á e l S. P . l>. A l f r e d o V . Caba l le ro . 
A F A V O R D E D M. B. 
S A N I S t f D R O 14. 
Srea. D . M a g i n Jtadia $10—Tnan E s t e v a 10—Anton io 
Comas 3—Is id ro Pona 1—Salvador Cooa 5—Pedro L ó -
pez 6—Manue l IO-» l lpgo 2 — V e n t u r a V ; a 2 — J o g ó B u a t a -
man te 3—Lula I n t e i pr '-) 3—Manuel FernAadez 1—Fe-
l l p « L 'o i edaS—Vloon teZa rBO 1 — A n d t ó a (P lundroro) 2— 
J u a n A u t l o U K—Marc ia l Losad'* 1—Vicente L á v a l e 3— 
CArloa T r a v a l 1—Gregodo A l a b a n l 1—PiBon 1—Jnan 
S*inz 3 — K i m a n L ó p e i 1—Felino O y a r z a b a l 1—José L a 
L u z V i r ó 1—A. O de í . 5 — í u a n A r i n e n g o l 3 J u a n 
L ion 3—Francisco M i r ó 2.1—Uno 3 — A n t o n i o Ig lea las 5. 
- N a p o l e ó n 1—Crespo 3—Juan K i o 3—Angel M a n i a t e -
u l 6—Manuel P i t a 3—Q-alban R i o y C p . ñ — A n t o n i o 
r 4 r c i l a 2 — Q " l n t m A l v a r e z P—Lfon 3 — A m i e l 1—Juan 
L o r e d o 10— iünr iqne M a r t i n a s 3—PedroRn icS—Marce lo 
R n i z 5—Anton io Q s l í 3—Jnnn N o g n é 3—Mar iano B o -
ne t 3—Ji s é M u n n é 3—M'.IOIMI 3 — F r a n o i a o » A l o n a o 10. 
M a n u e l 8"nohez 1 » — B a u d i l i o B a m é a 5—Vioonto P l a -
y a 3—Coro Q u e a » d » C í . 10—Diego G u t i é r r e z 3—Salva'lor 
V i l l a 3 - J o a e d i o 3—B. G r e g o r i o 2 — M a r q u e t t l 5—Do-
m i n g o R o d r í g u e z 3—Ensebio F e r n á n d e z 3 — S a l v a d o r 
Z a r z o l O - R o f l n o Remero 5 — A u t e n i o N m o t 3—Juan 
U a b i o l 5—Fernando Ulogo 5—A.: PeUon y Op. 10— fosé 
GonzAU-z 5 - J o s ó Ge la t s 3 - O t « m e i u l l y C p 3 — P e d i o y 
C o . B—Luoiano Rni r , i 0 - J a c i u t o C a s t i l l o 5 — P n a i m a l 
V i l a r ó I — V e n t u r a Orooh 1—Joeó Pona 1—Jo»6 J a n é 3 — 
J . Santaoana 1—Miguel Pascual 3—Segundo F e r n á n d e z 
3—Pedro L lanos 3—P. M . 3—In^a l e r io D l a n 2 — A n t o n i o 
G r i í n l a 5 — M > g : n Canas 3—Francisco M ^ u e l 2 - M a -
n u e l T r n « o t 5—Jaime í u se l l 3 — H f g i n i o F o r n á n d o a 6— 
B a u 2 — J o a é A . Palsc ios 8—Benito A r x o a 5 J . B a t l l e y 
R e v i r a 3—Jnan Se t inn 2—Fdnat lno G a r c í a 3—Damiau 
Rabaaa l — P a t r i c i o G u t i é r r e z 1—Manuel I l o y o a J—Ke-
t ó b a n M a t a 1—Francisco G . V l l l e g a a 50 o t f .—Juan S á n -
ohsz $2—Juan C n n - . n t a ü o r . ^ — F . Gn ibe ruao 4—F G . 1— 
R a m ó n D i a n l — M á r c o a y Cp 10—Anton io P é r e z y C p 
1 0 — M a l i ta Q a e a a d » 3—Pedi-o Fargaa 6 — S a n R o m á n 
Cas t ro y C p . 1 0 — L a r r e a E g u i d a z u y O p . 1 0 - - R a m l l l o 
A v e l ' a n o v H p . 10—Santiago G . i ro í» 2R—JOÍé Ca rbono l l 
10—JOEÓ F o n r o d r n v 5—Joi 6 B i l a g a é 5—Francisco M e -
n é n d e s & — B a r r a q u é y f i ó . H i—L a w t o n Hermanos 20— 
M f aana v Op . 10—Joeó P u j o l y M a y ó l a 5—Loza P é r e z y 
Cp. 3—-B.»l ( lomeroLcvera8 5 — M a n u e l S u á r o z S — - M 
F e r n á n d e z C a n i l l o 3 — D u i i e l E l i a i a r r e t a —Jac in to 
A r r o y o 6 — G a r . U A b e l l o y G o t z i U z 15—Claudio G 
^a^ira y Cp . 5—Costa V i vea y ü p . 10—Jnan A l b e r t í 5— 
D Mandes 3—J. Cano y C p Í 0 — J Banoea 3—Q leregeta 
y C p . 10—Juan Booch 6 ' — C i r í a c o B o n i l l a 9—dalvador 
A e u l a r 3 — J o a q u í n G a r c í a 2—Pé' , ( z 1—A'egret y Cp 3 
G a r c í a G u t i é r r e z y Cp 10—J. C o l l y Cp , 3—Vio to r i ano 
A r t e a g a 5—Ensebio Pianel laa 3—Ricardo G a y a 4—San-
t .ago Puoi l lonea 3—Gl ' í Cuadreny y Cp 10—Glral y Cp . 
2B—M R o i e l i y ( ; p f — B i g n e r H n o . 3 - V e l r e t L o r e n z o 
y Op 5—Romualdo Rea l 10 — J o s ó A l v a r e z 3 — A n g t l 
R o í í t í g n e z 5 — F e d e r i c o B r n s i f— E n m o n Crnso l las 6— 
Rafae l M<trzan 2 — A u d i ó i P ó n i z 2 — M á x i m o R i v o r o l — 
Paaonnl G i l b e 5—NemnBln Y a i t o 5—Domingo Banoho 5 
J u a n N e g u é (segunda en t rega) 2—Nioo lán G u e b a r a 8 
— J o s é T o r t ó 3 — J o a q u í n G l n o ó i i —Sebintian F i g u e r a a 
8—Servando A m a r o 3—Sierra y G ó m e z 3 — J o r é Caaa-
nova J — F e d e r i c o N e n m m e n 5 — B n ' l o u o A l d a b ó 1— 
J o f é D a s o a R - J o s é J a n é y A l o g r e t Í S - A . B 1 6 — C á i l o s 
Ga ro í a C n é 5—Elias M i r ó 10—José B a t a l l s 85—Leoncio 
V a r ó l a 1 0 — T a b e r n i l l a y Sno. 0 — R a f a e l E g u i d o r 5— 
C h « r i B Í 2 — R a m ó n J u ü á 3—Fabra y Op l í ) — S e b a s t i a n 
G a l l a r t 1—Gortar l 1—Ignacio A m í e l (segunda en t rega) 
2 — J o r é B lanco 5—Vi l l ave rde y Op 3 - J o s é M ? L o z a n í a 
8—J M A v e n d a t o y i C p . 10—Anr td io A l v a r e z S — A n t o -
nio Serpa 10—J. E . K l o h e r e r B — M i g u e l L a r r e a 1 — M i -
gue l V e r d ú 5—Juan Cnglgaa 3—Dlogo N . M a l o c a 1— 
T o t a l en b i l l e ' e a $1,049- 50 c ts . 
S ea. D . M i r 70 ota. oro—Santiago C n a d r a $2- l?J—Jo-
s é R l s r a $5 80—Gui te ra indo Serra $"^30—Jnan V i l l a -
nueva 50 cta.—J. Colora j C o . $ -1 -25-M. F e r n á n d e z Ca-
r r i U o $ '—J . G u m á 5 i ota — L a n a » Polanco v Cp $ 2 - l 2 i — 
G u s t a v o M o l a s * 2 - r 2 J — B i u r e l l H n o . $ ^ - 3 0 — E a t ó b a n 
P é r e z $1-25—A C. 60 ota —Duaaoh y C p $ 2 - 1 P J - V a n 
A s a o h 8. y C p . $4-25.—Total en oro $37-35. 
Son: M i l o u s r e n ' » v i u « v e peeo i c i n c u e n t a centavoa 
bi l la tea y t r e i n t a y i ia te nesoa t r e i n t a y einoo centavos 
en oro.—Onforme. M a j i n B a M a . — S a l v a d o r Ore TA. 
16690 1 30 
COLLA m u m MU 
De órden del Sr. Presídante y á los tfao 
tos del art. 31 del Reglamento, ee cita á 
jaota general ordinaria para las doce del 
día 3 del p r ó x ^ o mas de enero. 
Habana, 27 da diciembre de 1885.—El 
secretario, Jaime Angel. 
C 1524 la—28 7d—27 
P a r r é q u l a del Santo Ange l , 
C O R A Z O N D E J E S U S . 
E i d i a 1? de l P.EO á k a ocha de l a maOana, ae celebrar, 
n n a mlaa solemne a l S á g r a l o Cora ron de J e s ú s , eon e x -
poaioion do S. D M . Se r e p a r t i r á n loa p a t r o n o s p a r a 
al io nuevo . So supl iea l a as is tencia á los he rmanos do la 
P í a - t T c i o n y d f m á s flelfa — L a ramarera . M » del Roa» ' 
r i o Braoho, v i u d a d de S e r ó n . 1'802 4 29 
E. Gr. E. 
BL s i s o 
Manuel Octavio Idnarea 
.V ' ' Í O f í O , 
H A F A L L E C I D O 
Y d i o . u i ni a r.'erro p . i r a las c u a 
tro de l a > rio a o hoy, miéreolas 30, 
au padrs, q i ó euseetbe, hermano, lio 
y amigos, i u gtn k l a s pereonas de sn 
amlstal a - o m p i ñ e n el cadáver 
desde la c a » m rcaoria, calzada del 
Monte i.ú u ico :7 h *eta el cementarlo 
de CJIOD, dundé fe desplie el duelo. 
Habana, 30 de diciembre de 1885 
Manuel Linares. 
C s p U o ae r epa r t en esquelas de i n v i t a c i ó n . 
G 1-30 
I I 
i I S i 
: S: S 
5:8 
i m H \ s i l ^ 
J! SS"- ZT- I " ? : * 
C O M U N I C A D O S , 
AVISO A IOS SR1S. HiCESDADOS. 
Los qua suacilben ponen sn conocimiento 
de loa señores hacendados qne en vista de 
los constantes reclamos qno vienen reci 
hiendo, tanto da los mercados extranjeros, 
eomo los naclonsles, como motivo de la in 
snflaencía do ia tara de dos libras por saco 
que hasta el piesenta se ha consignado en 
las negociaci ' iruis de azúcares; cróen nece-
sario para io fut n o hacer las compras con 
dadoccion de n^o p o r ciento en las oentri 
faga* de g a e r a p ' i y n n í y medio por ciento 
en los a z ú c a r í B de m M del peso bruto que 
tuviesen ' o a f s c o a , oomo lo más aproximado 
álw v rdarter» tara. 
Ai nrsmo t i e m p o manifiestan á los seño 
s h s c ndadoa qua esta modificación en 
nada per) adica á sns Intereses; pues d é l o 
contrario, al efactuar las compra?, tendí ían 
que deducir del precio del aMioa^, el equl 
valente del perjuicio que snfren en la tan-. 
Cuando se fijó la tara dd dos l i b r a s , les 
sacos que venían al mercado tan SÍ le pesa 
han doscientas cincuanta iíbrsp, y poste 
rlormente sus d i m e n e l o D e s han ido aumen-
tándose hasta alcanzar ti encientas ó más 
libras-
Habans, diciembre 29 de 1885.—Hidalgo 
y C*—Frautka , hijos y C ^ — L . Rala y Cft— 
Juan C o i ; ! ' 1 6 hijo—Heldfgger y C a — J . 
Balcells y C » - K i a a r d o P. Kohiy—Claudio 
G . Saenz y C" - J . RafacáBy Cft - J . Qinerés 
y C ? - R Areü?llo3 v C0 
ü 1530 8 - 3 0 
RBFEfóEEáDQR GENTRáL 
1 S A I ¡INFIEL SÜM. 2 
Tenomoa grandea a n i t l d o a do v í v e r e s finos, licorea, 
tn r ronea , qneaoa. dulcoa, v inos , t a n t o ex t r an j e ro s como 
nacional ea, perdicea y faioanes Cf zados, y cnan to r ^ e d a 
e x i g i r el gus to m á s capr ichoso. D í f l c l l s e i í a c i t a r todos 
nues t ros a i t i o n l o a , eolo al . a d v e r t i m o s & nues t ros cons 
tantea favorecedores qno a:n B O A I B O tnnemos de todo 
bueno y que no ae dejen l l e v a r p o r anuncios bara teros 
qae lo malo sale caro. 
E n nues t ro ea'on de L u n c h se a l t v o n e x q u i s i t o s fiam-
bres á todas horas de l d i a y de l a noche. 
N o o l v i d é i s nues t ro a ln r i v a l l ager beer da V l e n a . 
C 1513 10 23a 10-24d 
E s t a »s l a marca de loa exoell 
de loa 
HÍJOS 
cosecheros, a lmacenis tas y ex t rac to res , que a o l 
Boca y ' ' • I , San I g n a c i o 29. y que c o m p i t e n v e n t i j 
c é l e b r e m e n t e ac red i t ada en !a H a b a n a y f u e r a de e l ! 
ca l le de Son I g n a c i o £9 
UNICOS VENDEDORES EN L0& 
Ce v e n t a en todos los c a f é s y r t s t a u r a n t s . 16338 
ES PROMESA. 
Cigarros Antiaemátlcos del D E . D, M I G U E L V I E T A , 
Joras conocidos para curnr el asma ó ahogo y demás enfarmedadet 
del pecho. Se vood« en todss las Beticas y Droguerías , y depóaito 
principal Obrapía 57, entie Ccmpcstela y Aguacate, por mayor 
y menor. No blendo legitimes loa quo no lleven el sello de marca. 
16503 5-25 
J O Y 
D E 
S E R R A Y H W O . 
6 4 OBISPO ENTRE COMPOSTBLI Y AGUACATE-
Ponemos en conocimiento da Ins sañoras y etñoces favorecedores de este estableci-
miento, y del público en genera', haber recibido un elegante y variado eurtldo de P r e n -
dería floa de oro y de plats, todo de gran fautasia, propio para las personas de buen 
gusto que deseen hacer bonUos regalos dn Pascuas y Año Nuevo, gastando poco dinero. 
C u 6 4 - O B I S F O 
Q0> 
DB DEPENDIENTES 
del O ̂ morcio <le la Habana. 
Sícci'm de It;strmcion 
Debiendo proveerse por o p o s i c i ó n , las plazas de p r o 
fcaore* de las . <,4naturas do G r a m á t i c a C * r t e l i a u a 
(di i í r ia) y G e o g r a f í a é H i s t o r i a t l n l v e r a a l y da Espaf ia 
( a l n i r n í d a i 1 ) on laa c l i sas que sost iene este Cen t ro , y 
acordado por esta Seoeioa cou a p r o b a c i ó n ds la J u n t a 
D i r e o t i v a . qne d ioho acto t enga l a g a r e l d o a i a g o 3 de 
E a e r o p r ó i l c c o & lus doce de l a m a ñ s n a , y en lo» Sslo 
nea de la A s o c i a c i ó n (» ' ••• de A l b l s u ) : se a n u n c i a p e r 
oato medio pa ra qne loa Srea. qna d é s e . n o p t a r á a l g u n a 
de d ichas plazas, p>esenteu BUS so l i c i tudes en esta So-
c r e t a r l a has ta i a mi sma hora de da r p r i n c i p i o á las opo 
aioionen.—Bl P res iden te , JÍÍ Oaeha'a . 
C 1520 l -23a 6 Í 9 1 
E L RICO TURRON DE 
C I U D A D E L A 
N o t l e r e r i v a l : 
m í e n tos . 
p í d a s e en los p r i n c i p a l e s eetablecl-
16365 10b-21 10d-22 
C A S A D E S A L U D 
LA INTEGRIDAD NACIONAL. 
D o » LitOPOLDO P E IRIZATJ Y D o M ü í a i n t z , J u e a M u n i c i -
pa l del U l a t r i t o de l P i l a r . 
C K H T 1 F I C O : qne exercinedos les l i b r o s co r r e spon-
dientes á la S< colon da defu ' . c i o t e s de este K e g i s t r o C i -
v i l , ap&'ecen cu r . t r o in sc r ipc iones do fa l l ec imien tos o c u -
r r ldoo en ia easa do sa lud L a In lcgrv ia ' l Ifacionnl d u r a n -
te e l mea de oo tub re p r d x i m o pasado, de las cnales, u n a 
lo f u é & oonaeouenciade H E P A T I T I S C R O N I C A , o t r a 
do C I B R O S f i S A L C O H O L I C A y D O S D E P I K B B B 
A i t i A U I L L A , s e g ú n c c i - t i ñ c a o l o n e s de l D r . D . Cftrlos 
H o n t e m a r , qne constan agregadas á sus co r r e spond ien -
tes legajos. 
V á p e t i c i ó n de l Sr. A d m i n i e t r a d o r da d i c h a Q u i n t a . 
D . E m i l i o B o n i o h , e x p i d o la p rnsento en l a l l á b a n a , á 
d l "z y ooho da n o v i e m b r e de m i l ochocientos ochen t a y 
cinoo.—Leopoldo de I r i z a r . — J o a q u í n Royer. 
D e l o i 271 enfermos as is t idos en eata Casa de Sa lud 
d t i r a n t * el mea ds o c t u b r e p r ó x i m o pasado, lo han aido 
A ' fiebre a m a r i l l a , ó aea V O I H I T O 31, habiendo f a l l e -
c ido W O L A ¡ M E N T E D O S . 
H a b i e n d o atfbldo que por a!guno.i ae ha pues to on 
duda l a vo rac idad d é l a a n t e r l o r c s t a d í s t i o a , pub l loamoa 
como prnc-ba do au certeza e l a n t e r i o r c e i t i ñ c a d o . 
1«00« 3b-12 15dr-12 
P 
f _ M M E L J E J L L ^ l I B R E R i a OBISPOJ?. 
fá^^9m'm~m'ii~]B' m • "• • • • • • m U T u m m m m m m m m m m • ár -m-9 
i r E i i B r t i i t t r T i i i i i i Ti 
L Jurado do la reciento Exposición Interna-
cional do Arabéres, inspirándose en el mismo 
criterio que sus antecesores en las Exposicio-
nes Universales de VIENA [1873J, FILADEL-
PIA[18761, PARIS [1878], Regional de MA-
TANZAS [1881] y Literaria y Artística [MA-
DRID, 1884], acaba de premiar con MEDALLA 
DE ORO á U ILUSTRACION ESPAÑOLA Y 
AMERICANA, considerando que en ella se sin-
tetizan las condiciones que debe reunir una 
Revista de esta especie, para ocupar un lugar particularmente honroso 
entre sus similares del mundo entero. - El voto de aquellos respeta-
bles Jurados ha venido, en suma, á sancionar el que hace muchos años 
! ha pronunciado la opinión pública sobro LA ILUSTRACION ESPA" 
1 ÑOLA Y AMERICANA, colocándola á envidiable altura, ya se la mire 
como elemento necesario á la educación de la juventud, a la que fami-
liariza con el estudio de importantes cuestiones, ya como instrumento 
de grato solaz para la edad madura, ya, en ñu, como curiosa recopila-
\ ción de datos, fechas, noticias, cuadros, monumentos y sucesos célebres t 
en la historia antigua y de nuestros dias, que el escritor, el artista, el" | 
sabio y el arqueólogo consultarán siempre con fruto, es un monumento 1 
« de gloria nacional, y deben contribuir a sostenerle todos aquellos que * 
' estiman el grado de adelanto que alcanza nuestra pátria. 
La colaboración de los artistas y literatos españoles y americanos 
a más ventajosamente conocidos, asi como el constante empeño que pone 
i la Empresa en allegar para su periódico los elementos más simpáticos 
' al público, son para éste otras tantas garantías de que LA ILIISTRA-
* CION ESPAROLA Y AMERICANA, fiel á la nobilísima tradición que 
le han creado BCÍUÍC Xf m m aftos C0U5CCUIH)05 de honrarse con 
el favor de las clases acomodadas de ambos continentes, ha de conti-
nuar siendo, como hasta aquí, la más completa de las Revistas ilus-
tradas, no obstante la modicidad de su precio. 
Se publica A veces al mes, y cada número consta de 16 páginas, 
tamaño fólio mayor.-UN AÑO $12 QRQ.HJN SEMESTRE $7 ORO. 
I 
P 
i L i FERIA. 
Loe caféj E l Central y Salón Central, 
eltnsdoa en el Parqoe de BU nombre, t i prl 
mero en la cftlle de Zalueta esquina & Nep 
tuno, y el segando en loe bajos del Teatro 
Aiblec, encontrará ei publico expneetoe á 
la venta un gran eurtldo de estuehea de 
lujo propios para regalos de PESJURE1; el 
capricho do sus ftrmEB, la variedad y goeto 
de tus colores y la baratez do sus precios, 
loe hacen aoretidores á ter visitados. Nun-
ca se han vendido tam baratos estos caprl 
ohosoa estuches como f ate año. 
16479 5 23a 5 24d 
A N U N C I O S . 
1 1 1 1 1 4 
C I R U J A N O - D E K T I S T A . 
Operaciones esmeradas. 
Precios limitados. 
O'Rellly 116, eoqulna á Bernaza. 
16609 5-f9 
D R L U I S CÓRDOVA, 
M é d i c o - C i r u j a n o , h a t ras ladado eu d o m i c i l i o á Campana -
r i o 107, e n t r e Dragonea y Z a r j a y se ofrece & sus amigos 
7 a l p ú b l i c o en genera l « n e l e j e r c i d o de s u p r o f e s i ó n . 
Consultas de 12 á, 2 Kt m u . 1(517 ¿15 2 7 0 
J O A Q U I N MARÍA B E C E R R A 
A B O C A D O 
H » t'-ss'/j'.la !u RTI • i o n l c i ü o á l a ca l le de Z n l n e t a ea-
q<i in* á L)rP(;<n>:8, s l ' os , 
l U U 8 23 
K r n « : t o O a v a l d á I n da, 
A B O G A D O . 
B c f . to: Bao I g n a c i o 50. D o m l o i ' i o : A o o s t a 7. 
1M)02 27-D10 
B E I L O T . 
E S T A B L E C I M I E N T O H I D E O T E R A P I C O . 
Prado 67 y 69. 
A V I S O A l i P U B U C O . 
Desde e l d i a l ? de E n e r o p r ó x i m o n o se a d m i t i r á n en 
este e s t ab lec imien to más papeletas q n e las anaor i tas 
p o r e l D r . B a l o t . a c t u a l d u ^ f í o del m ' ü m o . — H - b a u » U p o r 
de D i c i e m b r e (le 1885, 
I f i i O l 
- E l AdminiPtr̂ í01"- 16-15 
0 hay dama española ó americana que no conozca Lñ MO 
DA ELEGANTE ILUSTRADA; Que no haya recurrido é ¡ 
ella alguna vez en demanda de una indicación ó de un con-
sejo útil, sin hablar de los miles de ellas que consideran 
este periódico, especial para Señoras y Señoritas, como 
¡ una necesidad irreemplazable en el hogar doméstico, lo mismo en el1 
i aristocrático palacio donde se encarnan todas las manifestaciones del ¡ 
i lujo, que en la familia modesta, en la que son forzosamente limitados i 
• los recursos que pueden consagrarse á satisfacer ciertas exigencias so-1 
' cíales que el decoro hace imprescindibles—Con tal propósito fundóse 1 
I haoe CUARENTA Y CUATRO AÍÍOS LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA, ¡ 
i y cuales han sido la solicitud y el acierto con que su inteligente Empre-, 
sa ha sabido llevarlo á cabo, dícenlo la fama que, á despecho de ímpo- • 
tentes conatos de competencia, más fecundos en fantásticas promesas • 
que en hechos positivos, ha adquirido esta bellísima publicación, ŷ  la 1 
preferencia con que la acogen todas las señoras, haciendo justicia á lo [ 
numeroso y selecto de los elementos que la componen, los cuales consti-, 
tuyen un conjunto completísimo, imposible de reunir para todo otro i j 
periódico de su clase, que no cuente, como LA MODA, con una reputa- " 
¡¡ clon tan antigua y una clientela de favorecedoras tan notable por su ¡ 
número como por su calidad. 
Poner al alcance de todas las fortunas el medio de que las señoras, 
las señoritas y los niños vistan con elegancia, haciendo esta compatible 
con la economía: tal es el problema prácticamente resuelto por LA MO-
DA ELEGANTE ILUSTRADA, ^ es además un curso completo de edu-
¡ cacion en todo lo que concierne al ramo de labores propias del bello 
sexo, y una publicación literaria de primer órden, resultando, por con-
siguiente, la más barata de las de su clase, reparte al año 48 núme-
' ros, 48 ñgurínes y patrones. 
UN AÑO $12 0R0.--ÜN SEMESTRE $7 ORO. 
N O T A . — L o s que se suscriban por año á LA MODA E L E -
GANTE E ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA, se les rebajan 
$3, por manera que solo abonarán $21 oro por ambos periódicos. 
Todo suscritor recibirá de regalo un precioso libro ilustrado titu- ¡ 
¡ lado ALMANAQUE DE LA ILUSTRACION. 
Agente gencrnl i l | P | | [ | ñ í VIIII Calle del Obispo 
cu la Isla de Cuba, R I I U U L L U L fILLB, números §8 y 60 
Esta casa recibe por todos los vapores nacionales y extrangeros laa 
novedades que se publican y suscribe á los diferentes periódicos ilua* • 
trados, de MODAS, CIENTIFICOS, LITERARIOS, CRITICOS Y POLI-
TICOS DE EUROPA Y AMERICA. 
\T _ 












de R U I Z y H n o . 
C n . 1507 
PIDASE O A T A L O G O J ^ ^ ; ^ ' ^ ! 
4-28 
DR. FPB. GáRBONELL Y RIVA8, 
n O M E O P A T A — d e los hosp i t a les de Pa r l a , e t c . 
Oononltan solo de 114 & 121 
15704 
- Í J k M V A l í U J L A 3 1 . 
27-4I> 
C A R M E N D A L M A X 7 
COMADKOKA FACULTATIVA. 
Renlbe á las s e ñ e r a s que padecen de afecciones p r o -
pias á 1» p r o f e s i ó n todos loa d í a s — D e 1 4 3, T r o c a d e r o 
n . 103. 15962 16-11 
N u o v o apara to pa ra reconoc imien tos con l n z e l é c t r i c a . 
L A m P A K l L l i A i r H o r a s de oonsul tae , de 1 1 & 1 . 
EepooinUdad: M a t r i * . v í a s nrinariiM». L a r l n f g y s i f l l i -
t lcas. O n . 1*02 
J O S É P A a t T E R O , 
A B O U i no 
O - B e ü l y 2 1 . 
16679 
D e 12 á 4. 
27-1D 
I 
D R HM a S E D I C Z K A T V I K Ü J I A . 
O o u a n l t a » da ? á 4 de l a t a r d e . H a b n s a 49, e s a n l u A 
T e j a d i l l o . O n . 1404 1 - D 
10. ANTONIO CORZO 
D r . M. N ú f i e z B o s s i é 
E s p e c i a l i d a d : enfermedades de mujeres y pa r to s . 
D e l l á 1. T e j a d i l l o 18. 16302 26-30 
Mme. L u i s a B a t a l l e 
h a t r a s l adado s u d o m i c i l i o ca l le de L n s fll, e n t r e V i l l e -
gas y A g n a c a t e , se ofrece i ena amis tades . 
162U 15-18 
1 LOS ENFERMOS DE LOS OJOS. 
E l ac red i t ado o c u l i s t a D M a z i m l a n o M a r b a n , q u a 
l l e v a 17 efios de p r á 3 t l . - a en E s p a ñ a y e l E x t r a n l e r o . 
ofrece los se rv ic ios de s n p r o f e s i ó n cal le de San Ra fae l 
n? 36, f r e n t e a l B a i a r P a r i s i é n . H o r a s de consu l t a : de 12 
& 3 de l a t a r d e L o s pobres de so lemnidad que as i l o 
ac red i ten , de 9 A 10 de l a ma&ana g r á t ' * . 
N o t a — E n l a p r i m e r a v i s i t a s e r á n desengañados loa 
que no t e n g a n r e m e c i ó . 16081 16-15 
DR. GUSTAVO STBRL1NG, 
M E D I C O - C T R U J A N O . 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades v e n é r e a s 
C o n s u l t a s j operaciones do 11 á 1. 
16470 
y s i f l l l t i caa-
San K i g n e l n . 100. 
27.27K 
Alfredo Bat i s ta , 
C i r u j a n o den t i s t a , se ofrece en todo lo c o n c e r n í en fe 
á s u p r o f e s i ó n y como especia l is ta en la c o n s t r u c c i ó n 
de paladares a r t i f l o í a l o s . E s t r e l l a n . 6 L 
15572 18 1 3 D 
DR. ADOLFO DE LANDETA. 
Consultas de 12 & 2. 
N K P T Ü I Í O 1 3 9 . 16207 27.17D 
Enseñanzas. 
A B O G A D O . 
H a trasladado su estudio á Oblapo 
altos de la Joyería de Hierro. 
Horas de consulta, de 12 á 6. 
O n 1194 79-140 
G3, 
DR. G. A. BETANCOURT, 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de i a facultad de FUadelf ia i incorpado en esta Real Vni~ tersidad de l a H a b a n a . 
A g u a c a t e 108 e n t r e T e n i e n t e - R e y y M u r a l l a . 
A n e s t é t l o o s generales y locales, pa ra las ex t racnionea 
alo do lor . Recomienda sn bneso a r t í ü o l a l pa ra las u m -
pMtadnraM 
Consaltas y operaciones de siete de la m a ñ a n a & c inco 
d e l a t e r d e . 16188 " " 16-16D 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N D R E S ) con d ip lomas a c a d é m i c o s , d a c l a « e a d o m i c i l i o y e n 
casa, á precios m ó d i c o s . E n s e ñ a m ú s i c a , solfeo, d i b u j o , 
bordados, i n s t r u c c i ó n en e s p a ñ o l y 4 h a b l a r i d i o m a » c o ^ 
p e r f e c c i ó n en m n y poco t i e m p o . D i r i j l r s e 4 O b i s p o n . » » • 
16fi23 * 30 
D E S E A E W C O N T « A R E * N A P R O F K ^ O R A 
esta c i u d a d u n a f a m i l i a q u 
i n g l é s , f r a n c é s y caste l lano, le d e n o»aa y 
u ? e n c £ ¿ b i o d e ^ d . 
manutenoione 
se da referencias : d i r i g i r s e oalle O B e m y Í » . 
16591 
ANUN0I0S D I LOS ISTADOS-üNlDOt, 
n r c n r c u a . l q u i e r i 
POr . A . 8 í . . r i P o r i > e o n d u c . o r t e r , 
* E A E N C O N -
ra, i n f o r m a r á n 
8-27 
I X F O R M A I Í P A R A 
_rquebaoerea de l a caea, que 
en l a m i s m a se aoomo-
rsana r o s p o n d i o n d o da e l la 
4-27 
Í A G I 8 T E R I O 
feoesi ta n n socio p a r a i n s t a l a r n n p l a n t e l 
í á n z a y A c a d e m i a M e r c a n t i l en b a r r i o que l o 
D a m a s 72 y Sa lud 119. 
16513 4 27 
i » K A V O l A i -
ü o r a : t i ene q u i e n 
f&n en l a ca l le de l a 
4 30 
D K I N M E J O R A B L E 
f r m í a co 'ocaoion de oncln 
5 ú e abonen p o r el la: i n f o r m a r á n 
'1C632 4-30 
Obispo 42 
i n n buen c r i a d o de mano, n n b u e n eban i s ta y 
b inera p a r a n n a casa p a r t l o u ' a r , que t enga b u e -
gas recomendaciones . 16634 4-33 
DT Í 8 K A C O L O C A R L E U N A J O V E N D E P U E R T O R co de c r i ada do mano ó m a n d a d o r a 
i r e a s e l I t iues 11 de enero p r ó x i m o , 
m e d i o pnpL'as y e x t e r n a s . 
5-? 7 
M o n t e n 03. 
LB f o r m a r á n 
2-30 
SE S O L I C I T A « N A C R I A D A B L A N C A O D E color q u e sopa coc inar nabroso y haga l a l i m p i e z a de 
l a casa de n n a c o r t a f a m i l i a , que sea aseada y d a f i 
en el accmodo: h a de t e n o r bneoaa r t f t - r enc las . 'Sni 
de l H o r r e n Í 2 1 . 1C651 4.80 
G u a u abe coa. 
Se so l ic i t a n n a coc inera y n n a c r i ada de mano. B e a l 7. 
16813 4-30 
p^ícrrre i » y 2a E n s e ñ a r . e a de Ia clase. 
' Í O N T E N U M E R O 9 , E S Q U I N A A Z U L U E T A . 
D I R E C T O R CON MXIÜUKL NÚSEZ T V Ú S U . 
Se A d m i t a n p i j p i ' o » . m e d i o p u p i l o s y ex te rnos pa ra los 
e i n o o « ñ o e d o S.-g ' juda K n s b r i a n t a . T a m b i é n se a d m i t e n 
a ' n n i n o s d o i a T T n l v . ' r a l d a d , d á n d o l e » rcanu tenc lon , c u a r - I n i o f l n i a l de ba rbe ro p a r o g á . b a d o s y domingos en l a cal lo 
t o r ae iHtenc ia p o r u n a y m e d i a onza oro . I ^e San Te l ran n . 12, K o g l a . 
' e s ' T 10 27 
S P ; S O L I C I T A 
^ J K 8 0 L I C 1 T A U N M U C H A C I J O B L A N C O l ' E -
^ n i n s u l a r r a r a oriailo de mano. Suarcz 91, darAn r a -
z ó n . 16631 4 30 
C O C I N E R A . . 
Se sol icita una morona que sea as< adn v presente bue-
nos informes, ( ' cnsn lado u . 22, de 10 á 4 de l a t a i d e 
166^9 4 30 
S E N E C E S I T A . U N B U E N C O C I N E R O 
A g u a c a t e 90, y e l qne no a- p j b ien su obl 'gaa ion , que 
n o se presente . 16641 4.30 
SANTA BLANCA 
Colegio de Señoritas. Dirigido por doña 
Pilar Fcntanilles de Béjar y las Sritas. 
dfiña Eipidia Vargas y Da Concepción 
Béjar. 
C a U e de l a A m a r g u r a n ú m . 82. 
E s t o ap red l t ado p l a n t e l de ednoocion renovarA sus 
a l a v é s el r i l a 7 d e l e n t r a n t e mea de E n e r o . 
L a s a ln tcnas , a p a r t e de l a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n que re 
•oibsn, y dd ios U b o r e s que se les ensefia, « . . r e m l c u é 
o o r t a r p a t r o n e s y hace r t oda clase de r o p a i..,.juca. as i 
como ves t idos do aeCoras y n i f ios . 
H a ^ ' i f e d o s o educa i lo e n P a r í s y L ó n d r e » vsi-iaa s e ñ o -
r i t a s de l a f a m i l i a , p o s é e n con perfeooion e l ÍD - ó <. f r a n -
c é s y p l a n o , onyas clases sa cnsef ian p o r m u í m ó d i c o 
P P ^ r a d « m 4 a pormenores , p í d a n s e los prospec tos . F I E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N S U -
1852i 4 "7 i • - • ' i a r e i o e l B B t e c o o m e r a c f c i n a á l a e s p a ñ o l a , f r ance -
— R n K F w i t f t t o n T i T i r n i i IIWIVP»^ T,. I ^ c r i o l l a : poseo algo el f r a n c é s y t i ene q u i e n g a r a u -
i w . ^ V ^ , , Tr . ^ U N I V E R . - T A H I O . I t i z a r a conduc ta l o f o r m s r á a h o t e l Las K a e v l t a í D r a -
—Sa ofrece i cer a y u d a n t e de u n colegio <}•' W ense- I g o n r s 7. 16025 ) 
íUn?.;» Ó b ien A e n s e ñ a r Jas asigcBturss de L a u u Ü i s t o - I . „ . „ „ , — •• _ " 
r , a N a t u r a l , F i s i o l o g í a é H . g i e n e y F í s i c a y Q a l m i ^ O ? J Í ^ O L O C A U M E U N A E X C E L E N T E o r l a -
S a n I g n a n i © 2, a l tos Í L f o r m a r á n . I ^ d » ^ ™ a a o y m a n e j j d o r a de n i ñ o s con loa que os 
•iBiCT 4 24 j m u y c a r i ñ o s a : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i ene 
q u i e n l a gar .n t ice . Comnoate la 95 A c a l l e j ó n de Santa 
Teresa en t re T e n i e i t » - B ^ y y M u r a l l a d a r á n r a z ó n . 
1f63< 4^0 
G E D K 8 E A U N A J O V E N l ' l í N I N M I J L A R »>K 
A p o r t e decente y a lguna i n s t r u c c i ó n , pa ra a c o m p a ñ a r 
a u n a n ' r i i e x t r a n i o r a de c inco a ñ o s . I t f j r m s r á n H o t e l 
P a e s j e d o doce á d í - s . 16652 6-30 
C | E S O L I C I T A U N A W O K E N A C í l C i N E B A D E 
» J m e d i a n a edad que tenga buea c a r á c t e r pa ra coc inar 
y l i m p i a r l a rasa, p s j a u n a s- fiorasola. Q le t s r g i q u i e n 
responda ñ o r e l la . Pnga Quince pesos, O b r a p i a 98. 
ICfri1? 4-30 
U N A S E Ñ O R A P R O F E S O R A D E P I A N O , P E . n i r o n ' a r . casada y de esmerada e d u c a c i ó n , da eocto-
n <s t x c l u í i v a m e n t » do p iano A domic i l i o ó en su oropia 
casa á seCot i tas y n.-ri->ras: tinabiein ee encarga do toda 
c lase de bordado: inf 'ormarr tn San Ignac io 2. altes 
16468 4 94 
ÍJA l 'KOFj!.;«<)U.\ N A T O H A IJ D E C O Ñ O S Í S 
d a lecciones á d o m i c i l i o 03 !a H a b a n a ó su.^ cerca-
n í a s , ensefia su i d i o m a con p e r f e c c i ó n en p e o t i empo 
p i a n o , soifeo, d i b u j o , f r a n c í a y los ramos de una esme-
r * ! » e d n s a r i o n : t a m b i é n ioa laborao G a l p n r e y encaja 
i n K ' é s . C o a p r a n l o b ' a . i c-1 caste l lano. P r ec i - s m ó d i c o s . 
I m p o n d r a c M u r a l l a 65, L a ] » de panol 
1 » * " 8-23 
Un P d O F f r S O I t DJS P R I M E R A Y S E G U N D A e n s e ñ a n z a se ofrece para da r clase* á d o m i c i l i o , esl 
oomo en su p r o p i a morada. I n f o r m a r á n en el a l m a c é n 
« e q n i n c t l l a E l Palo Gordo, M u r a l l a 39—Precios m ó d r 
c o i . 16044 26 13 
E L C A R M E N , 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S . 
Bcmay 13 esquina á Monte. 
D i r i g i d o p o r l a profesora e lemec ta l y super io r D » J a -
^ : ? t ' I',1.'atl0 L ú p e z , estando las clases de m a t e m á t i c a s 
d i b u j o l i n e a l , g r a m á t i c a é H i s t o r i a á cargo de l profesor 
© l e m e n t a l y de p ' a n o D . J . L . M o n t ó n . 
16369 8-22 
^ E S O L I C I T A P A R A M U V C O R T A F i M t C I A 
Yfav& cocinera m u y aseada y f o r m a l y t a m b i é n u n c r i a 
d i t o de 11 ¡113 a ñ o s : h a n da d o r m i r en e l acomodo y te 
ner qu ien responda; T e n i e n t e - K e y 74, de las 4 do l a t a r 
de o u P d e U n t e . 166'8 4-30 
C R I A N D E R A . 
U n a s e ñ o r a pen insu la r , cafada, de dos meses y medio 
de par ida , con buena y a b u n d a n t e leche, sana y r o b u s -
ta , desea colocarse: t i e r o personas que respondan p o r 
s u conduc ta : i n f o r m a r á n B g i d o 67. 
16501 4-25 
Se Holicltan 
t r aba jadores de co lor l i b r e s ó pa t roc inados p a r a t r a b a -
j o s de i ngen io , g r a t í f i r á n d o e e a l que los presente . I m -
p o n d r á n .Tesus M a r í a 19, esqv ina á San I g n a c i o 
16493 4-25 
ÜN B U E N J A R D I N E R O D E 3 0 A Ñ O S D E E D A D cen t i t u l o , r e c i é n l legado do l a P e n í n s u l a desea co -
locarse: t i ene personas que respondan de su conduc ta : 
tembien (e coloca do po r t e ro : calzada de l a R i i n a 20 i n -
formt>rán . 16474 4-^ 
P R O F E S O R 
Se so l i c i t a u n o de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , s i a d e m á s p u -
d ie ra d e s e m p e ñ a r a lgunas de las as igna tu ras de L a t i n , 
F r a n c é s y F i loBof ia sa le d a r á m a y o r sueldo. L a m p a r i -
l l a 74. 16487 4-24 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E » E FAR maote que sepa despacho de i ó r m n l a s que sea ac t ivo , 
honrado y moaente buenas rocomondaoianea: N e p í u n o 
n ú m e r o 113, i o f o r m a t á n . 1 6 t ° l 4-2 t 
DE S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O B U E N c o -c ine ro oon buenas referencias . V l l l eg»8 « e q u i n a á 
T e n i e n t e E i y , bodega, d a r á n r a z ó n á tedas horas de l 
d i a . 16485 4 24 
P L A N C H A D O R E S 
Se s c l i o ' t an para Cavo Haoso : i m p o n d r á n B l a n c o ! 
de 12 á ^ l é w 4-24 
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R U N A ona i i a pa ra l a v a r l a ropa de n n m a t r i m o n i o y asoo de l a ca 
sa en la orsoiaa o e n í l i s on de d o r m i r en o l acomodo: que 
t r a i g a rHferenoiaa. Sol 6;. 1647¡j 4-21 
A V I S O 
P a r a u n ingenio se so l i c i t an t raba jadores do campo, 
l ' n p o u d r r t D . B e n i t o P f roz , A ' a a r p a r u r A oero 21. 
16177 i . ; a f t 4 24d 
HACENDADOS: UN JOVUH PENIÍÍSU^AH p rac -t i oan te en med ic ina y c i r n j i a , cfruoe sus aervioios 
como m a y o r d o m o y enfermero; lo t iene deaemp ñ s d o por 
mucho t i e m p o en va r io s ingenios v á en te ra sat isfaonion: 
t iene personas respetables" que abonen p o r su « p t i t u d y 
honrado?,: pa ra m á ^ in fo rmen J e s ú s Pe regr ino 70. 
16279 8 19 
Compras. 
Se compra 
u n a ca ldera v e r t i c a l de 15 á 20 eabsllos, ó m é n o a . M e r -
cader ; s 2«. de 12 4 4. lOfil ? 4 30 
Se compran l ibros 
de todas clases, m é t o d o s de m ú s i c a y estuches de m a t s -
m á t cas, las obra^ buenas ao pagan b i en . L i b r e r í a L a 
U n i v e r s i d a d O R e i l l y e 1 . 10<95 8-25 
mm 
LA CONSECUCION DE UNA IDEA 
LA REALIZACION DE UN I D E A L . 
L a C o m p a ñ í a de SInger, d e s p u é s de muchos a ñ o de pruebas , ha 
conseguido u n a g r a n v i c t o r i a , en la m a c á n i n a , h a cansegaido hacer las 
dos m á q l i n a s modelo, l a t e rce ra v l a c u a r t a m á q u i n a de coser l l a m a d a 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T O . L a s dos m á q u i n i s ú n i -
cas hoy qa* no se les puede p e d i r m á a , y pa ra convencerso de l o que d e -
cimos, no h » y m i s que ver las . T é n g a s e en t end ido que segoimos e x -
pend iendo las b ien conocidas m á q u i n a s de f a m i l i a q u e acaban de l l e -
ga r , m á ^ reformadas que n n u o a y que las damos t a n bara tas que y a no 
cabe m á s . y a s í mi smo vendemos m á q u i n a s de p legar , m á q u i n a de r i -
zar, cocinas e o o n ó m l c a s . L á m p a r a s de cue rda a u t o m á t i c a s y g r a n v a -
r i edad de o t ros a r t í c u l o s . 
I n v i t a m o s co rd ia lmen te á las s e ñ o r a s á v i s i t a r n u e s t r a o f i c i n a 
pa ra inspeccionar nues t ras dos nuevas é i n c o m p a r a b l e s m á q u i n a s l a 
O S C I L A N T E y l a da B R A Z O A L T O , y gas tosos d a r é m o s todos l « s 
in formes de ana inmensas ven ta iaa sobre las conocidas k quienes se sir-
v a n v i s i t a r n o s . A L V A R E Z É H I N S E , O B I S P O 1 3 3 . 
G n . 697 312-28M 
¡ATENCION! 
Se a l q u i l a n bon'-tas y f r e s r a i faabitaolones. suelos de 
m á r m o l , a l tas y baias con b a l c ó n á l a ca l le é in te rnas , 
com< d'.dades para f^n^il ias , e so i i t o r io s y bufetes, m u c h a 
mora l idad y po r t e ro á todas horas . A m a r g u r a 54 
16 60 4 19 
OJO He a l q u i l a j i n a f v ^ n accesoria con 34 v a r a ) fondo, sSblos de t ab la , con su barbacoa, 
puer tas de caoba, para d«>pósi tovj.de tabaco, i n s t a l a c i ó n 
de c a ñ i r l a s a g e n d a de m u dadas ú o t r a cosa a n á l o g i . 
A m a r g u r a 54. ICSlfl 4-?9 
L j ^ n (ia»a i i> u n a co i t a f ^ t o i l i a so i dquUan dos hermosas 
r V h a b i t a c i o r e s b s j i s , m u y frascas, & m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s ú hombres solo": p u n t o t ó a t r l c o . A m i s t a d 56, en -
t r e K e p t u n o y San M i g u e l : en l a m i s m a fe vende u n 
p lano en buan estado. 26318 4 27 
Se a lqu i la 
para t r e n de coohe, a l b o l t e r i a , h e r r e r í a ó cosa a n á l o g a 
u n magcifl 'M) IOOAI r i t u a d o en l a esqu ina de San M i g u e l 
y L u c e n a. I n p o n i i á a Belasooain 2» ó Gal i ano; 115. 
165Í5 4 S7 
S E A L Q U I L A N 
loa a l tos r a i zada del M o n t o n . 129: en los bajos d a i á u 
A m a r g u r a 9 6 
Se a l q u i l a n frescas y heroioaas habi tac iones aUss y u n 
local p rop io para cochera i05;0 4 27 
E n 3a callfir c]«ol P r a d o m l m 89, 
en t re l í e p t u r o y V f r f a d c s se a l j n i l a n dos habi tac iones 
al tas . 1G52Q 4-27 
S E A L Q U I L A 
l a c a « a San I s i d r o n ÍO y on San I g n a c i o 10 esqnina 
T o l a d i l l o se a l q u i l a n c n a r t s a l tos j bajos y u n a acce 
eoriei ÍKKIO m u v barato, dando buen* g a r a n t i ó . 
16.vn 4-27 
SE V E N D E O A R R I E N D A U N A F I N C A D E 4 6 A 48 caba l l e i i a s de t i e r r a , á pocas leguas de esta c i u -
dad, oon l a cua l l a c o m u n i c a n dos l í n e a s de f e r r o c a r r i l y 
l a calzada da B e j u c a l : ae encuen t r a cercada de p i e d r a on 
su m a y o r par te : t i ene m a g n í f i c a s aguadas, n n ba tey , n u 
s i n n ú m e r o de pa lmas y extensos g u a y á b a l e ; : p a r a u n a 
v a q u o i i a y c r i t a z a d e cerdoa no t i ene p rec io : l i n d a oon 
u n i n g o n i n . I n f o r m a r á n A g i a c a t e 12 . ' d e ocho á 12 
16*73 21-24D 
SE V E N D E N Ü N E L C A R M E L O C U A T R O S O L A , res u n i d o s con dos casas de m a m p o s t e r í a y t a b l a , h a -
ciendo e t q u i n a con f r en t e & la l inea y fondo al m a r , cer -
ca de l paradero v l a ig les ia : cal le 9 f n . 22: i n f o r m a r á n 
N e p t a n o 30. L * M o n t a ñ n s a . 15943 10-10D 
tíE V E N D E N J U N - V A S O S E P A R A D A S U N A casa 
* Jc indade l a de m a m p o s t e i i a , tojas y azotea, A n t ó n 
Recio 9: r .na casa de m a m p o s t e r í a , tejas y azotea ca l le 
de C á d i z 15: u n a casa de m a m p o s t e r í a y tejas s i t u a d a en 
Gnanabacoa cal le de Pepe A n t o n i o 33: i n f o r m a r á n O f i -
nioa 38. UOSfl 3m»w -2 O t 
De animales. 
GA N Í Í . 4 : S E V E N D E U N C A B A L L O ÍÍK S E I S Y m e d i a ona r t a de s 'z.ida, color moro oscuro, b u e n o 
pa ra l o que lo q u i e r a n a p l i o t r . o! de buena c o n d i c i ó n y 
he d a barato, se p ^ d e w r á todas h i r a » m é n o s d « noche 
G l o r i a 206 i S R l l 4.30 
S E V E N D E 
C h a c ó n 93, n n n c h l v . » r oc i en p a r i d » , buenn, c r i a n d e r a , el 
d u e ñ o M a n u e l Ro ' r i f f n t z P e r « z . 16615 4-30 
V I R T U D E S 10 
Sa a l q u i l a n hermosas h i h i t a "iones a l tas y bajas, con 
v i s t a á ,a cal le b i en a.nuabla la*, cerca do l o i tentroa 
parquea, protioR moderados e n t r a d a & todas h o r r s 
16532 4-27 
Lea l t ad vs y H a b a n a 3, sa a l q u i l a n b a r a i l j l raas estas dos casas com comodl tades para c u a l q u i e r f a m i l i a en 
$ 5 59 ct*. oro cada una: I n i l l aves cerca, donde d i 
papel ó I n f o r m a r á t u d m Campana r io 107, e n t r o Zm 
Ja y Dragones . 16543 4-27 
Se 8lqai<a l a h rmosa c a s i San Rafae l 61 casi e s q u í o á Hampanar io renna o r c e babiraciones r epa r t idas e 
t r es depa i t amen tos : s u prec io es b i e n m ó d i c o I n f o r m e s 
y l a l l a v e en Concord ia 41, esquina á M a n r i q i e . 
16537 4.27 
Se a l q u i l a n la» caras Be rnaza 48, e n t r e T e n i e n t e - B « y y U u r a l l a ; Coa.po3tola 129 casi esqu ina & L u z y A -
p a ' a r 11, c n t ' e P e ü a Pobre y ^ n a r t f l e a , en p r o p o r c i ó n : 
i m p o n d r á n Z a l u t i t a 73, e n t r o M o n t e y D r a g ó n o s , piso 
p r i n i p a l . A la derecha. 16505 4-25 
HABITACIONES AMüKBLáDlS. 
C O L O C A U N A J O V E N P A R A M A j f B J A D O 
k-~dora, c r i ada de mano ó pa r a todo no siendo p a r a ' 
cal le: San J o a q u í n 35 d a r á n r a z ó n . 
16619 4.?o 
U N A M U J E R Q C E D É B U E N O S A N T E C E D E ! ? tes p a r a mane ja r n n n i ñ o de n n a ñ o . Ra p a g a n de 
a l q u i l e r doce pe8<-8 b i l l e tes . N e p t n n o 180. T a m b i é n u n a 
coc inera 
16014 4 .?0 
S E S O L I C I T A . 
n n a c r i ada de mano pa ra e l aseo de unas hubi tac iones 
en t re tene r u n a n ' f i a , se lo d a r á u n a onza b i l l e t s a y r o p a 
l i m p i a , V i r t u d e s 1, a l tos 
160'6 4-39 
f 1 N A I E U H O N A D E C O L O K D E S E A C O L O C A R 
se, b i e n de c r i ada de mano ó m a m j i d o r a , t en iendo 
personas que abonen por su conducta , cal le de l M o r r o 
n i í m a r o S i m p o n d r á n . 
1BC>3 4_30 
S« neces i ta colocar 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBId 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S "2" F R A N C É S . 
Se ofrece á loa padres de f a m i l i a y A las d i r ec to ras de 
c i l e g i o , pa ra l a e n s e ñ a n z a de los r e fe r idos id iomas . D i -
reooton: oaUs de loa Do lo res n ú m e r o 14, en los Qnemados 
, M » r « T » 0 y t a m b i é n i n f o r m a r á n en la A d m l n l a t r a -
o»on d e l DIABIO DE LA MARINA. O ?6 I " 
u n r e g u l a r coc inero . 
roSS. ICOIO 
D a r á n r a z ó n M e r c a d e r e s n ú m e 
4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E i U l I C H A M O r a l l d a d genera l cor tadora y mod i s t a l > m i s m o de ae 
ñ o r a que de n inoe desea « n c o r t r a r u n a f a m i l i a r e spe ta 
ble, t i ene todos las busnas referencias que deseen: en " 
calla de San J o s é 48 d a r á n r a z ó n . 
lC-'65 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P U N I N S U l a r en u n a casa p a r t i c u l a r , decente, de v i a d a de m a -
no ó manejadora de n i ñ o s : sabe c u m p l i r con su obi iga-
oion y t iene personas que respondan de cu cbndnota. 
J e s ú s M a i i a n . 1 d a r á n r a z ó n . 16579 4-29 
l ibros é Impresas. a J L L I A N O N U M 20 
El ISJUÍCIAM ÊTO CIVIL 
en Cuba y Puerto-Rico 
por D. Antonio Govia y Torres. 
D e b i e n d o tominarse p a r a l a pe rne ra semana de l n r ó -
x i m o enero , E L E * J U Í C l A M í E N T O C I V I L , se s u -
P ca a ios Sres . q u e deseen u n e j empla r de esta o b r a se 
n V ? n , R a a a r av l80 w t i o i p a d o en L A E N C I C L O P E -
" i » , l i b r o r i a da M . A l o r d a , O B e i l l y 96, e n t r e V i l l e g a s 
l i i ü ^ a z v C n 1533 4-30 
Y GOMEZ HERRERO. 
Comen ta r io s « l C O D I O O D E C O W E R C I O y aus 
« o n e o r d a n c l a a co^ los Br ina lpa ' eo de E u r o p a y A m é r i -
o*, eac r l to p o r S^lor y G ó m e z . O D r a ú t i l í s i m a y de g i a n 
neces idad á los Jaeces, abogados, n o t a r i o s y d e m á s p e l -
eonas re lac lo t adas en asun tos m o r c a n t i l e s : 1 t o m o $ U í 5 
oro^—De v e n t a e ü l a l l b r e i í a L A E N C I C L O P E D I A , 
de M . A l o r d a , O ' R e i l l y 96, e n t r e V i l l e g a s y B e r n a í a . 
C 1532 4-30 
M ú s i c a . 
2.00o piezas de m ú s i c a á 20 y 30 centavos nna . Se 
•.i-Hnprwn y v . n d e n m ó t o d o s de m ú s i c a . L i b r e i i a L a U -
a i v e r a i d a d . ( V R t . l l l y 61: 1G570 4-29 
H i s t o r i a 
de l a R e v o l u c i ó n f rancesa 6 tomo* $10, H i s t o r i a de ATa-
p i k o n 3 tomos$3. H i s t o r i a de los E s t a d o s - U n i d a s pe r 
Spencer n tomos $20. O R e i l l y 61, l i b r e i i a . 
16- 60 4 ?9 
L I T E R A T U R A . 
Obras comple tas do C e i v a n t e a l tomo K m i n a s $ t . O -
b ' s de M o r a t i n 0 te. $3, O aras de F r a y L u i s do G r a n a -
d a 3 te. 5. Obras d i G a r r í a de Qnevedo 2 te. $3. Obras 
d e l D n q n o de R i v a s 5 ra. $8. L a D i v i n a T r a g e d i a 2 ta 
T>.'0$6. Obroa do Jove l l anoa t< te. $8. T r a b a i o s aca-
cea^coa p o r Z a m b r a n a 1 tono $1 . L i b r e i i a L a ' U n l v t r -
s idad , O - I U i l l y 61, cerca de A g u á b a t e . 
165C8 4_2g 
L I B R O S 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S , 
O B I S P O N U M E R O 1 3 5 . 
Se a d m i t e n snsor io looes á l e c t u r a y p a r a m a y o r f a c i -
I t l o d h a y u n c a t ' l c g n I m p r f s o . E a l a m iema BA c o m p r a n 
to l a ciase do hbroa O j tapo e n t r e V i l l e g u s y Bernaza . 
16480 L I B R E R I A . 15-24 
Se so l i c i t a u n a manejadora de n i ñ o . 
16/ 93 4-99 
SO L I C I T A C O L O C A R S E U N A S l A T l l O C O C I ñ e r o y repostero, j ó v e n y aaeado, de buena conduc t a , 
y t i m e personas que responden p o r é l : d a r á n raaon Sol 
n ú a a e r o 61. bodega 16582 4 29 
SE S O L I C I T A N D O S « . R I A D A S D ü I U A K O D E c o l o r ó blancas, oe i n d i f j r e n t o ; que n o aean j ó v e n e s y 
que sean t raba jadoras y de buena coeduc ta : s in este r o -
qu ia i t o qne no ae p resen ten i m p o n d r á n M a n r i q u e 121, 
16571 6-29 
S E S O L I C I T A 
u j a c r i ada de mano y n n a mane jadora do c u a r e n t a a ñ o s 
pa ra a i r i b a ¡ á m b a í de color, y tengan buenos in fo rmes 
Concord ia n ú m e r o 20. 16574 4-29 
ü ? o l 
L I C B N C 1 A D O D E L E J E R C I T O D E S K A 
c o l o o a r í e de c r i ado de mano ó p o r t e r o en u n a casa 
p a r . i o u l a r ó c u i d a r entermos, t a m b i é n ae b a t í a ca rgo de 
n n a c l u d a t o l a pa ra el cobro de l a m i s m a y reoomposi 
c lon do a lb f t f i i l e r i a que es de a f i c ión : t i ene personas qn^ 
responi ian por su conduc ta i n f o r m a r á n San I g n a s i o es-
q u i n a á Tej i»di l lo Ó H n O j i s j o 27, b o t i c a de San to D o -
m ' r g o . 16551 4 29 
« K N Í Í C K S I T A N P A * f A C R I A D O S D E M t U O 
^ u p a m u j e r de color y u n n e g r i t o de 12 á 1< a ñ o s á m b o s 
pa ra d o r m i r on el acomodo. J e s ú s M a t í a 43. 
16552 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E I N T A chable conduc ta b ien r o a u n m a t r i m o n i o ó p a r a ser 
v i c i o de s e ñ o r a , es a p t a pa ra l a c o s t u r a y c o s í í í mano y 
á m á q u i n a , i n fo rmes cuantos ae p i d a n : á i r i g i r e e Some 
rne los 17. 16675 4-59 
DE S E A C O L O C A R M E U N A E X C E L E N T E c r i a da do mano acos tumbrada á eeto se rv i c io y oon p e r 
sonas que r e spondan de su conduc ta : ca l le de V l l l e g a 
n . 101. d a r á n razón . Ití^RO 4 yg 
U N A S E Ñ O R A D E l U U Y B U E N O S A N T E C E denles desea colooaise pa ra a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a 
J i c u i d a r unos h u é r l a n o a , en t iende de cesteras, t a m b i é n 
puede s e r v i r de p a » a u t a « n u n colegio, t i ene personas 
que l a recomienden y se confo rma con n n co r to sueldo, 
lo que desea es b u e n t r a t o , Ga l i ano 2.1 i m p o n d r á n . 
W9t v 4 29 
I t E M E A C O L O C A R M E U N A M A T I C O G E N E -
l - ' r a l cyc inero , b i e n sea pa ra casa p a r t l c u ' a r ó es tab le -
c imien to , t iene personas que respondan p o r en cendre-
ta: i r f o r m a r á n N e p t u n o 53, bodega. 
16005 4_29 
H E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , V I U D A 
l - ' c o n u n n i ñ o ríe 3 a ñ o s , pa ra o r lada do mano 6 b i e n 
para l a cocina y n n c o r t o lavado. E n la m i s m a ea vt .nde 
u n a casa m u y barata : cal le de las F i g u r a s 91 B , d a r á n 
r a z ó n . 165f7 i 29 
SE « O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E M A N O con buenas recomendaciones y en l a m i s m a u n » c r i a -
da pa ra el manejo de n i ñ o s y l a costura , B-) p re f ie ran de 
color. Sol 58. i f 6 0 1 4 2« 
A r t e s y O f i c i o s . 
B A R B E R O S . 
Se Eolicl ta uno : i n f o r m a r á n A g n i a r n ú m e r o ICO. 
C O R S E S 
SIIFIDS CUBJNi 
cinturas habaneras, 
por Mme. B O U I L I i O N 
93, O'REILLY 93 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Tenemos e l honor de p a r t i c i p a r á las S e ñ o r a s que t e -
a i a n encargado c o r s é s que pueden pasar cuando g u s t e n 
p a r esta su casa á f o r m a l i z a r sus pedidos . H e m o s r e c i -
b ido de Pa r l a los mater ia les que e s p e r á b a m o s p a r a h a -
cerlos desde T R E S D O B L O N E S O R O has ta V E I N -
T E V C I N C O P E S O S O R O . 
X n e e t r o s c o r s é » a justados á l a ú l t i m a moda a l a r g a n 
e l bus to , aftnan e l teue, redondean las oaoeraa, e x t l n -
jcaan y soettesen ol a b d ó m e n y p e r m i t e n a l cue rpo l a 
fl^xibuldad de sus m o v i m i e n t o s n a t u r a l e s . C o n cuyos 
• e x i l i o s qne reclama la h ig iene V O U S S E R E Z F A I -
T E S A U T O U R . 
Recomendamos n u e s t r a v a r i e d a d de p r e s e r v a t i v o s 
aprobados y recomendados p o r el D R . L E B R E D O y 
otroa eminentes doc tores de esta c a p i t a l p a r a las en f e r -
medades Lnteetlnalea de las s e ñ o r a s y pa ra l a obesidad. 
C n 1539 8-27 
S E C O M P R A 
en v e n t a rea l 6 en p-.cto de r e t r o u n a crea en e l b a r r i o 
de G n a d h l u p i , qut- no pase de $3,000 oro: i m p o n d r á n L u z 
n ú m e r o 97, de cnoe á t r es de l a t a rdo . 
16502 4-25 
Se a l q u i ' a n á cabal leros ó m a t r i m o n i o s . 
N T T 1 I E R » OO. 16501 
B E R N A Z A 
4 25 
L I B R O S 
W e a l q u l i a n n a hf-rmosa y t-apaoicea casa m u v barata, 
CJOfl ios n . 82 f ron te a l h o t e l San P á r l o s , y doa h e r m o -
sas acoeaorias p rop ia s pa ra es tablec imiento , d o p ó ' - i t e ( 
v i v i e n d a . L u z e n t r o I n q u i s i d o r y Oficios, c e i a de b a ñ o s 
16499 4-25 
Se compran en p e q u e ñ a s y grandes p a i - t í d a s . E a l a 
mi sma se venden en p r o p o r c i t n . 
M o n t e 49 , l i b r e r í a . 
18462 4 24 
S e a l q u i l a n 
io^ c ó m o d o s y elegantes entresuelos, C u b a 68, esquina 
á O ' K e i l l y ; todas sus hab i tac iones oon balcones á l a ca -
l le : i n f o r m a r i el po r t e ro . 16508 » 25 
SE COiPRiN LIBROS 
en p e q u e ñ i s y grandes p a r t i d a s y en cua lqu ie r i d i o m a . 
Obispo ndniero 54-? I j i b r - r l a 
EN » 3 i O R O C O N F I A D O R P R I t C I P A L P A gador 6 tíos meses ea fondo se a l q u i l a l a casa n . 136 
de l a cal le A n c h a de l N o r t e e n t r e B l a n c o y A g u i l a 
con ocho cuar tos , l a l l a v e ea el 132 ó i m p o n i r á n Conoor 
d i a n 97, e s q u i n a á Encobar , a l m a c é n de v í v e r e s y en 
Gnanabaoca OonoepoioA n ú m e r o 40 e squma á D i v i s i ó n 
16197 4.25 
10-20 S E A L Q U I L A N 
/ l O B R E V I E J O : S E C O M P R A C O B R E , B K O N -
^ c e , m t t a l e s . p lomo, h l e r ^ d a l o ' ' y fnnd .do t rapos, 
huesos p e z u ñ a s , t a r res , oaruazo, z iuo v i ^ j o , goma v i o -
lado f e r r o o n r r i l ' a y r n l a m i s m a pe v f i n d t ñ ca r r i l e s u s a -
dos pudiendo el comprador ob t ene r lo del t a m a ñ o que 
desee. S*n L á r . n r o 3 i l . 16^83 8-19 
hermo>as h a b i t «c lones al tas , con todas las comodidades 
necesarias. A c o a t a 66 i m p o n d r á n . 
16469 4.24 
Tr¿pos viejos de liUo y algodón. 
Se c o m p r a n en tedas cant idades , p a g á n d o l o s desde | 
n n o has ta ocho pesos q u i n t a l , s e g ú n clase y can t idad . 
San L á z a r o 311, t r a p e r í a da H a m e l . 
16304 8-19 
Cal le de Colon n. 33. 
Se a l q u i l a n n a casa c ó m o d a y fresca en 59 pesos, i m 
p o n d r á n A g n i a r n ú m e r o 108*. 
ÍGiT< 4 24 
Se a l q u i l a 
l a c a á » E g i d o n . 107, oon sala, t r e s cua r tos , comedor, pa 
t ío , cocina, agua y de azotea; m n y seca y v e n t i l a d a : en 
el a l to d a n r a z ó n . 164t-6 4-24 SE C O M P R A N L I B R O S E N V E O U E Ñ A S V g r a n - , dea p a r t i d a s y estuches de c i r u g í a y m a t e m á t i c a s , L ^ n Ja c a l z a d » de l C e r r o 604. se a l q u i l a u n a b j n i t a casa 
í r e z v F a c t o r í a . I 00,1 9 cuar tos d o r m i t o r i o s , p a t i o y t r a s p a t i o g r a - d e calzada de l M o n t e n ú m e r o 61, e n t r e S u á r e z 
16128 11-18 y se d a r á en t r es y media onzas oro i m p o n d r á n en f r e n 
to en el 853 16146 5 23 
MUEBLES y m m m 
pagando mas que otros. 
COMPOSTELA 42. 
Se a lqu i lan 
los a l tos do l a casa Desamparados 33, m u y c ó m o d o s , 
espaciosos pa ra conse rva r l a sa lud , a l m i s m o t i e m p o en 
p r o p o r c i ó n . 16438 K- '¿3 
16226 9-18 
Se a l q u i l a n n a de las nu.jores casas d«l Carmelo, de m a m p o s t e r í a oon al tea v bajos: s u r t i d a de agua etc., 
e tc . : s i t uada e n l a cal le 9, f r e n t e á l a v í a y esqrt 'na á l a 
ca l le 2: puede verse á c u a l q u i e r ho ra : i n f o r m a r á n en la 
oa^a vec ina . 16127 6-53 
«y K C O M P R A N L I B R O S U K T O D A H C t A ^ E S E i i - , 3 
cas p a g á n d o l o s b i en , v m é t e l o s de p iano , es tuches de 
m a t e m á t i c a s y c i r u g í a , pueden paaar av iso pa ra i r á 
ver los ó mandar los & Sa lud n ú m e r o 23, l i b r e r í a 
16211 21-17 
de la caaa A o o s 
,, o t ras comedid 
t les p a r a u n a co r t a f a m i l i a ; dan v i ^ t a á l a p lazo le ta da 
B e l f n y eu a l q u i l e r e s m u y m ó d i c o : en l a m i s m a I m p o n 
d r á n . 16415 6 23 
O R O , PLATá Y BEILLINTES. 
St» c o m p r a n en tedaR cant idades, en l a j o y e r í a L A 
A C A C I A , San M i g u e l esqu ina á M a n r i q u e . 
14778 5 3 - l l í í C O R E H ^ H N O . 
M E R C E D 7 7 . 
Be a l q u i l a n los espaciosos al tos, con agua, gas, coc ina 
excusados y lavaderos: h a y depar tamentos para m a t r l . 
monios con b a l c ó n & l a ca l le y hab i tac iones pa ra h o m 
brea solos. 16157 8-22 
M U E B L E S , 
Se compran y v e n d e n m u y bara tos . Sri da d i n e r o sobre 
toda c a«o de prendas . N e p t u n o 39. 
15711 27-4D 
Oasas de s a l a d , Hoteles 
Se a lqu i la 
l a c a e a c a l l e d e B a n J o e é n . 3 8 , l a l l a v e en l a bodega ee-
o u i n a á S-n N i r o l á s , y pa ra en a jus to Ofl ios 28 — G i ' í 
Qmdsjanv > O 16408 12 2'?Db 
O ' R E I L L V 23 1,0 alqui lan los espaoic8i.s b^jos, tam-bién j u n t e s ó separados, algunas hermosas y frescas 
habitaciones indepon diente s, con ó sin muebles y ba lcón 
á la calle , dan toda r.aiatoncia y pscierado servicio á pr&-
oioa m ó d i c o s . 1G334 8 20 
R E S T A U R A N T 
I Í A U J V I O I V 
J. Fernández y Hno. 
C U B A 55, esquina á A m a r g u r a . 
E s t e a n t i g o o y m a g t í f i c o es tab lec imien to , c o m p l e t a -
mente re formado , cuen ta h o y con u n excelente cocinero 
y n n esmerado se rv ic io , que u n i d o á l a m o d i c i l a d en los 
nec io s , eo b a hacho acreedor & l a p r o t e c c i ó n que e l p ú -
d i c o le dispensa. 
L o s d u e ñ o s en obsequio da sus f^voreoedoxes, h a n es-
tab lec ido abonos á precios t i los 8 3 4 O R O . 
Cons tan tomen te h a b r á u n s u r t i d o genera l de mariscos 
y f r u t a s de l pala v de los E s t v l o s U n i d o s 
Se c i e r r a e l e s t ab lec imien to á i i r , doce d é l a noche y se I 
a l q u i i t n hab l tac icnes « m u e b l a d a s á hombres solos. 
16(48 a S - ^ S - d S 23 
BAÑOS D E B E L E N . 
Sa a l q u i l a n o u i r t o e en t resue los con U a v í n . 
16490 6-22 
Do» cuadras de l pa rque : ganga: m n y bara ta se a l q u i l a e l p in toreaco y c ó m o d o a l t o do la c a í a n . 6 do l a o» i l e 
de Apodaca , es p r o p i o pa ra co r t a f a m i l i a , t i ene agua de 
"Vento y a i c o n v i i n e n t e da e n i a m i s m a casa l a comida. 
K n l a m i s m a i u í n r m a r á n de las 10 de la m a ñ a n a á las 4 
de l a t a rde . 1613:1 u i f l 
8^ a lqu i lan 
L o s hermosos y y e o t lados al tes de l a casa calle de l a 
C u n a n ú m e r o 7. E n la m i s m a i n f o r m a r á n . 
16018 i f l - l ? 
8e a lqu i la 
l a casa de l a calzada da G a l i a n o n . 24; en la bo t i ca de l a 
F a e s t á l a l l ave , Ga l i ano 41: en l a cal le de l a O b r a p i a 32, 
d a r á n ra t ton. 16205 9 ] 9 
H O T E L S A R A T O G A 
G a l i a n o 103 
E s t a casa conocida p o r Pa lac io de M e n d i z á b a l , r e ú n e 
á sus espaciosas y v e n t i l a d a s I iabi taoiones , as i como aus 
extensas y grandiosas galerfaa au s i t u a c i ó n c é n t r i c a , y 
e l esmerado t r a t o en s u as is tencia es tab lec ido p o r l a 
n u e v a d u e ñ a . 16411 9 22 
Se a lqu i la 
l a casa á§ l a cal le de San N i c o l á s n . 25, en l a cal le de 
Nep tuno-ee e s t á l a l l ave : en O b r a p l » 32 d a i á n r a z ó n , 
IflS'e 9 19 
Espaciosas y ventiladas habitaciones.-
Se a l q u i l a n en l a t o a g n í f l M casa D r a g o n e s e squ ina á 
Z n i ñ e t a á n t e s h o t e l Q u i n t a A v e n i d a . 
16229 918 
Hotel LA FLORIlíA, 
Se a l q u i l a l a casa cal le de A r a m b u r o n 8, e squ ina á Concordia , m u y espaciosa y capaz p a r a cua lqu ie ra 
o í a s e de es tab lec imien to y fresca p o r es tar á l a brisa: 
I n f o r m a r á n C o n c o r d i a n ú m e r o 182. 
16248 18 18 
G S 3 C £ - L Í ± J t X £ t é i 0 - U . l b > £ » . 
GRAN 
Y ALMÁCEM SOMBREROS. 
Se venden a l p o r m a y o r y menor á prec ios de f á b r i c a , 
m i v baratee. 
x a se h a n r e c i b i d o las H O R M A S N U E V A S p a r a e l 
86, l a f o rma de b o m b í n ea u n a de las m á a elegantes de 
onaetae se h a n hecho has ta h o y . 
A. Boadella. 
1»-16D 
A m i s t a d 4Í>. 
INTERESANTE A L A S S E Ñ U R A H : SE CON-f-jccionan vest idos por figurín y á cap r i cho de $10 4 $4 
b i l l e t e s : l u t o s en 24 horas, se ado rnan camas con todo 
g a i t o , se f o r r a n cochea do m i m b r e p a r a cunas, se ador-
n v i sombreros, ge dob lan y hacen canas t i l las á prec ios 
b i r a t l a i m c s A g u a c a t e 12 bajos á l a cal le . 
16183 4-24 
MODISTA. ¿NáEPEi 61. 
Sa hacen y e n t a l l a n teda clase de ves t idos p o r e l ú l t i -
m o figurin: se responde de l t r aba jo . 
16287 10-19 
NI Lá HUELGA 
de los zapa te ros h a i m p e d i d o á E L M O D E L O , zapate-
r í a . San R a f a e l n . 1, a l l ado d e l r e s t a u r a n t E l L o u v r e , 
BSgttLr v e n d i e n d o los ve rdade ros 
MIOLUVOS, 
loa b o t i n e s m á a e legantes q u e se canecen y c u y o p rec io 
es de $6-50 o ro e l p a r , hechos en e l p a í s con l e g i t i m a 
P I E L D E YAP, 
Cuidado oes la? falsificaciones,- loa v e r d a d e r o s C A R O -
L I N O S son los de l a z a p a t e r í a E L M O D E L O , San R a -
fael n . 1 . 
A d e m á s s« confeooiona t o d a o t r a clase de calsado. 
Za ra t ea deede C N D O B L O N e n ade lan te . 
-Vota.—Con todo de l a h u e l g a E L M O D E L O puede 
e n t r e g a r loe enoargos en D O C E horas con u n p e q u e ñ o 
au m o n t o de p rec io en l u g a r de 24 horas q u e a n u n c i a b a 
baata « h o r a . C n 1397 1 3 * — 1 3 d - l D 
Trenes de Iietrinas. 
E L MONTAJES. 
A S rea'ee p i p a . Descuen to 1 0 p o r I C O . 
G r a n t r e n de l i m p i e z a de l e t r i n a s , pozos y s u m i d e r o s . 
D J l * p a i t a des in fec tan te g r i t i s y r ec ibe ó r d e n e s e n loe 
p a n t o s Bignientes: T u b a y A m a r g u r a , bodega: B e r n a z a 
v H n r a l l a , b-dega: H a b a n a y L u z . bodega: Calzada de 
l a R s í n * n . JG, oa fá K l Recreo^ su d u e ñ o n v e Z a n j a n ú -
i s e r o l 2 7 . A n a o l e t o G o i w ' . e z R e y . 
M » 2 5 -3« 
f j f i A S I A T I C O B V B N C O V í l U S U O D E S E A C O . 
¿VlfZi86*1' 0 , 8 a / 6 ^ c n ' f . r < 5 . e 8 Í B b ; e c I m i e n t o : es asear- ¡ EBta ^ ^ r e n n e ] a . , mayorea e o ^ n ^ e s paia 
do y de bnena ocnduot»: calle de Jas Lagunae n . 1 d a r á n lo8 bViéÍpeieBi ^ es tar s i t u a d i en el p u n t o m á s í é n -
4-29 
Be so l ic i ta 
u n o r lado de m t n o b l anco ó de co 'or de 12 á 15 a ñ o s de 
e l ad : t r a t a r á n N e p t n n o 125. 
16'98 4 29 
S E SOLÍCITA 
u n a c r i a d a de mano. M o n t e ,"0 
16399 
EL P A S A J E N . 9 S O L I C I T A N U N u O C I N E H O que sepa b i e n su o b l i g a c i ó n , en caso c o n t r a r i o q u e 
no se presente , p a r a c o r t e f a m i l i a y con l a c o n d i c i ó n de 
hacer a lgunos m á n d a l o s : h a de tener buenas r e c o m e n -
daciones; 16577 4-29 
G E N T E - * D E N E G O C I O . * ! — U N B U E N M A E 8 -
t r o da a z ú c a r con m u y buenas r i f e r a n c l a s desea n n 
b u e n des t ino d á n d o l e e n recompensa u n a bnena p a ' t e 
da s u sue ldo a l que se l o p r o p o r c i o n e : su d i r e c c i ó n M . 
R. G . A g u i l a 248 todos los d ias de 8 á 12. 
16531 4-29 
Ü N J O V E . N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se en u n a casa decente de c i i a d o de mano, t i ene 
personas que r e s p o n d a n p o r s u conduc t a : i n f o r m a r á n 
calzada d e l M o n t e n . 503. 
16558 4-29 
U N P R O F E S O R D E A L G U N A E D A D N A T U R A L de I t a l i a desea colocarse de p r e c e p t o r con u n a f a m i -
l i a decents p a r a l a 1? y 2^ e n s e ñ a n z a , y a d e m á s loe i d i o -
mas f r a n c é s , i t a l i a n o y l a t i n . E n fe l i b r e r í a de D . E l i a s 
Fe rnandez y Casona i m p o n d r á n Obispo 34-
16557 15-29D 
L A P R O T E C T O R A . 
Se neces i ta u n c a r p i n t e r o p o r meeee, dos c r i adas 
b lancas y de color , dos cocineras , u n r e p a r t i d o r do p a n , 
y se colocan cuan tos s i r v i e n t e s neces i t an , p o r t e r o s y 
cocineros , p i d a n y s e r á n se rv idos . A m a r g u r a 51 . 
16f62 4 29 
T i R A S I A T I C O C O C I N E R O S O L I C I T A C O L O -
U cac ion en casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o en esta 
ó eu e l campo: i n f o r m a r á n San X i o o l á s 77. 
16564 4-29 
UN A S E Ñ O R A I S L E Ñ A S O L I C I T A U N A C O L O -cacion p a r » n n a cocina ó b i e n sea p i r a t ' das las ocu -
paciones de u n a casa desde c r i a d a de mano has t a l a cos-
t u r a que v e n g a á d o r m i r á su casa: i n f o r m a r á n A m a r -
g u r a 3 5 . 16S73 4-29 
DE S E A C O L O C A R L E U N A i M O R E N A F O R -m a l , excelente cocinera y l avandera , ó t a m b i é n p a r a 
o t ros quehaceres de l a ca^a con u n a f a m i i a que • a lga 
fue ra de l a I s l a ó en l a H a b a c a: puede t a m b en c r i a r u n 
n i ñ o p o r tener leche b u e n a y a b u n d a n t e y personas que 
la ga ran t i cen ; en el despacho de esta i m p r e n t a d a r á n r a -
j o n . 16559 4-29 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se p a r a c r i ada de m a c o ó mane jadora de niCos.-jtlene 
persona que r e sponda p o r su conauc ta . C t m p a n a n o 228 
ó en l a bodegq d a r á n r a z ó n á todas horas . 
16556 4-29 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A V I U D A Q U E A C A -ba ds l l ega r de en pais desea encon t r a r n n » coloca-
c i ó n pa ra l a coc ina en casa p a r t i c u l a r de cor te f a m i l i a , 
b i e n sea ú l a f rancesa ó á la e s p a ñ o l a , ó b i e n sesf paga r l 
cuidado de u n a caaa. t i ene buenas referencias : i i í d r o a -
r á n H o t e l N a v a r r a , P l a z a V i e j a . 16567 4- 28 
Ü N C R I A D O D E M A N O Q C K S E P A S U U B L I -gac ion y sea t r aba jador y ae b u e n c a r á c t e r : se q u i e -
r e que sea ó de edad p r o v e c t a y f o r m a l ó m u y J ó v e n . L o s 
que n o t r a i g a n c e r t í f l e a d o bueno de sus ú l t i m o s p a t r o -
nos, q u e no se presen ten . Se pagan $30 de sue ldo . San 
Mis rue l 66. 165Í2 4-27 
A V I S O . 
U n a s e ñ o r i t a f r ancesa c o s t u r e r a r e d e n l l egada desea 
colocarse e n casa de f a m i l i a . I m p o n d r á n O b r a p i a 63. 
16522 8-27 
U R G E N T E . — S E S O L I C I T A U N A M O R E R A f o r m a l p a r a coc ine ra de u n a casa de f a m i l i a : h a de dor-
m i r en e l acomodo; t a m b i é n se s o l i c i t a u n m o r e n o c r i ado 
de mano: ambos que t e n g a n las mejores re fe renc ias : im-
p o n d r á n A costa 27, de 12 á 4 de l a t a r d e . 
16536 4-27 
Se so l i c i tan 
u n c a r p i n t e r o p o r meses y u n m u c h a c h o p a r a los q u e -
haceres de u n a fonda; que tengan buenas re ferenc ias de 
s n c o n d u c t a : i n f o r m a r á n Z a l u e t a n ú m s . 11 y 12, E l Bazar . 
Ifi534 4 27 
t r i c o de l comerc io y of ioinas. T i e n e magn i f i ca s h a b i t a -
ciones a l tas , decoradas con elegancia, r a r a cahal lcroa y 
m a t r i m o n i o s . E l s e r v i c i o es i nme jo rab le , con tando con 
i n t e l i gen t e s y honrados dependientes . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
16209 15-17 
•es 
n u n a casa de m o r a l i d a d y buena e d u c a c i ó n y e n e l 
J p u n t o m á s c ó n t r i c o de l a ca l le de C a m p a n a r i o n . 123 
e n t r e S a l u d y R e i n a , se a l q u i l a n á peraouae decentes y 
b i e n educadas, y a eea u n a a e ñ o r a ú h o m b r e solo ó b i e n 
u n m a t r i m o n i o s i n b i j o s dos bon i t a s y c ó m o d a s h a b i t a -
c iones a l tas y u n a bata. 16610 4-30 
O ' R e i l l y 23 .—En eeta m a g n i f i c a c a « a se a l q u i l a n los bajos p a r a u n e s t ab lec imien to , tembien a lgunas h e r -
mosas y frescas h a b i t a c i o n e s con ó s i n mueb les . D a n 
esmerada se la tenc ia y s e r v i c i o á prec ies m ó d i c o s . 
16622 4-30 
G L O R I A 90. 
E n $10 o ro se a l q u i l a esta casa de a l t o y b.^jo, p l u m a 
de a g u a y d e m á s comodidades : l a l l a v e aJ lado é i n f o r -
m a l á n M o ó t e n ú m e r o 18, b o t i c a E l Pd f ion . 
16655 4-30 
P A R A F A B R I C A D E T A B A C O S . 
Sa alquila la casa calle del Rayo n? 94, 
propia para fábrica de tabacos, por tener 
todas las condiciones neoeflarias para esta 
oíase de establecimientos. E a la casa con-
tigua n? 92 está la llave. 
16638 10 30 
S E A L Q U I L A N 
Escoba r m ' m . 32 $ 34 oro . 
A n c h « de l N o r t e 328 34 o ro . 
Conde 18 17 o ro . 
I n f o r m e s Obispo 37, d e p ó s i t o de t a b a c o i . 
16340 4 SO 
So a l q u i l a l a casa P a s t o r í a 10. c o n t r e s cua r to s , sala, comedor, e tc . en p r e c i o m ó d i c o , fiador o dos meaos 
en fondo . I n f o r m a r á n D r a g o n e s 104. 
16642 4-30 
O J O . 
Sa a l q u i l a u n a casa asabada de a r r e g l a r , en e l m e j o r 
p u n t o co l a ca lzada A n c h a d e l N o r t e , ocn seis cua r tos , 
p o r t a l , sala, comedor y u n g r a n p a t i o , coc ina , a g u a y 
gas; p a r a m á s pormenores en l a Q a i n t a A v e n i d a , p r i n c i -
p a l , c u a r t o n ú m e r o 22. 
C. n . l 5 i 5 4 -39 
U na he rmosa h a b i t a c i ó n y sala e l egan temen te a m u e -blada , á dos cuad ra s do l a A u d i a n o i a y cerca de los 
paseos, se a l q u i l a aon toda a s i s t e n c i a á u n c a b a l l e r o ó 
m a t r i m o n i o q u e q u i e r a v i v i r c ó m o d a m e n t e en casa f r e s -
ca, de c o r t a f a m i l i a , p o r u n a m ó l i c a p e n s i ó n . D ^ r á u r a -
z ó n A podaoa 37. •'6617 4-30 
Se a l q u i l a l a casa Acos ta 18, con sala g rande , buen c o -medor, seis cuar tee , co r i - i a y h e r m t s o pa t io , i m p o n -
d r á n oal le de San I g n a o i o e squ ina á J e t n s Mi . r in en l a 
bodega de 8 á 12 y de 3 á 6. 16590 4-29 
En 27 pesos b i l le tes se d a en a l q u i l e r n n a p a t r o c i n a d a j ó v a n , gene ra l l a v a n d e r a y p l a n c h a d o r a de r o p a de 
s e ñ o r a y n i f ios con c o n d i c i ó n de no s a l i r á l a ca l le m á a 
que cada q u i n c e d ias . R a y o 11 dan r a z ó n . 
16508 4^29 
AV 1 S « I : í - E V E R D E N T R E » C A 1 > A L L < ' U 4 ; R I O -l íos maeatros rio t i ' .o - en l a m i o m a se c o m p r a ana 
d u i n e s a do medio n^o M o r r o 9 ma ice r i a d a r á n r a r o n á 
tod.M h o r « a . 16606 4-2(í 
P A J A R O S 
L l e g a r o n los t an cipeTados canar ios bnlgas l e e l l i m o s 
y ce venden en l a p a j a r e i i a de l a ca l le de l A e u i l a 132 
165<8 4-27 
8 B V E N I Ü ' E N 
vacas a b u m b ute.s de leche, n u t v a s y sanas, con POS 
orlas y a c o s t u m b r a d a » ) á l a s callee: c n la Q a i n t a do l O b i s -
po, C e r r o 16498 8 25 
S J VO -d ím mulua del pa i s y f r o n U r l v a a , cer reras y 
domadas, on graud'-a y p e q u e ñ a s p a i t i d a s ; bueyes y 
nov i l l o s del p a í s de iumejorao les condiciones. T a m b i é n 
vendemos arreos pa ra todos loa t rabajos sg i ioo la s , loa 
m á s fuer tes y m á s barates de toda l a I s l a . 
T A L A B A R T E R I A " L A C A T A L A N A " , 
T E N I A N T E R E Y 2 G E S Q U I N A A C U B A , H A B A N A 
16496 26-25D 
AV l f > 0 . — L A P A . Í . t R E R I A D E L A C A L L E D E San Rafae l 28, se ha t r as ladado á l a de A g u i l a 132: en 
l a m i s m a se h a r e c i b i d o u n g r a n s u i t i d o de canar ios c a n -
tador t e y m u y l a rgos p a r a los c r iadoras , a s í como t a m -
b i é n oardena l i tos padres y muchas palomas finas, que se 
venden A precioa m u y m e d i r o s 16 35 8 20 
K!H P R O P O R C I O N . 
Se venden b u e y f s y n o v i l l o s , m u í a s c r i o l l a s y araer l -
oanaa, maestras . MeroAdores n ú m e r o 15 | . 
1 Í7(!.t P3 -11N 
PO R T B N B I L / Q U E L I Q U I D A R C N A d a d se vendet l / ina las , cabal los , bueyes y » O C l E -y vacas en 
grandes y p e q u e ñ a * pa r t idas : dichas ventas a l contado. 
Craliano 105 A g e n c i a do mudadas á todas horas i n f o r m a 
r á n . 15937 16-10 
S A N G U I J U E L A S 
Se h a n r ec ib ido : ao e x p e r d o n p o r m a y o r y menor . A -
g u i a r n . 100, e squ ina á O b r a p i a : prec ios m ó d i c o s . 
16235 31-215? 
carro sges. 
SE V E N D E U N A D I Q U E L A F U E « T E Y M U Y s ó l i d a y l ige ra , p r o p i a pa ra m m é d i c o ó cor redor , 
m u y l i n d a : ee puede v e r A todas hora* O q u m d o 15, en 
t r e P e l e g r l n o y Poaito, con l a s z v b a r r a de gua rd i a , rb.B 
colleras amorinanas, u n p a r de b a r r a r p a r t i c u l a r , me -
d i a l i b r e a y bomba: telo en b u e n o s t i d o de s e rv i c io . 
18827 4 30 
¡VI UY R A R A T O S S B V E N D E N T R K <• B O N I T O S 
I f 1 q u i t r i n e s ó vo lan te s de m u y poco uso, veatidfcs y 
p in t adas de nuovo , todas s ó l i d a s , a r reos como p a r » u n 
f abal lo , pare ja 6 t r i o : a d e - n á s u n f a e t ó n ; i m p o n d r á n San 
J o f é 6G 16354 4 30 
A C O M P R A R , C O C H E K O S 
D o a duquesa con t res super iores caballos: au d u e ñ o lo 
? ae q u i e r a os vender : puede ve r se de 6 á 8 de l a n t f t ñ a n a >ÍArl» 16. f ronte al T loan i t a l . 163.r>6 4 25 
S E V E N D E 
u n f a e t ó n de poco uso y de m o l a , de c u a t r o asientos, p o r 
no neoeai tar lo s u d u e ñ o . Calzada de! P r i n c i p e A l f o n s o 
n ú m e r o 3 9 ' . 164f9 8 25 
S E V E N D E N 
dos carruajes de nao, n n m i l o r d y u n v i s - a - v l a : 
verse C e r r o n. 753. 16*76 
p u e d e n 
4-24 
BA R R I C E S D E U V A S A 95 B i B . — S U R T I D O en t u r r o n e s , h igos , p i s a s manzanas, peras, cas t a -
ñ a s , nueces, avel lanas, c a s t a ñ a s testadas a l ho rno y 
v i n o b lanco en pe l le jo . Se de t a l l a p o r copas y bo te l las . 
O ' R e i l l y 34, f r u t e r í a . 16431 8 23 
A S 5 - 5 0 B I B . 
E l g a r r a f ó n da v i c o s u p e r i o r NAVARRO, 
VAIDEPSÑAS y FLOR DB ARAGÓN. 
Z U L U E T A 73, 
15849 26-8 D 
E l ú n i c o medio de c u r a c i ó n p r o n t a y segura da los ca-
l los , es usando e l B A L S A M O A N E S T E S I C O de l 
D r . M A c n i l e r a , remedio i r .ofens ivo y c ó m o d o i^or e x -
oelenola V é n d e s e en l a b o t i c a S A N T A A N A , M u r a l l a 
n . 68. 16135 16-36D 
Su mejor pu r i f loador y c e o l que se han ob ten ido m a -
yores curaciones, es, l a aln r i v a l Z A R Z A P A R R I L L A 
de H E R N A N D E Z quo ha t r i u n f a d o de todos los eis-
tem*s d e p u r a t i v o s conocidos has ta el d ia . B o t i c a " S a n t a 
A n a " , M u r a l l a 68. 
G O N O R t r . R A . — Y a sea ca t a r r a l 6 s i f l l i t i o a . con pujo 
a r d í ' , dificultid a l orinar, flujo amaril lo 6 blanco, «r. 
á m b i ) . CHi-oa t t d o se c u r a uaanHo l a p o d ó n 6 la pauta 
b z l i i á m i o de I l e r n á n d e z . B n f i w "San ta A n a " M u r a l l a 68, 
L A S U L C E R A » V E K J f i R I S A S , C H A N C R O S , 11 
gas en In» piernas , sn c u r a n s in do lo r n i mo les t i a , oon 
A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
FüaOliTE. 
E l que mejor opera, el ra-jor combinado , bueno oo t 
da.i é p o c a s riel afia para todoa los c l i a m » son las P i l d o r a s 
A» t l b í l ú s a s de I i o r n á n d e z . 
TOS.—Se qn>te oon el espeoterante do P o ü í a l a d e 
H e r n á n d e z . B O T I C A SAKT . - 4 A N A R I C L A 6 S . 
DOLORES BEüllTICOE: 
norvlusos v de todas clases so q u i t a n con e l b á l s a m o se-
dan te de H e r n a n d t z de l a 
B O T I C A S A N T A A N A , U I C L f » 6 8 . m h MOSO 
Se q u i t a con las gotas ant tasm&ticas dd l a 
Bot i ca S a n t a Ama. R i e l a 68 
BLACKINá 0 TlifEDB AFiBiCH 
Ei especifico m jor y mád barato 
para tcñ'r insturí tahei imnte las canas 
N o a ' l o r a j a - n á s el color n i s tn ra l de l oabollo. su ap l i ca 
c lon es p u l c r a y senci l la ; no puede ó n ó l a v a r l a c auozo 
n o de)a olor do azafre, no mancha a p l i c á n d o l o con de l i 
oariezn. y basta u n pomo p&ra qne u n a s e ñ o r a se tiñ< 
v a r i a s vuc-s : pa ra l a ba rba y b i g o t e t s inago tab le . N o 
es puede o o B o ; é r l»» t e ñ i d u r a p o r q u e no a l t . r a el v e r d 
dero color del cabel lo: a s í so h a ccnucguido e l idoa l dol 
a r t e con ese e s p o n t á n e o , f á c i l consa ivado r de i cabol lo 1 
de l a sa lud —So expende m u y ba ra to t u todas les b o t i 
cas y p c r f u m e i í a s du l a I s l a . 
Se puedo teñir todos los peinados post izos, quedando 
c m i o HUOÍ'ÜS, sea de la clase que fue ren . 1-50 B i B . es-
t u c h e . 
B o t i c a de S A N T O D O M I N G O , Obispo 27. 
Mh REMEDIO AFRODISUOO 
D H L D R H O L U C K 
Eti el me-.jor y m á s efloas e s p e o í í l c o p a r a l a cu ra de l a 
decadencia de los ó r í í a c o s s e m a i e e . — U n i c o d r p ó s i t 
aa te r lz t ido por e l a u t o r . — B o t i o a de Santo Domingo , 
Obispo 27. O 1480 9-18 
M i c a m e n t o s 
D E L 
D e q u i n c e a ñ o s á l a fecha se ha genera l izado en Cuba 
el empico d los m e d i *>ra(-i(toe d » oa ten to fabr icados en 
fl e x i r ^ n j í r o . L a fo rma de riii-hos modicamentos 
a g r a l n b l e ; b i ior os envases pe r fec t amen te tapados. Ino 
truccú .nes v r ó l u l o í bien ImpreEO*, oon v i s t o w s c n b i e r 
: er. c u a n t o a l i n t e r i o r a gunos están b ien preparados 
y p o r personas competentes; pero o t i o s dejsn m u t h o que 
desear, se a l t e r a n en entes CÜDMS y e s t á n f ab r icados p o r 
i n t r u s o s en I» p r o f e s i ó n de f a r i n ^cia. E l inor-nvenlente 
mK.-:ir que hoy t i enen los E ) o d i o » m e n t e s da p a t e n t e f i 
t r aa j e ros ef el pr ni i aleva-io. C u a l q u i e r pomo da E m u l -
plon de A c e i t e do Bacalao, do Z a r z a p a r r l l l á ó de V i n o do 
Quino , e x t r s r jeros o u e s t t n dos, dos y medio ó t res po-
so i b i l le tes , p r a d o que no etstt a! alcance de l a gene 
r d l i d a d do loa cefermes 
E i el pa i s ve pueden hacer esas productos / rrmacé tUic - i e 
y venderse á l a v i i t a d del precio. 
Kl l ) r G o n z á l e z p r e p a r a y vende en BU f a r m a c i a S A N 
J i - S É . ca l le da A g n i a r n . 106, f r en t e a l B i r o o E s p a ñ o l , 
á u n peso billetes, cada frasco los preparados s iguientes; 
D E 
de l a m a r c a M i l l ó n G u i e t , de P a r í s , t r e s ca r rua jes m n y 
- legantes , s ó l i d o s y d i o o c s t r n c o l o n mode rna , q u í son 
u n f a e t ó n , n a c o u . ó y u n a d o q tosa, t r e s r n a i t o s de lana 
p a r a caballos, i d e m dos r :noou6re8 rie h i e r r o , pa.-obren 
con sus r^jas, u n escaparate de g u a r d a r arreos, u n a 
lanza de t i l b a r l y n u pa r de faroles de duquesa, u n a 
v e s t i d u r a do m i l c r iwada . A t u a r g u r ; » 54. 
16U4 5-23 
B e muebles. 
C^ O í l P 0 6 T 4 i L i 4 1 1 1 E N T i t r . r - < M , V M I J K A t L A ''se c i e r r a l a casa, 1 aoa rador 917—una c ó m o d a $8—13 
s i l l a s . 4 s i l lones y u n s o f á L u i s X V $01 - s o f á sue l t o $10 
— 5 mesas t r e s i l l o á $« y 6—2 r i n c o n e r a s caoba eu $ 2 5 - 2 
farolas á $1—nn b n f te $30—2 camas c a ñ eras á $30 y 40 
2 i d e m p e r s o r a á $23—roln je» . espejos, loza , p e r c h a » , 
t odo b a r a t í s i m o . 16610 4 30 
(" l O M f O S T E L A 1 5 1 E N T R E J K S 4 S M A R I A V ^ M e r c e d se r ea l i zan t o l o s los muebles h a y s u r t i d o de 
escaparates, j u e g o s de «a l a , toca-lores, lavabos, a p i r i -
dores, t ina je ros , eapojos, ve ladores , camas, relojes, s i -
l l a s t>ara cernedor y ie>do lo oue r e q u i e r e l » s i t aac ion 
e c o n ó m i c a . 166'9 4-30 
V E M í K U > I H O S T R A O O Í l D E G A V E T A S V 
O e s t a c t c de c r i t t a l , u n marco p a r a u n a p izs iTa , m á -
q u i n a s de Singar , escaparates, mamparas , o^mas Ce 
h i e r r o , u n a l ü j a r e r a , c n l a n .Urna ee vende y c o m p r a 
r-nda clase d e h e r r a m i a n t a d e t e d o s los oficios, San 'Rafsel 
36*, f r en te a l B a z i r Par i s ieo . 10630 6-30 
PU R A U S E N T A R L E U ^ A F A M I L I A S S V E N D E m u y ba ra to n n preoieso j u - g i de sala á lo L u ' s X I V 
n u espojo de meds l lou , u n m a g ü í A s o p i a n i n o de P l e y e l 
o b l í o n o n . 6, dos cama", do* tocadores finos, u n j u e g o de 
comedor, dos escaparates y o t ros muebles , todo n u e v o y 
moderno I n d u s t r i a 144 ' 16595 4 29 
E V E N D E U N E S C A P A R A T E D E C A O i B A 
'marca m a y o r con hojas de espejo en b u e n e s t a -
do; u n espejo l u n a do Veneo la l e g í t i m a , con m a r c o do-
r a d o y n n a cas i ta do m u ñ e c a s c o n s t r u i d a de raoba m n y 
cu r io sa E m p e d r a d o n . 8. 
16546 4 27 
G a n g a 
Se vende u n g r a n f o g ó n de h i e r r o . I n f o i m a r á n Oondo 
n u m e r o 6 . 1634 0 6 27 
A L 0 3 P E L E T E R O S 
C o n a c c i ó n a l loca l se vende e l a rma tos te y enseres de 
l a ac red i t ada p e l e t e r í a L i K ü c o c c e a . s i t u a d a en l a ca l le 
de A g o l a r esquina á L a m p a r i l l a . I n f o r m a r á n en l a n i v-
m a ó f t i f l l a l l . 16434 ft-2.1 
eficaz r n e l t r a t a m i e n t o de las onfermedndes e u t á n o a s , 
esorof iiloef.8 y y tedas las quo dim:triRa de ' » i m p u r o n a de 
la sangro. 
E l frasco U n peso MUetes. 
m m , m m Y V Í I 
M e d i c a m e n t o preclopo que ea poco v o l ú m e a r e ú n e l a 
m a y o r suma de p r i n c i p i o i r s o o n s t i t a y e n t e » de l a ece<-
n o m i a . 
E l frasco U n peso billetes. 
E m u l s i ó n de Aceite de H í g a d o de Bacalao , pa r a los oo-
t a i r o s c r ó n i c o s teses rebeldes, r a q u i t i s m o , d e b i l i d a d y 
sn genera l p a r a las personas de pa l ada r de l icado y para 
los n i ñ ó n . 
K1 f ra a PO XTn peno hiUelas. 
Tino cordial de Q u i n a simple. T ó n i c o m a g n í f i c o pa ra 
e l desgano y l a d e b i l i d a d de e s t ó m u g o 
K l frasco.— U n peso bi'letes-
Vino de Quina y Cacao. D e g r a t o sabor; á los efectos 
de l a q u i n a r e ú n e las p r o p W R d e a n u t r i t i v a s d e l cacao 
E l fraeco — . . « ^ U n peso billetes. 
Vino de Q u i n a Ferruginoso. Poderoso e s t imu lan t e 
de los s ia te i fas ne rv io so y e a n g u í n a o . 
E l f rasco U n peso billetes. 
H ü r r o dialisado. E s u n o de lop f e r rug inosos que 
má-4 c r é d i t o gozan. E a rie fáo i l ab^oro iou y n<> e x t r i ñ e 
E l es tuche con su gotero , t i r a b u z ó n e t c é t e r a , u n peso 
bil'etes. 
Los seis p r i m e r o s p ro i iuo t e s e s t ó n contenidos en p o -
raosdo c i i a t e l t i m b r a d r s , de diez onzas do capacidad 
(ve in te cucharadas) con sus o o r r e s p o n r i i « n t e s c á p s u l a s , 
i n s t rucc iones y cub ie r t a s , s iendo las r untan c í a s que en-
t r a n en su c o m p o s i c i ó n de p r i m e r a c a l i i a d . 
Se h a l l a n de v e n t a e n l a bo t i ca de San J o s é ; ca l le de 
A g n i a r n d m o r o 106, H a b a n a . — E n la bo t i ca L a Pe, G a -
l U n o e q u i n a á V i r t u d e s , y en l a b o t i c a E l A g u i l a de 
Ora. M o n t e n ú m e r o 44, e squ ina á A n g e l c ñ . 
C 1431 27-8 D 
y 
Criados huidos. 
EL L U N E S a i D E L C O R R I E N T E S K F U G O D E casa de sn p a t r o n o l a n e g r a A g u e d a de 17 a ñ o s , m n y 
b r u t a y m e d i o i d i o t a , n o t i e n i f a m i l i a n i n g u n a y se s u -
Itone l a t e n g a n ab r igada , se l e e x i g i r á n los a lqu i l e res y a r e sponsab i l i dad que h a y a l u g a r a l que l a tenga o c u l t a 
v se g r a t i f i c a r á a' que l a en t r egue ea I n d u s t r i a 144. 
* 16691 4 29 
Pérdidas. 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E C A M B I A D O l l e v ó t m b u l t o de r o p a d e l c a r r i t o n ú m e r o 40 en e l v i a -
j e de las seis de l a t a r d e de l l ú n e s l o d e v u e l v a en l a ca l le 
de ü r a o a n . 26, donde se le d a r á n o t a y se le d e v o l v e r á e l 
16619 4-30 
Ventas 
FINCAS Y ESTABLKOlffiISNTOS. 
B u e n a o c a s i ó n 
p a r a c o n poco d i n e r o a d q u i r i r n n a b o n i t a casa d1» h u é s -
pedes b i e n s i tuada, p o r no p o d e r ! » s s ' s t i r s n d u e ñ o : i m -
p o n d r á n O ' R e l l l y m . 1 6 ^ 8 4 29 
Se vende 
en p r o p o r o i o n u n a casa acabada de c o n s t r u i r en l a ca l le 
de l a Z a n j a 136 e n t r e E s p a d a y H o s p i t a l : i m p o n d r á n en 
l a cal le de M a n r i q u e 15!. 19563 4-29 
AR R O Y O N A R A N J O . 1 S E V E N D E P O R P O C O preoio e l m á s prec ioso t e r r e n o que e n f r e n t a con l a 
ca lzada de i pueb lo , cerca d e l pa r ade ro d e l f e r r o c a r r i l y 
de t r e s y m e d i o solaren acensados. T r a t a r á n ca l le de los 
C o m » l e s n ú m e r o 51, a l tos , ó en d i c h a calzada n 82 
16619 4-27 
E n $1 ,200 oro 
se vende u n a casa E s p e r a n z a e n t r e A g n U a y R r v i l l a g i 
gado, de m a m p o s t e r í a y te ja , con sala, comedor , t r e s 
cua r tos , l i b r e de g r a v a m e n . C e n t r o N e g o c i o s Oblepo 30, 
de 11 á 4. 16546 4-27 
A L T O S . — E n $15 o ro oe a l q u i l a n los de l a r a la da los Desamparados n . 44, compuestes de sala y dos c u a r -
tos, cocina, escusado de azotea, con e n t r a d a I n d e p e n -
d ien te . H a b a n a y Desamparados , bodega, e t t í l a l l a v e 
é i m p o n d r á n . 165P4 8-29 
BOARDINGr 
K c g ' i s h . F r e n c h . Span i sh & G e r m a n s p o k e n : good b o s r d 
Se t v e l l f n r n i s h e d rooms e t m o d é r a t e p r i c e s m a y ba h a d 
a t n . 3 Z a l u e t a Street c o m e r o í A n i m a s . 
16589 4 29 
Para n n a o f i c ina , bu fe t e , e s c r i t o r i o ó u n a c o r t a f a m i -l i a ó p a r a h o m b r e s solos, so a l q u i l a n unos a l tos 
compues tos de u n a sala, dos cua r tos , comedor , etc. e tc . 
T i e n e n b a l c ó n c o r r i d o & l a ca l l e y se d a n en dos onzas 
o ro mensuales . O ' R e i l l y 42 e n t r e A g n i a r y H a b a n a . 
16603 5-29 
S e s o l i c i t a 
u n a r au j e r p a r a o l c u i d a d o de n iEoa y d e m á s a y u d a de 
14 Offt S n e í 1 0 8 a í J ^ e g y tenga, buenos i n f o r m e s de 
m t í a l i d a d y honradez. H a Dan a n ú m e r o 58. 
Al t o s . - E n $25-50 c t s . o ro se a l q u i l a n los de l a casa H a b a n a 248, compues tos de sala y 3 cuar tos , c o m e -
d o r cocina , c a ñ e r í a p a r a gas y de azotea, e n t r a d a i n d e -
Sendien te : se a d v i e r t e á las f a m i l i a s que los v i e r o n que ando buena g a r a n t í a se r e b a j a n a lgo : en l a m i s m a i m -
p o n d r á n . 16^85 8-29 
En t r e s doblones o r o m e n s u a l y á h o m b r e a solos se a l -q u i l a u n a m a g n i f i c a h a b i t a c i ó n a l t a , b a l c ó n c o r r i d o 
á las calles A m i s t a d v San Rafae l , e n t r a d a i i tedas h o -
ras , San R a f a e l 7, ? » X t f t l i a , 
S E V E N D E 
s i n in te rvenedon da t e rce ro , l a casa calzada de J e s ú s 
d e l M o n t e 66, cerca de l a e squ ina de T t j a s : i m p o n d r á n 
C á r m e n 23. 16535 « 27 
Se vende 
m u y b a r a t a l a cas i t a ca l le da l a B o m b a n ú m e r o 29 l i b r e 
de todo g r a v á m a n : i n f o r m a r á n Ba lascoa ln n ú m e r o 87-
16533 ÍL27 
o E t t f e N D E U N A B O D E G A D E P O C O C Í P I T A 1 , 
o i í f d a ' d a en m u y roen p u n t o de bat r i f tda"y do i r á n s i -
to , á p l r o p ó s i t » pa ra hacer d i n e r o u n a W s o n f f i q a O i q t t l » -
r a t r aba j a r : i n t o r m a r i n Santo D o m i n g a e s q u i n a á>Sole 
dad. Guanabanoa. 16310 V 4 - 2 7 - ' 
"QÜTT 0 * V Z l i > e u P O R N O P O D E R 
ÍU d u e ñ 3 a t ender dos e a t a b ! o o i i m « n t o 3 , 6 6 ) v c n d e r a i a 
fonda con su m s g n l f i c * can t i na , s i tuad '* ; e n c u n o d e u r s 
mejores p o n t o s r e 1» "alz ' -da rie J e s ú s d * l M o n t e é u n a 
fonda y o a f é en m u y b i s n p u n t o en l a H a b a n a , á t n b a s 
e s t á n b t en aors- l i tadas v s i ee vende u n a de ellas es p o r 
e l m o t i v o expresado. S í d a r á n en bas tan te p r o p o r c i ó n 
por ser u r g e n t e eil riofprfinden-e <T6 u n » j a r a a t ende r á 
1« o t r a y p a r a m á s p o r a i e n o r í s d i r i g i r s e á Ja ca l le de 
A g n i a r 2 ó en l a m i s m a calzada n ú m e r o s 162 y 164 
J6528 8 27 
¿ k m * V A H \ DE N A M l ' O S T E 
i a tebla y te j •» l i ^ r e de g r a v á m e n , s i t u a d a c n l a 
c a i z v i a do J¡>8ri8 -leí M o u t e 5 6 \ e i . t r e e l call»-joli d r 
G a ñ a s y de l M i l a g r o , t i ene sala, s s ' e t » . t r e s cuar tos : . 
t í o , t r a s p a t i o y pozo con b o m b a Sa da ba ra t a : en D r a -
gones 14 i m p o n d r á n . 165 1 4-27 
C A N A B A C O A : S E V E S D E N D O S C A S A S c h i 
Toas sumamen te bara tas « i t u a d a s en l a nal le da l a 
C o n c e p c i ó n t ú m e r o s 131 y 133 
C r i s t o n . 4, donde t a m b i é n si 
de E r a r d , en b u e n estado 
i n f i r m a r á n N'heva de l 
e u n p i a ^ o m e d i » ce.U 
I N T E R V E N C I O N D E C O -
r í edor las casas cal le de T e n e r i f e n . 38 y A n i m a s n ú -
mero 146: se d a n s u m a m e n t e ba ra t a s p o r t e n e r que a u -
s e n t á r s e s u dnef io en b r e v e t i e m p o , y d a r á n pormenores 
M a g n i f i c o mueblaje doble ó v a l o , fino t a m a ñ o p e q u e ñ o 
comple to $250—Escaparates pa l i s andro y caoba, Juna 
v u e i t s ú l t i m a m u y baratos.—Kscaparates g r a n m a r c a á 
$70, $55, $10 y $36.—Eioapara 'es hombre g r a n msrnn $65 
y $80.—Jinenr K casiasti/Joros fianoesea elegmie'} $ l ' i . — 
Lavabos $C8 y $31; tocadores L . X V, j a i r e r o s n t 'ga l com-
ple tos $30; Jar raros oa1 b » ¡fl*; mesa correderas y 6 tablns 
oaoba $t0.—Mesas eoonómlCH (quedan pocas )—Apara -
dor hermoso y 3 m á r m o l e s $10 — C o m o d í n caoba r e g ü l a 
$14.—Carpeta-»8sritorio$W.—Otra i d $ ' 7 . — O i r a i d . b a -
r i rá - i o i r . 'Ular $40 - C a m a s C. medal lones ú l t i m a y o h i -
neaoas á $15.—Orras i d . $ 3 4 — G i r a i d . $22—Costureros 
p a l i s a n d r j finos $ 1 8 — M « 8 i t e s pa l i s and ro y c r i s t e l raeda 
$11—Id. oaoba $ 3 — I d . noche co lumpios cos tu r a doble 
ó ^ f c l o . - U n buen iaegr» caoba p - r a g»la $14—Sais f i l i a s 
finas V i r r a $20—S HÍlla» L . X V nogal $ ¿ 0 — U n a espe-
c ia l e l l la m i m b r e am- r ioaaa g i r a t o r i a $45 B [ B (va 'en 3 
o n z í s o r o ) - U n a cama O m u y gruesa y a l ambre $34 — 
C o r t i n a chinesca g rande $12—Bate caaa vende s i empre 
b u nos muebles con u n a m í n i m a c o m i s i ó n , como l a acre-
d i t a n los hechos — U n f a m o s o p ' . a n ' m f ^ f n ^ é s super io r . 
O t r o p i a n i n o B o i - s t l d i -Barcelona $ ' '0—O r o p i a n i n o 
i n g l é s $85—Jarras-f loreros $5 p a r — E s q u i o e r s á $í)pftr . 
U n par guer re ros bronceados $14—Co'r-mnas á $9 p a » . — 
T ina jones M á l a g a n 3 á $5 (va l en á $ 1 ? ) — L a v a m a n o » 
cuadrados á $3—GasAquotos caoba á $3 —Consolas L X V 
A $14—Mesas, s i l ' a s y s i l lones bara tes —Todo B i B . — 
Preoios m í n i m o s . — A c o s t a n ú m e r o 79 .—Gran B a z a r de 
Ba len , e n t r a Oomposte la y P i c o t a . 
16465 4-24 
A los especuladores y al público. 
E x i s t e u n r ema te de muebles en l a calzada de l a R e i n a 
n . 2, f r e n t e á l a A u d i e n c i a , donde se vende u n 26 p o r 
c ien to m á s ba ra to que nadie : v e n i d y v e d : h a y n n h e r -
moso j u e g o de f a la de V l e n a , nuevo , fino; escaparates, 
pa ro bara tos , y v a r i o s de espBjos; n n a cocuyera de 3 l u -
ces, n u e v a ; u n a l i r a con b o m b ¿ de c r i s t a l , n u e v a y fina; 
espejos de t o d » s clases; j uezoa do sala; s i l las de medio 
braxo; pelnariores finos; bufe tes finos y p ' a n i n c s y u n 
p iano ch ico y bueno y d o m á s muebles pa ra u n a casa: y 
se a l q u i l a n p i a n i n o s y p ianoa . 16484 4 -24 
ALMACEfi DB P M O S D i T. J . CURTIS. 
A M I S T A D 9 0 . E S Q U I N A A S A N J O S É . 
K n este ac red i t ado e s t ab l ec imien to se e s t á n r e c i b i e n d o 
pianos de los famosas f á b r i c a s de P l e y e l , G a v e a u &., que 
se venden sumamen te m ó d i c o s , a r r eg l ado á los t i empos . 
H a y n n g r a n s u r t i d o de p ianos usados, ga ran t i zados , 
a l a lcance de todas las f o r t u n a s . Se c o m p r a n , c a m b i a n , 
a l a u l l a n v componen p ianos de todas clases. 
16316 26-20D 
¿ A M P A R A S 
Sío b u j í a s de fuerza 
75 por 100 de economía respecto del gas 
L ú a c la ra , s i n h u m o , o l o r n i ca lor , no h a y e x p i a i o l o n 
y puede manejar. 'a u n n i ñ o . 
P o r ol ú l t i m o v a p o r hemos r e c i b i d o o l s u r t i d o m á s 
moderno de lftmp<tr<k8 p a r a bufete , p a r a e s tud i an t e , p a r a 
gab ine te y v e l a í o r a s . as i c ó m e l a s c é l e b r e s L á m p a r a s 
H e b r e a s de s a l ó n de 2 y 4 luces y o t r a s de loza y c h i n a , 
t o d o lo m á s e l ^ g i n t o y s u » p rec ios son b a r a t í s i m o s -
VBR Y CREER, OBISPO 123. 
A l v a r e z & H i n s e 
O n 14^6 
¡OJO! 
S e a l q n i l a n s i l las p a r a func iones de i g ' e s i » , soeieda-
def, bai les , r turv iones , ect. , etc., á peso U docena ó como 
q u i e r a , e x i s t i e n d o en esta casa m i l q u i n i e n t a s , y estas 
miomas se don , r e spond iendo á nuevas a l p r e c i o de $24 
B i B docena. ^ * , A 
T a m b i é n se c o m p r a n , v e n c e n y c a m b i n n tola olonn do 
muebles de l pais y e x t r a n j e r o s . H o y j u s z o s da V l e n a 
qne se venden , a s í como los d e m á s efecto* á p r e t i u s s u -
mamente bara tos o^mo lo t i ene ac red i t ado t Br,a ca^a 
hace m u c h o » a ñ o s V i s t a hace fe, en l a m u e b l e r í a ' E l 
C r i s t o " , V U ega ' 89 f r en t e á U ig les i a d e l m i s m n n o m -
bre . 16179 16 17D 
De m a q u i n a r i a 
f\. B t S S S i S m r o l r r o s o V i g o r j o d o r do 
¿ É l !< . ' -v^auoss- -x UUWM e a i c i -
33» b o s s j x o s . F o r t a l e c e c i m s -
t e m a n e r v i o s o y e l c c r j b r a l 
T s e l ú n i c o r e m e d i o r a d i -
c a l p i r a l o s que t e h a n dc-
bilítudo p o r e l excesivo 
a I 'WM (le l a v e n u s ó placeres 
p o l i l a r i o a . Kus efectos son 
i n m e d i a t o s s eguros y per-
manen t e s .son í í o ü c s 
y a d r a d a bles t ic i¡0 
m a r . P r e c i o 22 ta 
b o t e l l a de COpilaaniS 
Dep ' 'sito en 
H A B A N A , 
B o ' i o a L a R é ü n i ' - i , 
t'.eJOSE S'RRA. 
y en t o i i a s l a H boi,i-<U 
P idansa d n - ü l a r » » 
C0. 48 CrozJ Street Nueva V e • iHi BLOOH REMD'i 
A T E N C I O N 
Se vende u n o p a r t i d a de 20 t e r c i o » de t a b a - í o , se dan 
en p rec io de ganga p o r desocupar e l l u g i r . Se pueden 
v e r ó i n f o i m a r á n Pepe A n t o n i o n f 8, Guanabacoa . 
160 8 « 3 0 
COSA i\i N(¡4 V1ST4 EN LA BAB.4M. 
O B I S P O NÜM: 16 
G r a n ' ioao g r u p o de figuras de todos a m a ñ o s y clases 
o o l u m o a s y v a i i a d a c o l e c c i ó n de ped i s t e lo s p a r a las 
mismas, hechas de u n a p i s t a oapsclal que r e s i s t í e l l a -
v a r l o s y l a i n t e m p e r i e , son macizas y capaces de res is-
t i r buenos golpes, s i n temor á que se r o m p a n como las 
figuritas de yeso que se r o m p e n con eolo tocarlas. A c u -
d i d y os d e s e n g a ñ i r e l s i l u s t r a d o p ú b l i c o y pa r son as de 
g m t o . 16555 5-29 
C A L D E L M A K A K O N 
E s p e c i a l p a r a l a f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r : p a r » e l 16 de 
d i c i e m b r e . U n i c o d e p ó s i t o en l a f á b r i c a y s u agencia en 
1» cal le de T e n i e n t o - E e v 75. 15616 26-2D 
HOTELES, FONDAS, &, 
M A K T E l i E S C c . A L X . E G O S , l i enzos y e n o j e s de 
p u r o h i l o . A v i s o s C r i s t o 10, 
16269 15-1BD 
M A N U K L E S T E V E Z s E O F a E C E A T O D O S los s e ñ o r e s hacendados y a l p ú b l i i o en gene ra l C A L 
V I V A S U P E R I O R p a ' a e laborar a z ó o a r , como t a m -
b i é n t o l a clase de mate r ia les per tenec ien tes a l r a m o de 
a l b a ñ i l e r í a á preoios m é d i c o s , ca l le de U o n s e r r a t e 93, 
e n t r e L a m p a r i l l a y O ' o r s p í a . 16»70 10-24 
Oimiento F o r t l a n d 
l e g í t i m o acabado de r e c i b i r ; se vende a l p o r m a y o r y en 
de ta l l e á precios m u y m ó d i c o s . Ob i spo 21 , e s c r i t o r i o da 
J . A . Bamjea. C n . 1414 26-4D 
I N T R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P O R R . M " D E H I T A . 
N u e v o p r e c e d i m i e n t o p a r a t e ñ i r do n e g r o e l pelo, p a -
t i l l a s , b i g o t e y cr jas . de u n modo seguro, p r o n t o , p e r -
manen te y f í c i l s in d a ñ a r e l pelo n i l a sa lud, se yende en 
l a cal le K e a l da l a Sa lud n ú m e r o 46 bo t i ca . 
16182 8-24 
P A P R T , P A R A C I G A R R O S 
MáECá B L P I N O . 
E l ú n i c o I m p o r t i d o r de ostes acred i tadas f á b r i c a s , ha 
t r as ladado su a lmaoon á l a cn l le San I g n a c i o r . 9, c n 
d e n l e e i . o o n t r a r á n m i s f - ! v o r ? c e d o r £ s u n cons tan te s u r -
t i d o de todas las clases que ab raza e!,te r a m o . 




u n a m á q u i n a de v a p o r de c u n t r o caba l los tlri faeraa , 
s i s t ema Bass ter : puede v t» »-i y probarue Cuba. ^0, 68-




R i f a r i J o P . K o h l y . 
18202 26-17D 
contra los Dolores de la cabeza, el Estreñimiento del vientre, la 
Indigestión, e\ Abatimiento de las fuerzas y las Fiebres producidas 
por el frió. E l precave y alivia rápidamente ó cura las mas graves 
formas de las Fiebres Tifoidea, Escar la t ina y Amar i l l a , y las 
otras fiebres como la de las Viruelas , la del Sarampión' , las 
Erupciones, las Enfermedades c u t á n e a s y los otros vicios 
de la sangre. 
í4 l e h a s a l v a d o l a Y i d a " 
« por quo la fiebre me acometió, con violencia y en pocos días, 
o me halló completamente restablecido. »— Extracto da una carta 
de C . Fitagerald Esq., antiguo corresponsal del " Manchester 
Guardián " en la Albania refiriéndose al 
LAMPLOÜGH'S PYRETIG SAL1HE 
E l Dr. J . W.Doivsiug escribe:" Yo le he empleado en 
42 casos de la Fiebre amar Illa y tenío la satisfacción 
de afirmar que no he perdió') A enfermo alguno", 
S( tiDil« eo lis casas de todos los Fimacésticos, cn botellas 
H. L A M P L 0 U G H , 113, Eoiborn, LONDRES, E. C. 
Depositario en la Habana : 7 0 S É S & Z t B i V 
L A S 
U m M n Secretas 
con r O O U ñ C c t e t í t f f í ñ O y QUININA 
T R El N T A A N O S de bt ieri É x i t o lian demostrado 
la indisputable eficacia do estas P i l d o r a s que con-
tienen todos los elementos de la regeneración de la sangre 
£1 v o a t r a o ds ttxnKKo y AÍ Q U X T S X W A . 
por sus propiedades ( ó n i c u s y depurat ivas , es el 
medicamento mus activo contra los 
Dolores deiEstómago, ia Clorosis, ia Anemia, 
la Pérdida del Apetiio, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Wi Depósl'o General :9,r.(call()r.renello-St-G8rmaln, Par ís . 5 * 
§ E n la « ( S a n o ; J O S É S A R U A ; - L O B É y C « . |0 
F L U J O S B L A ^ I O O S 
D E R R A H I E d 
r e c i e n t e s y a n t i g u o s , son 
c u r a d o s e n a l g u n o s d i a s , e n 
s e c r e t o , s i n r é g i m e n n i t i -
s a n a s , s i n c a n s a r n i m o l e s t a r 
l o s ó r g a n o ? d i g e s t i v o s , por las 
e Inyecc ión de 
DEL DOCTOR F0URIÜÍEB 
. P a r t s . 3 3 , P l í i cn de 7a Maclelt 
lujase que ia !ÍJ Cajas, ti las «¡(joctit tt,,**,;**^ 
j e i Us Pildoras se (SS la Insctlpeioi ¿ B ^ O t o t l U t á i m * 
D e p o s i t a r l o e n £a Habana : J O S É S A B R A . 
íüILLERET 
J P J a s t l c o , sin Banda ba'o los mnslos. 
P a r a cvH'ir leu f a U i p c a c i o n e a , 
eccigir lu m a t e a del inventor , 
f i - m p r é a d j u n t a . 
Viindajes de loiios los rntesias. 
M E D Í A S P A R A V A R I C E S 
HILLERET, LE GOSIDEC, Saccsor, Paris,48,calle J.-J. ROOSSMI 
PIUiEoTaADO 
CATARÍÍO, OPRESION, | 
T O S . P A L P I T A C I O N E S ! 
. , . , .. „ y todas las afee- j 
clones de las vias respiratorias, se calman i 
inmediatamente v so curan usando los j 
T U B O S L E V A S S E U R . } 
PARIS, F a r m a c i a , 23, callo de la Monnaie. — E n l a 
EURALGIAS 
J A Q U E C A S , DDL0RE& 
DE E S T Ó M A G O 
_ y todas las afeccio-
nes nerviosas se curan inmediatamente con, 
las P I L D O R A S A N T I - N E U R A L G I C A S 
del D«- C R O N I E R . 
F T a h a n a : J O S É S A R R A ; — L O B É j C * . 
OPBESiONES NEURALGIAS 
CATARRG!>, CONSTIPADOS 5 f a ; A 3 3 f l ^ < f i í ^ i « & ¡ ¿ , « D E 9 por losCClGARrLLOS ESPi : 
Aspirando Cl hiimo, iienctrr. cn oí Pecho, calma el sistema nervioso, facOiti 
a expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
( E x i g i r esta fu m a i J . ESP1C.) 
t • p o r c j - o j o r j . E K r t í . flBP. r « t c ftnint-t.Rjare. t'itvim. 
C e ^ s i t i r i o s en la Habana : JOSS S A R R A - , •— L O B E y C*; — G O N Z A L E Z ^ 
A V I S O Á L O S M É D I C O S 
200,000 Enfermos curados 
a=Ei ggf/) ^ 
ñ e s f / i a d o s J n s Q m n i o s f U e V m * * * 
C H A B L E 
S I R O P 
Pédase en todas las Farmacias. 
EXIGIENDO ESTA MARCA 
E n C a s a de todos los Pe i i -ara i s tas y P e l u q u e r o s 
de F r a n c i a y de i E s t r a n l e r o 
L 
(gslvo ds $ T T O Z espsctal 
P B l í r A R A D O A L BISMUTO 
! O í r f l l ' e s ^ f J ^ . ' ^ T , P E R F U M I S T A 
r \ x e cita l a l^s^i^az, 9 — J P J L E S X S . . 
V I N U I N 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado ñor la Academia de Medicina da París. 
Sesenta años ds Expeneacia 
' y d e buen éx i to han d é m o s t r a d o la e f i c a c i a i n c o s t e s t a M o de este v x w o sea c o m o a n f i - 1 
\ p e r i ( í ( f i c o para corlar las C a l e n t u r a s y uvilar s i í r e a p ^ i c l o n . sea como fortif icante 6 0 I j l l 
C o a v a l e c e n c i a s , U e b i l i d a i i d a l a S a a s r e , F a l t a d e I W > . n s t r u a c i o n , X n a p e t e n c t a , D l r e s -
I t i o n e s d i í l e i l e s , a n í e r r a e d a d o » n e r v i o s a » , D e b i l i d a d causada p o r la edad ó p o i l o s e scesos . 
fsfe V i t i o que contiene mucher, iv.ss principios activos que las preparaciones similares deba venderse á preefoi | 
I un poco mas caros.— Ho se dé importancia a l precio á rr,zon de la eficacia muy reconocida del medicamento. 
F a r m a c i a C 3 r . S S m C S - ' C J I f d M " , 3 7 8 , r u é S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Dcpósüos e n l a M a h a n a : V T O í S ^ ! S A R S Í A . : - c » . 
i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia, — Premio de Terapéutica. 
E l e m p l e o e n M e d i c i n a d e l H i e r r o R a b u t e a u e s t á f u n d a d o s o b r e l a c i e n c i a . 
L a s V e r d a d e r a s G r a j e a s d e H i e r r o R a b u t e a u e s t á n r c . o . n e n d a d a s e n . l o s 
casos de Clorosis, Anemia, Colores pálidos, Pérdidas, Deblhdid Estenuacion, 
Convalescencia, Debilidad de los Niños, empobrecimiento y alteración de la sangre 
á c o n s e c u e n c i a d e f a t i g a s , v e l a d a s y e x c e s o s d e t o d a c l a s e . — Se t o m a r á n 4 á 6 G r a j e a s 
d i a r i a s . 
Ni Constipación, ni Diarrea, Asimilación completa. 
E l E l i x i r d e H i e r r o R a b u t e a u e s t á r e c o m e n d a d o á l a s p e r s o n n a s q u e n o 
p u e d e n t r a g a r l a s G n i j c a s . — U n a c o p ü a e n Jas c o m i d a s . 
El J a r a t o d e H i e r r o R a b u t e a u e s t á e s p e c i a l m e n t e d e s t i n a d o p a r a Jos n i ñ o s . 
1153 Cada frasco va acompanzdo o o n una. instrucción detallada?— — 
Exíjase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u d e C I J I K y G , a d e 
que ne halla en las principales Farmacias y Drorjucrias. 
PARÍS 
u n e m Ú L 
I N S O M N I O S , D O L O R E S , A G I T A C I O N E S 
J A R A B E d e d o r a l d e F O L L E T 
S I R O P de chloral de F O L L E T 
E l J A R A B E ! D E F O L L E T es e l c a l m a n t e p o r e x c e -
l e n c i a que s u p p r i m e e l d o l o r p r o c u r a e l sueno t r a n q u i l o 
r e p a r a d o r . S u s efectos son r a p i d í s i m o s s i n o f r e c e r n i n g u u o de 
los inconvenientes de l a s p r e p a r a c i o n e s d e l opio . I m p o r t a mucho 
e l uso de l J A R A B E D E F O L L E T que se vende en f r a s c o s que 
l l evan etiquetas en que e s t á e s c r i t a , con c u a t r o 
colores , l a f i r m a , p u e s t a a l m a r g e n , d e l i n v e n t o r : 
S e v e n d e por m e n o r e n l a m a y o r p a r t e de l a s f a r m a c i a s . 
F a b r i c a c i ó n por m a y o r : C a s a L . F R É R E et C h . T O R G H O N . 
19 , ra© (calle) J a c o b , P A R I S . 
PILDORAS OISESTIVAS D E PANCREATiNA 
de O E P R K 8 N E 
FARMACÉUTICO OS 1» C L I S E , PROVEEDOR DE LOS HCSP1TALSS DE PARIS 
L A P a a o r e » t l n a , a d m U l ( i a e n l o s h o s p l t a l e s d e P a r l 3 , c s e l m a s p o d e r o s o d i g e s l l T © q u e ^ 
I eo c o n o c e . Posee i a p r o p i e d a d d e d i g e r i r y h a c e r a s i m i l a b l e s l o m i s m o l a s c a r n e s q u e l 
I l o s c u e r p o s g r a s o s , e l p a n , e l a l m i d ó n y las f é c u l a s . E s d é c l r q u e l o a a l i m e n t o s , s e a n l 
l o s q u e f u e r e n , p u e d e n s e r d i g e r i d o s p o r l a p a n c r e a l l n a s i n e l a u x l l l l o d e l e s t ó m a g o . I 
Ora p r o r e n g a l a I n t o l e r a n c i a d e l o s a l i m e n t o s , d e la a l t e r a c i ó n ó f a l t a t o t a l d e l J u g o ! 
g á s t r i c o , o r a d o l a I n f l a m a c i ó n ó d e u l c e r a c i o n e s d e l e s t ó m a g o ó d e l I n t e s t i n o 3 á B | 
i P i l d o r a s d e y a n c r e a t i c a d e S o f r o s n e d e s p u é s d e c o m e r t l a r i n s e m p r e l o s m e j o r e s , 
¡ r e s u l t a d o s ; l o s m é d i c o s l a s r e c e t a n c o n t r a l a s s i g u i e n t e » a f é c e i o n e a : 
G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s o a n c e r o s a s , 
E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o , | 
E n í l a q u e c i m i o & t o , 
I Hastio para l a comida, i Anemia , 
Mala? digestiones, } Diarrea , 
V ó m i t o s , { Disenteria , 
| 3 f | Embaraso g á s t r i c o , { Gastr i t i s , 
| ^ Í | Somnolencia despuos do comer y Tómitos propios del embarazo ea iao majorei. 
p i i j P A N C B E A T I N A D E F R E S N E en taqmtn, 3 4 4 cucharitas á« polio: dsspnu di comir 
Cau D E F R E S N E , Autor do la PaptonafParía,yeaUipriíclpil8iIama6Íiíd«lMtrtn)«r». 
L a E T E R N A B E L L E Z A del CUTIS obtenida poi i l empleo i i la 
E R F U M E R 1 A - O R I Z A 
de L » L E Q R ^ N D ^ Proveedor de ia Corte de Rusia, 
ORIZA-LAGTÉ 
LOCION EMULSIVA 
Blanquea y refresca ol cutis 
Quita las pecas. 
ORIZA-VELOUTÉ 
JABON tegua t l D ' O . R E Y E l L 
E l mas suave para el cu t i s. 
E S S . ' O R I Z A 
Perfumes de todos los 
aromas de flores nuevas 
adoptados por la moda. 
0 R 1 Z A - V Í L 0 U T É 
PÓLV0 de FLOR de ARROZ 
adherente al c u t í s . 
Dándole el 
aterciopelado del melocotón 
O R I Z A - O I L , A c e i t e i p a r a 
D E S a O S T F I E l S B IDE! X J A . S Ü T - C J ^ B R O S - A - S 
r«GREM E-ORIZA^) 
Ü̂E STHONOB&S 
Esta C R E M A , snaviia 
y blangnea el C u t i s 
¿Índole la TRANSPARENCIA J 
FRíSCURi de la Juventud 
IHMT* LA MAS AVANZADA EDAD 
I Ella preserva Igualmente 
||del A i r e seco y Ca l ien te quo 
Atoa el R o s t r o 
y d* IAI Manchas , Peca* 
y A r rugas . 
HOOTQlBí 
«a mas Tinturas Progresivas 
_?ARA EL rBLQ B H ^ C O ^ ; 
fjASuSMlTHSON] 
i Un solo Frasco ̂  
ipar» deTolTcr ensepnidA l 
¡ Cabello y i 1A Barba i 
•1 color natiml ea 
TODOS LOS •»T1CC»3 
C011 KSTB L1Q01DO 
ffao hj jnecxididdeUYÜlU (UBEi | 
" ínft» ni dtspuu 
AFI-ICACION F A C l b 
R e s a l u d o inmed ia to 
Ho mancha la piel ol psijuiloa 
la salud. 
En todas Isa Perf-rmerlAi 
_ y Pelt 
e l C a t o e l l o . 
F - A . L S m O A . O I O N E l S 
2 0 7 , c a l i s S a n - H o n o r é . P a r i a . 
